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คํานํา 
 
การจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ดําเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังและต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เกิดกระแสความตื่นตัวและเกิดการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ โดยใช้
หลักการของกระบวนการสมัชชาเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน  จนเกิดผลเป็นข้อตกลงร่วม มติร่วมใน
รูปของปฏิญญาคุณธรรม หรือแผนปฏิบัติการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อันจะส่งผลให้เกิดการขยายภาคี
เครือข่ายให้กว้างขึ้นและเกิดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา 
ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อ ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ ใน
คุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและ
ประเมินเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อโครงการในการตัดสินใจที่จะพัฒนาและยกระดับโครงการต่อไปในอนาคต 
รายงานฉบับนี้สําเร็จลงได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม 
ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม บุคลากรของศูนย์คุณธรรม องค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดสมัชชาคุณธรรม 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและหวังว่า
รายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการสมัชชาคุณธรรมในระยะต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาและสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 
คณะผู้วิจัย 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  เป็นการวิจัยประเมินแบบพหุวิธี 
(multimethod evaluation) ในเชิงการประเมินแบบบูรณาการ (integrated evaluation) ด้วยหลักการและ
การออกแบบการประเมินให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการสมัชชาคุณธรรมโดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้าน
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ระดับความสําเร็จ (success) และความยั่งยืน 
(sustainability) ของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม 2) เพื่อวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่าง
คุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้วกับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตาม
เจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 และ 3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตของ
โครงการสมัชชาคุณธรรม และการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยแยกเป็น กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดย
การเลือกแบบโควตา ตามลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสังเกตและการสัมภาษณ์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ประเภท คือ 1) แบบรายงานข้อมูลของโครงการและรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 โดยแบบสอบถามที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
มีค่าความเที่ยง จากการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคในระดับสูง (0.951) 3) แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกของผู้ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม 4) แบบสังเกตการจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 และ 5) แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ จากการจัดกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  
 
1. สรุปผลการวิจัย  
1.1 ผลการดําเนินงานการจัดกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผล (effectiveness) และต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านความสําเร็จ 
(success) และความยั่งยืน (sustainability)   
การประเมินใช้การวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 ใน 7 ประเด็นหลัก มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,164 คน ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
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1.1.1 ด้านประสิทธิภาพ 
การจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.83) โดยตัวช้ีวัดย่อยในการวัดประสิทธิภาพ พบว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่มาร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03/อยู่ในระดับมาก) โดยที่จํานวนวันที่ใช้จัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64/อยู่ในระดับมาก)   
1.1.2 ด้านประสิทธิผล 
การจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.94) โดยตัวช้ีวัดย่อยในการวัดประสิทธิผล พบว่าการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้เน้นประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.21/อยู่ในระดับมากที่สุด) โดยท่ีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจํานวนที่เหมาะสมแล้ว มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.68/อยู่ในระดับมาก)   
1.1.3 ด้านความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภาพรวมมีความสําเร็จอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) โดยตัวช้ีวัดย่อยในการวัดความสําเร็จ พบว่าการส่งเสริมคุณธรรมในด้านความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับกระแสการส่งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08/อยู่ในระดับมาก) โดยที่หน่วยงาน/ชุมชนมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.57/อยู่ในระดับมาก)   
1.1.4 ความย่ังยืน 
ผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภาพรวมมีความย่ังยืนอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) โดยตัวช้ีวัดย่อยในการวัดความย่ังยืนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าร่วม
กิจกรรมทําให้เกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการทําความดีได้อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.09/อยู่ในระดับ
มาก) โดยที่ประเด็นและข้อตกลงร่วมกันที่ได้จากกิจกรรมสามารถนําไปสู่การส่งเสริมหรือการแก้ไขปัญหา
คุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงในสังคมไทย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
3.95/อยู่ในระดับมาก)  
1.1.5 ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมของกลุ่มผู้เคยและไม่เคยเข้า
ร่วมสมัชชาคุณธรรม 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมและกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิผลสูงกว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สําหรับผลการดําเนินงานในด้านความเช่ือมโยง กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้
ดําเนินการไปแล้วกับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชา
คุณธรรม 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของปฏิญญาคุณธรรมที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับแนว
ทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมปี 2553 ผลจากการ
ประเมิน พบว่าการดําเนินงานตามโครงการสมัชชาคุณธรรมในปี 2553 ที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ใน 7 ประเด็น ถือว่าเป็นการดําเนินงานที่หนุนเสริมปฏิญญาคุณธรรมในปี
ที่ผ่านมาให้มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น  
 ความต่อเนื่องเชื่อมโยงผลจากสมัชชาคุณธรรมปี 2553 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลทางปฏิบัติในรูปแบบ
ต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และกรณีตัวอย่างที่จะนําเสนอในการจัดสมัชชาคุณธรรมปี 2554 
ต่อไปนั้น ในประเด็นการเมืองและข้าราชการได้จัดทําโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ เพื่อ
พัฒนาองค์กรต้นแบบความซื่อตรงภาครัฐและนําเสนอต่อสาธารณะ นําไปสู่การรณรงค์ขยายผลไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป ประเด็นศาสนาได้มีการดําเนินการต่อเนื่องด้วยการขับเคลื่อนงานเครือข่าย 
ศาสนสัมพันธ์ โดยการเคลื่อนงานและบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อนงานตาม
ประเด็นของกระแสสังคม  ประเด็นการศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่อง และ
ประสานหน่วยงานภาคีด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานเป็นกรณีศึกษา  ส่วนประเด็นสื่อมวลชน ประเด็น
ธุรกิจ และประเด็นชุมชน ได้เตรียมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเด็นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับการเข้าร่วม
สมัชชาคุณธรรมปี 2553 ผลจากการประเมินพบว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมเป็น
เครือข่ายเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมในสัดส่วนที่น้อย ทําให้การเชื่อมโยงกับเครือข่ายเก่าที่เคย
ร่วมสมัชชาคุณธรรมมีไม่มากนัก ในแต่ละประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นการขยายภาคีเครือข่ายใหม่ โดยสามารถ
ขยายภาคีเครือข่ายในเชิงลึกของ 7 ประเด็น ได้เพิ่มมากขึ้น 
 1 .3 ผลการว ิเคราะห ์ต ่อการบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการสม ัชชาค ุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 ในภาพรวม 
 จากการออกแบบโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ได้มอบหมายให้ 5 องค์กร
หลัก เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็นนั้น พบว่าในภาพรวมผลการดําเนินการ
ของทุกองค์กรสามารถทําให้โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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2. บทเรยีนที่ได้จากโครงการ 
 การดําเนินการของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภารกิจของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดบทเรียน (lesson learned) ในเรื่อง 
ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
2.1 บทเรียนดา้นแนวคิดโครงการ (project concept) 
จากการวิเคราะห์ตัวโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 พบว่า โครงการมีความคาดหวัง
และต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จนเกิด
กระแสความต่ืนตัวและเกิดการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ โดยใช้หลักการของกระบวนการสมัชชาเป็น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน  จนเกิดผลเป็นข้อตกลงร่วม มติร่วมในรูปของปฏิญญาคุณธรรม หรือ
แผนปฏิบัติการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  อันจะส่งผลให้เกิดการขยายภาคีเครือข่ายให้กว้างขึ้นและเกิด
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็น ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 3 ประการ การดําเนินการ
ของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดของโครงการถูกออกแบบโดยองค์กรหลัก 5 องค์กร เข้ามารับผิดชอบใน
กลุ่มประเด็นทั้ง 7 ประเด็น ผ่านการทําบันทึกข้อตกลงของศูนย์คุณธรรม ซึ่งจากการตรวจสอบจากเอกสาร
บันทึกข้อตกลงพบว่ามีการออกแบบกิจกรรมการดําเนินงานรองรับเพื่อให้บรรลุตามแนวคิดของโครงการ
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว แต่จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคณะผู้ประเมินพบว่า องค์กรที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใน 7 ประเด็นดังกล่าว มีความเข้าใจในหลักการฐานคิดของโครงการแตกต่างกัน โดยเฉพาะแนวคิด
ในเรื่องของสมัชชาและกระบวนการสมัชชา ซึ่งนับเป็นบทเรียนที่สําคัญประการหนึ่งของโครงการที่ควร
พิจารณาในเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มดําเนินการ และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
อย่างยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมในระหว่างดําเนินการ เพื่อให้โครงการได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2.2 บทเรียนดา้นบริหารจัดการ (project management) 
2.2.1 โครงสรา้งกลไกการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 เป็นคณะกรรมการอํานวยการที่ทําหน้าที่บริหารจัดการและให้
ข้อเสนอแนะในภาพรวม โดยมีองค์กรหลักที่รับผิดชอบดําเนินการใน 7 ประเด็น เป็นผู้นําแนวคิดของโครงการ
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จในภาพรวมของโครงการ ในการปฏิบัติตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
โครงการจะต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมรองรับ (institutional arrangement) ซึ่งจะช่วยให้
การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยบทเรียนที่พบ
จากการดําเนินการก็คือ ขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรหลักในการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดวางโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการจึงควรพิจารณาจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมรองรับ  
2.2.2 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
2.2.2.1 การคดัเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
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         จากการดําเนินการของโครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 พบว่า มีบาง
ประเด็นที่กระบวนการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามหลักการและแนวคิดของสมัชชา ซึ่งควรจะได้มี
การพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะต่อไป ดังนี้ 
1) องค์ประกอบของบุคคลท่ีเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมครอบคลุมเชิงประเด็น (issue 
network) พบว่า องค์ประกอบของบุคคลที่เข้าร่วมสมัชชายังไม่ครอบคลุมครบถ้วนตามเครือข่ายเชิงประเด็น 
รวมทั้งยังขาดการวิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น  
2) การเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่าย หรือเป็นบุคคลสําคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวแทนของภาคีเครือข่าย และเป็นผู้ที่ไม่มีบทบาท
สําคัญของภาคีเครือข่ายนั้น ๆ ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาจึงควรเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทสําคัญของแต่ละเครือข่าย  
3) จํานวนผู้เข้าร่วมมีจํานวนที่เพียงพอต่อการอ้างอิง พบว่า จํานวนผู้เข้าร่วมในบาง 
ประเด็นไม่สามารถสะท้อนการเป็นข้อตกลงร่วมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมมาจากภาคีเครือข่ายจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมของประเด็นนั้น ๆ ได้
อย่างชัดเจน ซึ่งการมีภาคีเครือข่ายส่งตัวแทนเข้าร่วมในจํานวนที่มากพอนั้น จะทําให้ปฏิญญาหรือข้อตกลง
ร่วมมีความน่าเชื่อถือ มีพลัง มีศรัทธาร่วม และถือได้ว่าเป็นข้อสรุปร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2.2 องค์ความรู้ในกระบวนการสมัชชา พบว่า องค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนําเข้าสู่
กระบวนการสมัชชายังขาดข้อมูลที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของแต่ละประเด็น และสิ่งที่
ควรดําเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถกแถลงจากองค์ความรู้ดังกล่าว 
ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการสมัชชาจึงเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญในเวทีสมัชชา ซึ่งมีหลักการฐาน
คิดในการใช้ข้อมูลวิชาการและความรู้เป็นฐาน หรืออาจเรียกได้ว่าสมัชชาเป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญาเป็นฐาน
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ต้ัง 
2.2.2.3 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม พบว่า ไม่ได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมไว้  จึงทําให้แต่ละองค์กรที่รับไปดําเนินการใน 7 ประเด็น มีการจัด
เวทีสมัชชาคุณธรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานตามหลักการสมัชชาที่ควรจะ
เป็น ดังนั้นในการจัดสมัชชาในโอกาสต่อไปจึงควรที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมที่
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้จัดสมัชชาและผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาได้อย่างมี
คุณภาพ และมีมาตรฐานตามหลักการสมัชชา 
2.2.2.4 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมส่วนใหญ่ยังขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ซึ่งการจะทําให้กระบวนการ
สมัชชามีคุณภาพเพิ่มย่ิงขึ้นนั้น จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมให้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ กติกา และ
แนวทางการดําเนินการประชุมสมัชชา รวมทั้งการศึกษารายละเอียดของเอกสารวิชาการในแต่ละประเด็นให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยตัวแทนที่มาจากภาคีเครือข่ายควรจะมีการปรึกษาหารือในกลุ่มของตนเองก่อน เพื่อให้
การนําเสนอในเวทีสมัชชาเป็นการนําเสนอข้อมูลจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่แท้จริง 
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2.3 บทเรียนดา้นผลลัพธ์ของโครงการ (project results) 
2.3.1 กลไกการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ยัง
ขาดกลไกเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนปฏิญญา แผนปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมในแต่ละประเด็น การจัดการให้มีกลไกการขับเคลื่อนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสมัชชาจนได้ปฏิญญา 
แผนปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบและการเรียนรู้ร่วมกันในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผลักดันแล้วไม่
สามารถดําเนินการได้จะเป็นบทเรียนสําคัญต่อการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนําไปกําหนดทิศ
ทางการขับเคลื่อนให้สมัชชาคุณธรรมได้มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนในโอกาสต่อไปจนเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะ
เป็นขบวนการทางสังคม (social movement)  
2.3.2 ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของสมัชชาคุณธรรม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีเพียงส่วนน้อยที่เคยเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมในครั้งที่ผ่านมาและต้องการให้เกิด
การผลักดันปฏิญญาในครั้งที่ผ่านมาให้สําเร็จก่อนที่จะคิดปฏิญญาใหม่ในกลุ่มประเด็นของตนเอง การต่อเนื่อง
เชื่อมโยงของเครือข่ายสมัชชาจึงเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนของกลุ่มภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นพลัง
ในการทําให้ข้อตกลงร่วมบรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีกําหนดไว้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 สรุปได้ว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมในภาพรวม
ประสบผลสําเร็จในระดับดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ แต่ยังสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพ
เพิ่มย่ิงขึ้นได้ถ้าได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากบทเรียนที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
3.1.1 การใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นกลไกในการพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย  
ศูนย์คุณธรรมซึ่งมีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม ควรที่จะใช้การจัดสมัชชาคุณธรรมเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญในการ
ดําเนินการตามบทบาทภารกิจขององค์กร โดยถือว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมเป็นภารกิจที่สําคัญที่ศูนย์คุณธรรม
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมประสานขององค์กรภาคีเครือข่าย และผลักดันไปสู่
การปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
3.1.2 การสรุปบทเรียนสมัชชาคุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การจัดสมัชชาคุณธรรมโดยศูนย์คุณธรรม ได้มีการดําเนินการมาแล้ว 5 ครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
มาตลอด ทั้งการจัดต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค จนมาถึงระดับชาติ หรือการจัดที่เน้นเฉพาะสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติหรือเน้นเฉพาะประเด็น เช่น การจัดสมัชชาคุณธรรมใน ปีงบประมาณ 2553 นี้ ซึ่งการ
ดําเนินการในหลายรูปแบบและในหลาย ๆ ลักษณะตามที่ผ่านมานั้น จึงควรที่จะมีการสรุปบทเรียนของการ
จัดสมัชชาคุณธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในลักษณะการเรียนรู้หลังการดําเนินงาน (retrospect) เพื่อบูรณาการ
บทเรียนที่ได้ไปสู่การพัฒนาสมัชชาคุณธรรมได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องต่อไป 
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3.1.3 การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเพื่อสร้างกระแสในวงกว้าง 
การจัดสมัชชาคุณธรรมได้มีการสื่อสารทางสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่พอสมควร แต่การที่จะสร้าง
กระแสให้สังคมในวงกว้างได้เกิดการตระหนัก ให้ความสนใจ และเกิดความรู้สึกร่วมได้นั้น ประเด็นในการจัดทํา
สมัชชามีส่วนสําคัญอย่างมากในการที่จะดึงกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึง
ควรมีการจัดทําสมัชชาเฉพาะประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจในขณะนั้นเป็นประเด็นร้อน หรือเป็นปัญหา
วิกฤตรุนแรงของสังคมไทยเพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นในการจัดทําสมัชชาต่อการสร้างกระแสในวงกว้าง 
3.1.4 การหนนุเสริมทางวิชาการ (technical support) ด้านกระบวนการสมัชชา 
เนื่องจากกระบวนการสมัชชาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบแตกต่างจากเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะ 
ทั่ว ๆ ไป จึงควรที่จะมีการให้ความรู้และการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาทั้งในเชิง
วิชาการและการปฏิบัติแก่ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา เพื่อให้สมัชชาสามารถเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ ถ้าภาคีเครือข่ายมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนํากลไกของสมัชชาคุณธรรมเข้าไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ก็จะยิ่งทําให้การขับเคลื่อน
คุณธรรมในพื้นที่มีพลังเพิ่มมากขึ้น 
3.2 ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในครัง้ต่อไป 
จากผลการประเมินและบทเรียนจากโครงการสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนสมัชชา
คุณธรรมในครั้งต่อไป เพื่อให้มีคุณภาพของการจัดสมัชชาที่ดีย่ิงขึ้น ดังนี้ 
3.2.1 ศูนย์คุณธรรมควรพิจารณาในเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันขององค์กรที่
รับผิดชอบดําเนินการ ต่อแนวคิดในเรื่องของสมัชชาและกระบวนการสมัชชา ก่อนเริ่มดําเนินการและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมในระหว่างดําเนินการ เพื่อให้โครงการได้ผลผลิตและผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวังไว้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน 
3.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการสมัชชาคุณธรรม นอกจากมีคณะกรรมการจัดงานสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่เป็นคณะกรรมการอํานวยการที่ทําหน้าที่บริหารจัดการและให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมแล้ว ควรมีคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการด้านวิชาการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้การขับเคลื่อนโครงการได้มีความรู้นําทางและมีกรอบแนวทางในการดําเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 
3.2.3 การจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป มีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อกําหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนต่อ
การดําเนินงานตามกระบวนการสมัชชาคุณธรรมดังนี้ 
3.2.3.1 การคดัเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
     1) องค์ประกอบที่ครอบคลุมเครือข่ายเชิงประเด็น (issue network) ควรกําหนดให้ภาค 
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสมัชชาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม (อาจจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์เครือข่าย
เชิงประเด็นก่อนเริ่มสมัชชา) 
            2) การเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่ายหรือเป็นบุคคลสําคัญต่อการขับเคลื่อน ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมสมัชชา ควรเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้การขับเคลื่อน
ประเด็นมีศักยภาพ 
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               3) จํานวนผู้เข้าร่วมมีจํานวนที่เพียงพอต่อการอ้างอิงและมีจํานวนที่มากพอจะทําให้
ข้อตกลงร่วมน่าเชื่อถือ มีพลัง มีศรัทธาร่วม และถือเป็นข้อสรุปร่วมของทุกภาคส่วนได้ (เป็นนโยบายแบบมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง) 
         3.2.3.2 องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับประเด็นที่จัดสมัชชา องค์
ความรู้ที่ดีจะเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญในการให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเอง อันจะนําไปสู่ข้อตกลง
ร่วมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดี สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของสังคม (ความรู้เกี่ยวกับประเด็น, 
สถานการณ์ปัญหา และร่างข้อเสนอ) 
        3.2.3.3 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ต้ังแต่การได้มาซึ่งประเด็นเชิง
นโยบาย กลไกการบริหารจัดการ การกําหนดรายละเอียดของผู้เข้าร่วม การดําเนินงานเวทีสมัชชา ตลอดจน
การขับเคลื่อนมติหรือปฏิญญา หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                   3.2.3.4 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม โดยผู้เข้าร่วมต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในเวทีสมัชชา และต้องทําความเข้าใจกับเอกสารวิชาการก่อนเข้าร่วมสมัชชา 
3.2.4 การมีกลไกการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการผลักดันผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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บทที่  1 
บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เป็นหน่วยงานที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อทํา
หน้าที่เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มีพลังในการพัฒนา
คุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย จากการ
ดําเนินการที่ผ่านมาพบว่าศูนย์คุณธรรมได้เข้ามามีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรภาคีด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์สําคัญ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
1) การประสานความร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคีคุณธรรมจริยธรรม 2) การวิจัย การจัดการองค์
ความรู้ โดยการส่งเสริมการวิจัย และ 3) การสื่อสารและการสร้างกระแสสังคมให้เกิดสํานึกสาธารณะ
เชิงคุณธรรมจริยธรรม 
การที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้ได้ผลนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และต้องมีการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังและอย่างต่อเนื่องหลากหลาย โดย
จะต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เป็นแกนหลักของสังคมไทยทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาสังคม ทั้งกลุ่มสื่อมวลชนที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทั้งภาคเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดผลจากการดําเนินงานของศูนย์คุณธรรมต่อการขับเคลื่อนกระแส
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นความสําคัญของการสร้างกระแสในวงกว้าง การกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยทุกระดับ ทั้งในระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาค  
จากความจําเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังและอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ดังกล่าว ประกอบกับการที่ต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงได้คิดริเริ่ม
ให้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างมีระบบและก่อให้เกิดข้อตกลงร่วม
หรือนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดพลัง
ของการพัฒนาคุณภาพประชากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังศูนย์
คุณธรรม และนับเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทุกภาคส่วนจะสามารถเข้ามาร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างใช้ปัญญาอย่างสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชน โดยศูนย์คุณธรรมได้จัดให้มีงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันทําดี” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและระดมความคิด 
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ความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงให้กลุ่มองค์กรและประชาชนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจาก
ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสพบปะ และเชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายคุณธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์
สิ่งดีงามสู่สังคมไทยต่อไป  
สําหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 2 นั้น มีแนวคิดหลักในการจัด
งานครั้งนี้ คือ “ถึงเวลา...คุณธรรม นําสังคมไทย สู่การสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมทําความดี สร้างกระแสให้สังคมกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานของศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยแบ่งกิจกรรมหลัก ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม โดยมีการจัดงานในวันที่ 26-28 มกราคม 2549 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ ในงานดังกล่าวมีสัญลักษณ์ของงานครั้งนี้เรียกว่าประติมากรรม “รู้ รัก สามัคคี” เป็นรูป เปลวไฟ    
3 ดวง สีธงชาติ ซึ่งสื่อความหมาย รู้ รัก สามัคคี เป็นแสงส่องทางแห่งความเป็นชาติ 
ศูนย์คุณธรรมได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อมา ซึ่งเป็นงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและ
ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง
คุณธรรม ความดี ความงามในแต่ละบริบท และเป็นการจุดกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี เพื่อความอยู่เย็น
เป็นสุขของสังคมไทย โดยนําข้อมูลในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ได้จากการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและ
ระดับภาค ทั้ง 4 ภาค  มาสังเคราะห์ก่อนนําสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อประมวลผลให้ได้เป็นเจตนารมณ์
ของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป สําหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 นี้ 
จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มกราคม 2551 ภายใต้แนวคิด   
"รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย" ซึ่งเป็นหลักการทรงงานและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง รู้ รัก 
สามัคคี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการจัดงานครั้งต่อมาซึ่งเป็นครั้งที่ 4 จัดให้มีงานในวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “ฝ่าวิกฤติด้วยธุรกิจคุณธรรม” โดยมีจุดเน้นของ
การจัดงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาบางด้านจากโลกาภิวัตน์
ร่วมสมัย และแรงขับเคลื่อนจากวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ที่ภาคการเงินอิงอยู่กับการเก็งกําไรจนเสียดุล 
โดยจัดเป็นเวทีสาธารณะสําหรับนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างธรรมาภิบาลใน
ภาคธุรกิจ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดําเนินงานสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์คุณธรรมจึงร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาคุณธรรมขึ้น ในปีงบประมาณ 2553 ภายใต้แนวคิดหลักในด้านคุณธรรม 3 ประการ 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ซึ่งการจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์คุณธรรม
ได้ให้ความสําคัญต่อการประเมินผลของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม และได้กําหนดให้มีโครงการวิจัยและ
ประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ขึ้น  
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1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้านประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผล (effectiveness) ระดับความสําเร็จ (success) และความย่ังยืน (sustainability) ของการ
ดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม  
2. เพื่อวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้ว 
กับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 
2553 
 
1.3 ขอบเขตการดําเนนิงาน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินแบบพหุวิธี (multimethod evaluation) ในเชิงการประเมินแบบ
บูรณาการ (integrated evaluation) มุ่งประเมินผลโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ใช้หลักการ
และออกแบบการประเมินให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ดําเนินการ
โดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ใน 7 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ 
ประเด็นศาสนา ประเด็นสื่อ ประเด็นข้าราชการ และประเด็นการเมือง  โดยมีขอบข่ายภาระงานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. สารสนเทศองค์ความรู้จากการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
2. สารสนเทศด้านวิธีวิทยาการประเมิน ที่เกิดจากการบูรณาการแนวทางการประเมินที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจยั 
1. ผลการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของวิธีการดําเนินการจัดการ ระดับความสําเร็จ ความย่ังยืน ของผลลัพธ์การดําเนินงาน อันเป็น
ประโยชน์โดยตรงในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชา ซึ่งศูนย์คุณธรรมกําหนดจัดให้มีขึ้นในรอบต่อไป  
2. ได้ความเช่ือมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้วกับเจตนารมณ์
ร่วม/ปฏิญญาซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระยะต่อไป 
3. ได้ข้อค้นพบที่เกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานตามโครงการสมัชชา
คุณธรรมใน 7 ประเด็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคีคุณธรรม รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการกําหนดและ/หรือพัฒนานโยบาย และการ
ดําเนินงานตามนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 
4. ได้สารสนเทศด้านวิธีวิทยาการประเมินที่เกิดจากการบูรณาการทางการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการสมัชชาคุณธรรม และสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการสมัชชาคุณธรรม 
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1.5 นิยามศัพท์ 
การประเมินแบบบูรณาการ (integrated evaluation) หมายถึง รูปแบบการประเมินที่นักประเมิน
นําวิธีการประเมินหลายวิธีมาผสมผสานในการประเมิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของการประเมิน หัวใจสําคัญของ
การประเมินแบบบูรณาการอยู่ที่การสร้างโมเดลตรรกะมาใช้ประโยชน์ในการประเมิน การบูรณาการในการ
ประเมินแบบบูรณาการนอกจากจะเป็นการบูรณาการวิธีการประเมินแล้ว ยังมีการบูรณาการแหล่งข้อมูล 
บุคลากรในการประเมิน และทรัพยากรในการประเมินด้วย 
การประเมินแบบพหุวิธี (multimethod evaluation) หมายถึง รูปแบบการประเมินที่นักประเมิน
ใช้วิธีการประเมินหลายแบบผสมผสานกันโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
สมัชชา (assembly or general assembly) เป็นกระบวนการดําเนินงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วม
พลังอย่างมีระบบสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ระหว่างภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกัน ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการสมัชชา มีกิจกรรมหลากหลายซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกัน 
การเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของผู้แทน (delegates) สมาชิก โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 3 ประการ คือ 
ประการแรก การแสดงศักยภาพ เป็นนําผลการศึกษา/การปฏิบัติ (study/actions)   ในสมัชชาปีที่ผ่านมา 
มาแสดงให้สาธารณชนเห็นเป็นพยาน (public witness) ประการที่สอง การเปิดโอกาส ให้ภาคีสมาชิก
ได้พบกัน ประสานสัมพันธ์ รวมพลังร่วมคิด และร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนา
ตนเอง และการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ประการที่สาม การเพิ่มศักยภาพ เพื่อขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาคีสมาชิกโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผนึกกําลังเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ และเพื่อวางแผน
การศึกษา/การปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิกสําหรับปีต่อไป อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคม 
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม หมายถึง เป็นกระบวนการดําเนินงานร่วมกันแบบร่วมมือรวมพลังอย่าง
มีระบบสม่ําเสมอและต่อเนื่องระหว่างภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการดําเนินการ 
1. การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ 
2. สกัดประเด็นที่สําคัญในแต่ละกลุ่ม แล้วจัดทําเป็นเอกสารวิชาการ (technical paper) ประกอบ
กระบวนการสมัชชา 
3. การใช้สมัชชาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการและขับเคลื่อน  
              3.1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ปรึกษาหารือถกแถลงบนฐานความรู้ที่เป็นระบบ 
              3.2 มีกฎกติกาที่ชัดเจนและมีการบริหารการประชุมให้เป็นไปตามกติกา 
              3.3 ทุกฝ่ายสามารถแสดงข้อมลูความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 
  
การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อนําไปสู่การพัฒนากรอบการประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับสมัชชาและหลักสากลของสมัชชา (assembly or general assembly) 
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดสมัชชา 
สมัชชา เป็นกระบวนการดําเนินงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นประเด็นการประชุมสมัชชา
อย่างมีระบบ สม่ําเสมอ และต่อเนื่อง ระหว่างภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและความก้าวหน้าให้ชุมชนและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การ
จัดสมัชชาไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมัชชาระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์
หลักคล้ายคลึงกัน แต่มีการกําหนดขอบข่ายของวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ตามระดับของสมัชชา 
วัตถุประสงค์ของการจัดสมัชชาโดยทั่วไปมีดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ, 2551) 
1) เพื่อสร้างกระแสในวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว ปลุกเร้าให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา รวมทั้งเพื่อสร้างความสนใจ เสนอความรู้ และให้ข้อมูลที่
ทันสมัยแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสารและสถานการณ์ในเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา 
และรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนแบบสมัชชา 
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมประสานให้เกิดและขยายเครือข่ายภาคีองค์กรภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม ให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม และกระตุ้นการทํางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ในเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา 
3) เพื่อตอกย้ําความสําคัญของเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา และกระตุ้นให้สาธารณชนรับรู้ 
และใส่ใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา เกิดความ
รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ เกิดการรวมตัวเพื่อแสวงหาแนว
ทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
4) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากผลการปฏิบัติที่ดีในรอบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา ทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และมีส่วนร่วม
ในการร่วมมือรวมพลังทํางาน เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
5) เพื่อสังเคราะห์บทเรียน องค์ความรู้ ผลการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็น
การประชุมสัมมนา นําสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อการพัฒนา   
สังคม 
6) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันทางสังคม        
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ทุกสถาบันได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และชื่นชมกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา เกิดจิตสํานึกในการร่วมมือร่วม
พลังทํางาน และให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมในเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
7) เพื่อส่งเสริมการใช้สมัชชาเป็นกลไกสําคัญระดับนานาชาติต่อการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
ความเป็นปึกแผ่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย และการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในเรื่องที่เป็น
ประเด็นการประชุมสมัชชา  
2.1.2 ลักษณะของกระบวนการสมัชชา 
ในการจัดการประชุมตามกระบวนการสมัชชาจะมีการดําเนินงานได้เป็นสองแบบ คือ แบบแรก เป็น
การดําเนินงานจัดสมัชชาเป็นครั้งแรก และแบบที่สอง เป็นการดําเนินงานจัดสมัชชาต่อเนื่องจากสมัชชาที่จัดใน
วงจรรอบที่ผ่านมา การดําเนินงานจัดสมัชชาทั้งสองแบบ มีรูปแบบ วัตถุประสงค์หลัก และการดําเนินงานทุก
ขั้นตอนเหมือนกัน แตกต่างกันที่ขั้นตอนแรกของการดําเนินงานเท่านั้น 
ลักษณะของกระบวนการสมัชชามีการดําเนินงานเป็นวงจรต่อเนื่องเป็นแบบเกลียว (spiral) เพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา นิยมจัดเป็นวงจร แต่ละรอบของวงจรใช้เวลาหนึ่งหรือสองปี 
การจัดสมัชชาแต่ละรอบต้องมีการระดมกําลังความคิดและพลังสร้างสรรค์จากภาคีสมาชิกทุกระดับ ทุกภาค
ส่วนในสังคม โดยมีการจัดการประชุมสมาชิกเป็นเวทีระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคก่อน จากนั้นนําผลการ
ประชุมไปสู่การจัดประชุมครั้งสุดท้ายในรูปเวทีสมัชชาระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อันเป็นกิจกรรมสําคัญ
ที่สุดของกระบวนการสมัชชา โดยทั่วไปกิจกรรมการจัดเวทีสมัชชาระดับชาติ/นานาชาติใช้เวลาในการ
ประชุม 3-5 วัน มีกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมสําคัญประกอบด้วย การจัดเวทีประชุมใหญ่สําหรับผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน การแสดงผลงานหรือความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากผลการปฏิบัติที่ดีงาม (good practice) ในรอบปีที่ผ่านมาของภาคีสมาชิก เพื่อเป็น
ตัวอย่าง/ต้นแบบสําหรับการเรียนรู้และการขยายผล กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น    
การเรียนรู้ร่วมกัน การเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของผู้แทน (delegates) สมาชิก และเพื่อให้การจัดสมัชชา
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ภาคีสมาชิกสมัชชามีหน้าที่ (function) โดยตรง ในการดําเนินงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
(collaboration) ทุกขั้นตอน 
การเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของผู้แทน (delegates) สมาชิกดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ    
3 ประการ คือ 
1) การแสดงศักยภาพ เป็นการนําผลการศึกษา/การปฏิบัติ (study/actions) ในสมัชชาปีที่ผ่านมา
ของภาคีสมาชิกมาแสดงให้สาธารณชนเห็นเป็นพยาน (public witness) 
2) การเปิดโอกาส ให้ภาคีสมาชิกได้พบกัน ประสานสัมพันธ์ รวมพลัง ร่วมคิด ร่วมมือร่วมใจ และร่วม
ทํากิจกรรมต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และสร้างข้อตกลงร่วมกันเป็นปฏิญญาของภาคี
สมาชิกต่อสาธารณชนในการปฏิบัติตนในอนาคต และ  
3) การเพิ่มศักยภาพ เพื่อขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคี
สมาชิก รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคีสมาชิก โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด และการผนึกกําลัง
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เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ และเพื่อวางแผนการศึกษา/การปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิกสําหรับปีต่อไป 
โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาประเด็นสําคัญที่เป็นหัวข้อการประชุมเป็นเป้าหมายขั้นต้น อันจะนําไปสู่การพัฒนา
สังคมเป็นเป้าหมายสุดท้าย (Northern Forum General Assembly, 2003; Unitarian Universalist 
Association (UUA), 2005; United Nations General Assembly (UNGA), 2006 อ้างถึงใน นงลักษณ์ 
วิรัชชัย และคณะ, 2551) 
2.1.3 วงจรและขัน้ตอนของสมัชชา 
การดําเนินงานสมัชชาในแต่ละวงจรมีสาระสรุปขั้นตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1) การรวมตัวของภาคีสมาชิก/การนัดประชุมภาคีสมาชิก ในกรณีที่เป็นการจัดสมัชชาครั้งแรก 
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มบุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่มีความสนใจร่วมกันใน
เบื้องต้น เพื่อดําเนินการจัดประชุมสมัชชาเป็นครั้งแรก ในกรณีที่เป็นการจัดสมัชชาต่อเนื่องจากสมัชชาปีที่ผ่าน
มา การดําเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการนัดหมายเพื่อดําเนินการประชุมภาคีสมาชิก เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของสมัชชาในปีที่ผ่านมา เพื่อนําประเด็นเข้าสู่สมัชชาในรอบใหม่  
2) การประชุมวางแผนงานร่วมกัน ทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชุมระดมความคิด
จากภาคีสมาชิกทุกหน่วยงานและทุกระดับ และการหามาตรการร่วมกันที่จะขับเคลื่อนในส่วนที่ต้องการจะ
พัฒนา 
3) การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การพิจารณาทางเลือกในกิจกรรมหลากหลาย 
4) การดําเนินการตามแผนงาน มีกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ๆ เพื่อนําผลการประชุมจากเวทีย่อย
ไปสู่เวทีใหญ่ในสมัชชาแต่ละระดับ ทั้งสมัชชาระดับพ้ืนที่ สมัชชาระดับจังหวัด และสมัชชาระดับชาติ  
5) การจัดประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งการประเมินผลสมัชชา เพื่อนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาการดําเนินงานสมัชชาในรอบต่อไป  
6) การดําเนินงานหลังสมัชชา เพื่อนําเจตนารมณ์ร่วมสู่แผนปฏิบัติการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรม รวมทั้งการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติการเพื่อนําสู่สมัชชาในรอบต่อไป  
จากการดําเนินงานทั้งหมดก่อให้เกิดการพัฒนาและการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ภาคีสมาชิกที่ย่ังยืน นําไปสู่การผนึกกําลังดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นประเด็นการประชุมสมัชชา อันจะทํา
ให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
2.1.4 รูปแบบของการจัดสมัชชา 
จากแนวคิดและหลักการของสมัชชาดังกล่าว ได้มีการนําไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทย โดยรูปแบบของกระบวนการสมัชชาที่นํามาใช้มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป จาก
การศึกษาการจัดสมัชชาทั้งในประเทศและต่างประเทศของ นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551) พบว่า 
รูปแบบของการจัดสมัชชา สามารถจําแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ 
1) จําแนกตามระดับของสมาชิกสมัชชา 
การจัดสมัชชาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมีระดับการจัดต้ังที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมาชิกที่
ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมัชชา การจําแนกรูปแบบของสมัชชาด้วยระดับของสมาชิกจึงแบ่งออกได้เป็น 3
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รูปแบบคือ สมัชชาระดับหน่วยงาน/องค์กร สมัชชาระดับชาติ และสมัชชาระดับนานาชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
1.1) สมัชชาระดับหน่วยงาน/องค์กร เป็นสมัชชาที่มีสมาชิกจํานวนจํากัดเฉพาะที่ปฏิบัติงานร่วมกันใน
หน่วยงานหรือในองค์กร หรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ สมาชิกทุกคนจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วน
เสียกับหน่วยงาน/องค์กรนั้น ๆ และมีคุณลักษณะร่วมบางประการ การดําเนินการของสมาชิกจะมีเป้าหมายใน
ขอบเขตที่จํากัด การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ จะมีขอบเขตจํากัด เช่น สมัชชาคนตาบอด สมัชชา
เภสัชกรรม สมัชชาเยาวชนภูเขา สมัชชาเภสัชกรรม สมัชชาประชาธิปัตย์ สมัชชาอัครสังฆมณฑล และสมัชชา
สงฆ์ไทย เป็นต้น  
1.2) สมัชชาระดับชาติ เป็นการจัดสมัชชาที่ต้องการสร้างกระแสในวงกว้าง มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดสมัชชาหลายระดับ ต้องการพื้นที่ในการจัดสมัชชาที่หลากหลาย เพื่อสะท้อนความ
ต้องการของสมาชิกหรือการมีเป้าหมายร่วมกัน และให้มีความครอบคลุมกับพ้ืนที่หรือประเด็นการจัดสมัชชาที่
แตกต่างกัน มีการจัดต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินงานอย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคส่วนของสังคม เช่น สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชา Unitarian 
Universalist Association (UUA) (2005)  
1.3) สมัชชาระดับนานาชาติ โดยส่วนใหญ่แล้วสมาชิกของสมัชชาคือประเทศ การจัดสมัชชามี
เป้าหมายสําคัญคือการอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนประเด็นที่มีความสําคัญใน
ระดับภูมิภาค หรือในระดับโลก เช่น สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly, 2006) 
สมัชชา Northern Forum General Assembly (2003) และสมัชชา International Association for the 
Promotion of Co-operation with Scientist from the New Independent States of the Former 
Soviet Union (INTAS) (2005) เป็นต้น  
2) จําแนกตามการดําเนินการจัดสมัชชา การจําแนกรูปแบบสมัชชานี้ ขึ้นอยู่กับการดําเนินการจัดสมัชชา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ  
2.1) สมัชชาเฉพาะกิจ/วิสามัญ (ad hoc) เป็นสมัชชาที่มีการดําเนินการของสมัชชาที่ดําเนินการตาม
กระแสความต้องการของสังคมในแต่ละปี อาจมีการจัดเป็นสมัชชาย่อยหลาย ๆ ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการต้ัง
ประเด็นที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม หรือความต้องการของสมาชิกสมัชชาเพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น สมัชชาคนจน สมัชชาแห่งชาติไทย เป็นต้น 
2.2) สมัชชาถาวร/สามัญ/ประจํา (permanent) เป็นการจัดสมัชชาที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ ปี มีการกําหนดเป้าหมายของสมัชชาที่ชัดเจน การขับเคลื่อนด้วยการจัดสมัชชาแต่ละครั้งจะมุ่งไปยัง
เป้าหมายเดิม เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสหประชาชาติ เป็นต้น  
3) จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน การจําแนกรูปแบบการจัดสมัชชานี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่อนสมัชชา แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
3.1) สมัชชาขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม (social activities, social issues) เป็นสมัชชาที่จัดขึ้นเพื่อ
ต้องการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่มีความสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม ต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
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จากหลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาครอบครัว สมัชชาเอดส์ สมัชชาการศึกษา
นานาชาติ และสมัชชาคุณธรรม เป็นต้น 
3.2) สมัชชาประชาคมสังคม (social group) เป็นการจัดสมัชชาที่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือของ
สมาชิกขนาดไม่ใหญ่มากนัก เฉพาะในกลุ่มของสมาชิกในสังคมบางกลุ่ม เช่น สมัชชาคนตาบอด สมัชชาคนจน 
สมัชชาผู้สูงอายุ สมัชชาเยาวชนภูเขา สมัชชาคนตาบอด สมัชชาแห่งชาติไทย และสมัชชาป่าชุมชน เป็นต้น  
          3.3) สมัชชาองค์กรทางสังคม (social organization) เป็นการจัดสมัชชาที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนใน
ลักษณะขององค์กรต่าง ๆ เช่น สมัชชาองค์กรเอกชน สมัชชาเภสัชกรรม สมัชชาประชาธิปัตย์ สมัชชา  
อัครสังฆมณฑล และสมัชชาสงฆ์ไทย เป็นต้น  
 
2.2 การจัดสมชัชานานาชาติ 
ปัจจุบันการจัดสมัชชาแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากทุกประเทศตระหนักถึงความสําคัญของสมัชชาใน
ฐานะเป็นกลไกขับเคลื่อน/พัฒนาระดับเศรษฐกิจ การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดสมัชชาในระดับหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง ในการนําเสนอการจัดสมัชชานานาชาติในครั้งนี้ ได้รวบรวมเฉพาะสมัชชาที่สําคัญ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly, 
2006) Northern Forum General Assembly (2003) International Association for the Promotion 
of Co-operation with Scientist from the New Independent States of the Former Soviet Union 
(INTAS) (2005) และ World Health Organization (2010) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 
สหประชาชาติ จัดสมัชชาใหญ่เป็นประจําทุกปี เรียกว่า “สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly = UNGA)” โดยเริ่มจัดสมัชชาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ ค.ศ.1945 และจัดสมัชชาต่อเนื่อง
เรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน  
สมัชชาสหประชาชาติคือการประชุมของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติจะประชุมสมัชชาใหญ่ซึ่งอาจเปรียบได้กับรัฐสภาของโลก โดยมีประธานสมัชชาที่ได้รับการเลือก
มาจากประเทศสมาชิก ซึ่งทุกประเทศสามารถเสนอญัตติแก่ที่ประชุมได้ การประชุมจะกินเวลานานสองสัปดาห์ 
โดยส่วนใหญ่มักจะเปิดสมัยประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนและมักปิดสมัยประชุมในช่วง
คริสต์มาส อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้หากมีการร้องขอจากคณะมนตรีความมั่นคงหรือ
จากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่มีประเด็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยและสันติภาพของประชาคมโลก 
สมัชชาสหประชาชาติเป็นที่ประชุมและถกปัญหาต่าง ๆ ที่เข้าสู่วาระการประชุม และเป็นที่แสดง
ความเห็น ให้คําปรึกษา ข้อสงสัย ข้อแนะนํา ตลอดจนข้อโต้แย้ง แก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ตามสมัชชาแห่งนี้จะไม่พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่กําลังอยู่ในการ
พิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากคณะมนตรีความมั่นคงเอง 
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เมื่อที่ประชุมสหประชาชาติมีญัตติที่สําคัญ จะต้องมีการลงมติโดยประเทศสมาชิกจํานวนอย่างน้อย
สองในสามเพื่อให้มีการผ่าน อย่างเช่น การประชุมเกี่ยวกับสันติภาพและการรักษาความปลอดภัย การเลือก
สมาชิกขององค์การ การรับสมาชิก การยุติสถานะสมาชิก การขับไล่สมาชิกและเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ ส่วนญัตติอ่ืนจะยึดถือตามเสียงข้างมาก ไม่ว่าประเทศจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ร่ํารวยหรือยากจน 
ต่างมีสิทธิออกเสียงได้เพียงเสียงเดียว แม้ว่าคําตัดสินของสมัชชาใหญ่มิได้ถือเป็นข้อผูกมัดแต่ก็เป็นมติที่มี
น้ําหนักเท่ากับเป็นความเห็นของรัฐบาลโลก สมัชชาใหญ่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ภายใต้
ขอบเขตขององค์การสหประชาชาติ ยกเว้นเรื่องสันติภาพและการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นการตัดสินใจของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
สมัชชาสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจเฉพาะในการจัดทํางบประมาณของสหประชาชาติ 
ซึ่งได้รับการบริจาคจากรัฐสมาชิกทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับข้อตกลง ยกเว้นในเรื่องงบประมาณแล้ว มติของสมัชชา
แห่งนี้ไม่มีสภาพบังคับใด ๆ ในทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิก ผลของมติเป็นเพียงการแสดงออกร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกเท่านั้น 
การจัดสมัชชาครั้งสําคัญคือ สมัชชา ครั้งที่ 55 หรือ “สมัชชาสหัสวรรษ (Millennium Assembly)” 
เรื่อง “The United Nations for the twenty-first century” ซึ่งสหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อรับสหัสวรรษใหม่
เมื่อปี ค.ศ.2000 โดยกําหนดวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ  
1) เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนบทบาทของสหประชาชาติ 
2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาสหประชาชาติเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ อันจะนําโลกไปสู่ความ
สันติสุขและการพัฒนา กิจกรรมสําคัญของสมัชชาครั้งนี้ประกอบด้วยสมัชชาที่จัดคู่ขนานกัน 2 สมัชชา คือ 
สมัชชาประชาชน (Peoples Assembly) และสมัชชาเยาวชน (Youth Assembly)  
สมัชชาประชาชนอันเป็นกิจกรรมในสมัชชาสหัสวรรษครั้งที่ 55 ปี ค.ศ.2000 และการจัดสมัชชา
เยาวชน ในสมัชชาครั้งที่ 60 ในปี ค.ศ.2005 มีรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1.1 สมัชชาประชาชน ในสมัชชาสหัสวรรษครั้งที่ 55 
สมัชชาประชาชน (Peoples Assembly or Millennium NGO Forum) เป็นสมัชชาที่สหประชาชาติจัด
ขึ้น โดยเลขาธิการสหประชาชาติ Kofi Annan ได้เชิญชวนให้องค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ (non-government 
organizations) เป็นผู้จัด ผลปรากฏว่าองค์การ Campaign for a More Democratic UN (CAMDUN) และ 
Action Coalition for Global Change (ACGC) of Northern California รับหน้าที่จัดสมัชชา โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ 4 ประการ คือ  
1) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งและเสรมิสร้างกลไกการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 
2) เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานตามสนธิสัญญาสหประชาชาติ 
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและความร่วมมือรวมพลังระหว่างสหประชาชาติกับองค์การท่ี
ไม่ใช่ภาครัฐ 
4) เพื่อเป็นองค์การทําหน้าที่เปรียบได้กับองคาพยพสําคัญของสหประชาชาติในการจัดสมัชชา 
กระบวนการสมัชชาครั้งนี้มีการจัดต้ังข่าย Millennium Peoples’s Assembly Network ทําหน้าที่เป็นศูนย์
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ประสานงานระหว่างองค์การ และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดสมัชชา
ประชาชนต่อไป (Non-Government Organization = NGO, 1997) 
การจัดสมัชชาประชาชนของ Millennium Peoples’s Assembly Network มีกระบวนการดําเนินงาน
เป็นขั้นตอนรวมทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 
1) การประชุมเพื่อจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการวางแผนเตรียมการ (Provisional Planning Consultative 
Council) และการประชุมเพื่อเลือกและแตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารสมชัชา 
2) การจัดสมัชชาประชาชนระดับชาติ (National Peoples Assembly or Millennium NGO 
Forums) ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 1999 สมัชชาระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ the Hague Appeal for 
Peace 1999, The Seoul 1999 Conference on “The Role of NGOs in the 21 st Century” และ 
The Montreal 1999 Conference. 
3) การจัดสมัชชาระดับทวีป (Continental Peoples Assembly or Millennium NGO Forums) 
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 1999 
4) การจัดสมัชชาระดับนานาชาติ หรือสมัชชาประชาชน โดยจัดคู่ขนานกับการจัดสมัชชาใหญ่ของ
สหประชาชาติ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2000 
ประเด็นที่น่าสังเกตในการจัดสมัชชาประชาชน มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก แม้ว่าสมัชชาประชาชน
จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ Millennium People’s Assembly Network อันเป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
และเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบการจัดสมัชชาประชาชนยังคงดําเนินการอย่างแข็งขันสืบต่อมา
ในการจัดสมัชชาระดับท้องถิ่น สมัชชาระดับชาติ สมัชชาระดับทวีป และสมัชชาระดับโลก เพื่อการประสาน
และส่งเสริมสนับสนุนให้พลโลกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสหประชาชาติ อันจะนําไปสู่ธรรมาภิบาล
โลกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประเด็นที่สอง การจัดสมัชชาทุกครั้ง Millennium People’s Assembly 
Network ให้ความสําคัญในการจัดเวทีสาธารณะและพัฒนากิจกรรม โดยเน้นการเสนอข่าวผ่านสื่อทุกรูปแบบ 
เพื่อดึงความสนใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชนโลก 
2.2.1.2 สมัชชาเยาวชน ในสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 60 
สมัชชาเยาวชน (Youth Assembly) เป็นหนึ่งในสมัชชาที่สําคัญ ซึ่งสหประชาชาติได้เริ่มจัดมาต้ังแต่ปี 
ค.ศ.1995 สําหรับสมัชชาเยาวชนในสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 60 เป็นสมัชชาเยาวชน ครั้งที่ 10 (United 
Nations, 2000) จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2006 โดยเริ่มต้นจากการประชุมอภิปรายโต๊ะกลม (roundtable) ของ
ตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลก เรื่อง “Young People: Making Commitment Matters” เพื่อสรุปสาระ
เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในสังคมโลก โดยเปิดเสรีให้ตัวแทนประเทศสมาชิก องค์การทั้งภาครัฐและไม่ใช่
ภาครัฐ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้ จากน้ันมีการจัดทําสาระสรุปที่ได้จากการประชุมเพื่อนําเสนอในเวที
สมัชชาสหประชาชาติต่อไป กิจกรรมสําคัญของสมัชชาเยาวชน ในสมัชชาสหประชาชาติเป็นการประชุมใหญ่ 
(plenary meetings) ของตัวแทนจากประเทศภาคีสมาชิก โดยมีตัวแทนจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการเยาวชน โดยใช้เวลาในการประชุมทั้งวัน 
กิจกรรมย่อยในสมัชชาประกอบด้วย การเสนอผลงานของเยาวชนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยเลขาธิการ
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สหประชาชาติ การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการของโลกเกี่ยวกับเยาวชน การนําเสนอสรุปสาระจากการ
ประชุมอภิปรายโต๊ะกลม การประชุมให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเยาวชน การพบตัวแทนเยาวชนระดับชาติ การรับฟัง
ข่าวสารเกี่ยวกับเยาวชนจากทั่วโลก และการประชุมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (United Nations, 2006) 
2.2.2 Northern Forum General Assembly 
Northern Forum General Assembly (2003) เป็นสมัชชาระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม
ประเทศ/สาธารณรัฐในทวีปยุโรปภาคเหนือ ในบริเวณ Lapland ซึ่งอยู่ในเขตอาร์คติค อันประกอบด้วย 
ประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน และสาธารณรัฐภาคเหนือของโซเวียต ได้แก่ Komi, Khanty-Mansiysk, 
Sakha สมัชชาใหญ่ 2003 เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการ (Governors) ที่ Saint Petersburg, Florida เมื่อ 
24 เมษายน 2003 วัตถุประสงค์หลักของสมัชชา คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ทางกายภาพและทางสังคม มีวัฒนธรรมอันดี มีสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธ์ิ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ภาคี
สมาชิกที่เข้าประชุม ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจ 17 องค์กร โดยได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากองค์กรนานาชาติ เช่น Arctic Council, Five Nordic Nations’ Joint Nordic Industrial 
Fund, European Union’s Interregional Northern Periphery Program และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสภาพแวดล้อม กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมในสมัชชา ได้แก่ การดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการเพื่อการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน (Project for Sustainable Tourism) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อจัดเวที 
หรือช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทําให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน นําไปสู่การรวมพลัง
ทํางานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมระดับนานาชาติ 
2.2.3 สมัชชา INTAS (INTAS General Assembly) 
International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the 
New Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) (2005) เป็นองค์การที่เกิดขึ้นหลังจาก
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐอิสระใหม่ (New Independent 
States = NIS) ที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนให้มีการบูรณาการที่ดีขึ้นระหว่างสังคมวิชาการและอุตสาหกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของ NIS กับชุมชนวิจัยของยุโรป (European Research Communities) INTAS จัดสมัชชามา
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1993 และจัดสมัชชาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2005 วัตถุประสงค์ของสมัชชาคือ การส่งเสริม
ความพยายามระดับนานาชาติด้านกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลไกสําคัญสําหรับ
การสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความเป็นปึกแผ่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย และการส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของสมาคมนักวิทยาศาสตร์
นานาชาติกับนักวิทยาศาสตร์ของ NIS กล่าวโดยสรุป INTAS มุ่งสนับสนุนให้การดําเนินงานของประเทศ
สมาชิกเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกกับสหภาพยุโรป  
(European Union = EU) เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิก 
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กิจกรรมของสมัชชา INTAS ได้แก่ การสํารวจความต้องการที่หลากหลายในการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก การนําเสนอโครงการสนับสนุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การแต่งต้ังสภาที่ปรึกษาทําหน้าที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการวิจัย ประเมิน และการ
คัดสรรโครงการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุน การเชื่อมประสาน การสนับสนุนด้านทรัพยากร การศึกษาติดตาม
ปัญหาในการบริหารทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของประเทศสมาชิก การเผยแพร่
สารสนเทศและผลงานจากประเทศสมาชิก การพัฒนาและการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศ
สมาชิก การประชุมเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
สมาชิก และการสร้างหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ (Bridge Builder) เพื่อช่วยให้เกิดการเชื่อม
ประสานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศในเครือสหภาพยุโรป (EU) 
สําหรับกิจกรรมการประชุมใหญ่ประจําปีเป็นการเสนอผลงานที่เป็นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก INTAS กับสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้การสนับสนุนของ INTAS การ
ประชุมเพื่อทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาท และกิจกรรมของ INTAS รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
รอบปีที่ผ่านมาเพื่อระดมความคิดให้ได้แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาท และกิจกรรมที่มีประโยชน์และตรง
ตามความต้องการของประเทศสมาชิก รวมทั้งได้แนวทางดําเนินการพัฒนาเชิงรุกเพื่อให้ INTAS ได้ทํา
ประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วม EU research area ต่อไป  
2.2.4 สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) 
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก เป็นการประชุมประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก จัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ สํานักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ถือเป็น
เวทีสูงสุดในระดับนโยบายของงานด้านสาธารณสุขในระดับโลก เพื่อกําหนดนโยบายและอนุมัติงบประมาณ 
โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกรวม 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 
ธรรมนูญของ World Health Organization (WHO) ระบุให้มีการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
(World Health Assembly: WHA) ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ
อนามัยโลก (Executive Board: EB) ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของสมัชชาที่สําคัญ ดังนี้ 
1) จุดมุ่งหมาย 
การประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจําปี เป็นการจัดทํานโยบายสุขภาพสําหรับทั่วโลก (Global 
Health Policy) จุดมุ่งหมายหลักคือ การจัดทําข้อตกลง (resolution) ของประเด็นด้านสุขภาพที่สําคัญในแต่
ละปี ซึ่งข้อตกลงแต่ละฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่  
- ส่วนที่หนึ่ง คือ บทนํา (preamble paragraph) เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและความสําคัญของ
ประเด็นนั้น ๆ รวมทั้งการอ้างอิงถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนที่สองต่อไป 
- ส่วนที่สอง คือ เนื้อหาเพื่อการปฏิบัติ (operative paragraph) เป็นการระบุว่าต้องการให้ประเทศ
สมาชิก และผู้อํานวยการทั่วไป (general director) ของ WHO ทําอะไรบ้างในประเด็นเหล่านี้ 
2) การเสนอวาระการประชุม  
การเสนอวาระการประชุมสมัชชาอนามัยโลก มีขั้นตอนดังนี้ 
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2.1) การกําหนดวาระการประชุมสมัชชา ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (EB: Executive 
Board) ซึ่งมีการประชุมปีละสองครั้งคือ เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
2.2) ประเทศที่เป็นกรรมการใน EB จะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม เรื่องดังกล่าวอาจเกิดจากประเทศ   
นั้น ๆ เอง หรือประเทศในภูมิภาคเดียวกัน นําเรื่องมาฝากให้เสนอเข้าสู่การประชุม 
2.3) ผู้นําเสนอต้องเตรียมเอกสารประกอบในรูปรายงาน (report) หรือรายงานพร้อมร่างมติ (draft 
resolution) 
2.4) ผู้แทนประเทศที่เป็นสมาชิก EB ที่ร่วมประชุม อาจจะมีการเสนอแก้ไขเนื้อหา ข้อความต่าง ๆ หา
ข้อสรุปว่าตกลงยอมรับการเสนอแกไ้ขหรือไม่ ประเทศที่สังเกตการสามารถอภิปรายขอแก้ไขได้ แต่ต้องให้ประเทศ
ภูมิภาคเดียวกันที่เป็นสมาชิก EB ออกเสียงรบัรอง 
2.5) ในร่างมติหรือรายงานจะมีส่วนที่เรียกร้องไปยังส่วนต่าง ๆ เช่น ขอเรียกร้องให้ผู้อํานวยการ 
WHO จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการแก้ปัญหา หรือ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการต่าง ๆ หรือให้
กรรมการรับทราบรายงาน เป็นต้น 
2.6) เรื่องที่ผ่านชั้นนี้แล้ว จะถูกกําหนดให้เป็นวาระการประชุมสมัชชาต่อไป 
3) กระบวนการทําข้อตกลง 
การได้มาซึ่งข้อตกลงแต่ละฉบับต้องเกิดจากความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทุก
ประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากข้อตกลงนั้น ๆ กระบวนการพิจารณาให้ได้มาซึ่ง
ข้อตกลงนั้นอยู่ภายใต้ธรรมนูญของ WHO แต่จะมีรายละเอียดของกระบวนการและวิธีการที่ไม่เหมือนกัน 
มีความยากง่ายต่างกัน เวลาในการพิจารณาไม่เท่ากัน 
4) ผู้เข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลก (WHA)  
ตามธรรมนูญของ WHO มาตราที่ 11 กําหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีตัวแทนประเทศ 
(delegates) ได้ไม่เกิน 3 คน ในจํานวนนี้จะต้องมี 1 คน เป็นหัวหน้าคณะตัวแทนประเทศ (chief delegates) 
และมาตราที่ 12 ยังกําหนดให้ตัวแทนประเทศสามารถมีผู้แทนและที่ปรึกษาได้โดยไม่จํากัดจํานวน 
5) กระบวนการประชุม 
ในการประชุมแต่ละปี เมื่อเริ่มการประชุมจะมีการเลือกประธานการประชุม และแบ่งการประชุมเป็นสอง
คณะ เรียกว่า Committee A (เป็นวาระทางเทคนิค เช่น แนวทางการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ การตกลงกฎ
กติกาด้านสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศ ฯ) และ Committee B (เป็นวาระด้านงบประมาณดําเนินงานของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งจะนําผลการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบภายนอกมานําเสนอด้วย) 
      อย่างไรก็ตามการแบ่งการประชุมเป็นสองคณะโดยการแยกห้องประชุมดังกล่าวนั้น หากคณะใดผ่าน
วาระได้เร็ว จะมีการพิจารณายกวาระจากอีกคณะหนึ่งมาพิจารณา  
          การประชุมสมัชชาอนามัยโลกในอดีตใช้เวลาประมาณ 10 วัน จนกระทั่งปี ค.ศ.2009 มีปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เอ สายพันธ์ุใหม่ 2009 จึงได้ลดวันประชุมลงเหลือจํานวน 5 วัน และในปี ค.ศ.2010 
ก็ยังคงกําหนดวันประชุมเป็นจํานวน 5 วัน เท่าเดิม ซึ่งในปี ค.ศ.2010 เป็นการการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยที่ 63 จัดระหว่างวันที่ 17–21 พฤษภาคม 2553 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
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โดยมี H.E. Mr. Mondher Zenaïdi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐตูนิเซีย เป็นประธานการ
ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,800 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้าราชการระดับสูงจากประเทศสมาชิก รวม 193 ประเทศ สําหรับประเทศไทยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 
สมัชชาอนามัยโลกดังกล่าว ได้เป็นต้นแบบที่สําคัญให้กับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทย 
ที่ได้มีการดําเนินจัดประชุมไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 
 
2.3 สมัชชาในประเทศไทย 
 นอกจากสมัชชาคุณธรรมที่ทางศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้นแล้ว ในประเทศไทยยังได้มี
การนําสมัชชามาเป็นเครื่องมือและกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ 
อีกมากมาย เช่น สมัชชาปฏิรูป สมัชชาสุขภาพ สมัชชาครอบครัว สมัชชาเอดส์ สมัชชาผู้สูงอายุ สมัชชา
ประชาชน ฯลฯ ซึ่งการจัดสมัชชาในประเทศไทยในแต่ละประเภทอาจมีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ 
และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่อาศัยหลักการของการจัดสมัชชาที่เหมือนกัน สําหรับสมัชชาที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย ขอยกตัวอย่างที่เป็นรายละเอียดเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กรอบแนวคิดการประเมินสมัชชาคุณธรรม ดังนี้ 
 2.3.1 สมัชชาสุขภาพ 
 “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือสําคัญที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
สําหรับใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็น 
“กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ 
เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” 
 วัตถุประสงค์ที่สําคัญของสมัชชาสุขภาพ คือ การเปิดพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวาง และ
หลากหลาย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม ได้มีพ้ืนที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อค้นหา
ทางออกหรือการมีข้อเสนอในการปฏิบัติต่อฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดการผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาวะรวมทั้งการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีงาม 
สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการทางสังคมที่เชื่อมร้อยหลายภาคส่วนในสังคมให้เข้ามาร่วมทํางานด้วยกัน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยได้นํายุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่เสนอโดย    
ศ.นพ.ประเวศ วะสี มาเป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกในการทํางานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อทํางานที่ยากให้สําเร็จด้วยการให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทํา
ด้วยกันดังแผนภาพ 2.1 
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แผนภาพ 2.1 แสดงองค์ประกอบของยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  
 
2.3.1.1 หลักการสําคัญและหลักการดาํเนินงานของสมัชชาสขุภาพ 
 1) หลักการสาํคัญของสมชัชาสขุภาพ 
 หลักการสําคัญที่เป็นพื้นฐานของสมัชชาสุขภาพเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 
(1) สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการของพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน
ถกแถลงปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน 
(2) สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(3) สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการทํางานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพ่ึงพาพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือพลังทางปัญญา พลังทาง
สังคม และพลังแห่งอํานาจรัฐหรืออํานาจทางการเมือง 
2) หลักการดาํเนนิการจัดสมัชชาสขุภาพ 
การจัดสมัชชาสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 40 มีหลักการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) หลักการมีส่วนร่วม ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมในระดับที่
เหมาะสม (ในมิติของเนื้อหา กระบวนการ และการจัดการ) อย่างมีศักด์ิศรี ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา  
(2) หลักยืดหยุ่น เปิดกว้างและหลากหลาย ให้ความสําคัญกับกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ที่
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และเปิดกว้างให้กับทุกภาคส่วนได้เข้าถึงสมัชชาสุขภาพ ตลอดจนรูปแบบสมัชชา
 
1. การสรา้งความรู้หรือการทํางานวิชาการ  
(ภาควิชาการ/วิชาชพี) 
2. การเคลื่อนไหวทางสงัคม  
(ภาคประชาสงัคม) 
3. การเชื่อมโยงกับการเมือง 
(ภาคการเมือง/ราชการ) 
       17
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่หลากหลายตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละ
ประเด็น หรือตามพลวัตของสังคม 
(3) หลักการเรียนรู้แลกเปลี่ยนอย่างบูรณาการ ให้ความสําคัญกับการใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ
ในการสร้าง “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน” ของคนในสังคม โดยการร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกัน (Interactive learning through action) จนทุกฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกันแบบพหุภาคี 
(4) หลักดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้ความสําคัญกับการทํางานบนฐานข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญา 
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจนเป็นไปได้ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของ
แต่ละพื้นที่แต่ละประเด็น อย่างเป็นพลวัต 
2.3.1.2 คุณลกัษณะสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค ์
 สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ คือ 
 
 
 
แผนภาพ 2.2 แสดงคุณลกัษณะของสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ 6 ประการ 
 
1) กลไกการจัดเป็นกลไกพหุภาคี สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม จึงจําเป็นต้องมีกลไกที่ทําหน้าที่ออกแบบ วางแผนและการดําเนินงานที่มีความรู้และเข้าใจใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  ฉะนั้นองค์ประกอบของกลไกที่ทําหน้าที่ดังกล่าว  จึงมีความสําคัญอย่างมาก ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่ผ่านมากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพที่มี
 
 
 กระบวนการ สมัชชาสุขภาพ 
ที่พึงประสงค ์
สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค ์
มีกลไกจัดการแบบพหุภาคี     
(3 ภาคส่วน) 1 
มีการทํางานแบบฐานความรู้   
(ใช้ปัญญา) ผสมผสานเข้ากับฐานด้าน
จิตใจ (ด้วยความรักสมัครสมาน) 
3 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีโอกาสเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างเคียงบ่าเคียง
ไหล่ (ปชต. แบบมีส่วนร่วม) 
 
มีประเด็นชัดเจนและพัฒนาเป็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่
ดีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ 
5 
มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง 
6 
4 
มีการจัดกระบวนการ 
อย่างเป็นระบบ 2 
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ประสิทธิภาพสูงสุดจะมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งภาควิชาชีพและวิชาการ ภาคการเมืองและราชการ 
และภาคประชาสังคมและประชาชน มาทํางานร่วมกันแบบภาคีหุ้นส่วน ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของ
คณะทํางาน คณะกรรมการหรือมีการรวมตัวกันเป็นทีมทํางานก็ได้ 
2) มีการจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดสมัชชาสุขภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพมิใช่เป็นเพียงการจัดเวทีวิชาการหรือเวทีสาธารณะทั่ว ๆ ไป แต่เป็นเวทีที่มีเป้าหมายเพื่อหาฉันทามติ
ร่วมกันของผู้เข้ามาร่วมเวทีในการกําหนดประเด็นเชิงนโยบาย กําหนดทางเลือก การตัดสินใจทางนโยบาย การ
นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ต้ังแต่การได้มาซึ่งประเด็นเชิงนโยบาย การทํางานวิชาการ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวที 
ตลอดจนวิธีการประชุม เพื่อให้ได้มาซึ่งมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ  
3) ใช้ฐานความรู้ผสานเข้ากับฐานด้านจิตใจ สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ ซึ่งหมายถึงการใช้ข้อมูล 
วิชาการและความรู้ หรืออาจเรียกว่า “ปัญญา” เป็นฐานในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้ใช้อารมณ์
ความรู้สึกเป็นที่ต้ัง นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการที่ไม่รังเกียจเดียดฉันท์กัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ยึด
ความสมานฉันท์ หรืออาจเรียกว่า “ความรักสมัครสมาน” เป็นกรอบในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วย ฉะนั้น
สมัชชาสุขภาพจึงต้องมีความประณีตในการออกแบบและจัดการ เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้ความรัก ใช้ปัญญา 
ใช้ความรู้ ใช้ความสมานฉันท์ เป็นฐานในการทํางาน 
4) ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กัน สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่หมายถึงเป็นกระบวนการของประชาชน เพื่อประชาชนและ
โดยประชาชน ที่คํานึงถึงความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันทํางานและทํางานกันอย่างเคียงบ่า
เคียงไหล่ โดยมุ่งไปที่เป้าหมายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
5) มีประเด็นชัดเจน ด้วยเหตุที่สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ฉะนั้นในการทํางานจึงจําเป็นต้องมีประเด็นเชิงนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งไม่จําเป็นต้องประเด็นที่ใหญ่ก็ได้ โดยอาจ
เริ่มจากประเด็นเล็ก ๆ ใกล้ตัว โดยประเด็นเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นต้องมีกระบวนการค้นหาร่วมกัน และนําไป
พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยอาศัยข้อมูล วิชาการและองค์ความรู้รองรับร่วมกัน 
6) มีโอกาสผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง ผลสําเร็จของการจัดสมัชชา
สุขภาพไม่ได้จบลงที่การมีมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเท่านั้น แต่ต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนและผลักดันมติหรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ และถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะนํามติหรือข้อเสนอเชิง
นโยบายนั้นไปทํางานตามบทบาทหน้าที่ตน โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงลําพัง 
2.3.1.3 ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ 
 1) รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้กําหนดให้สมัชชาสุขภาพ มี 3 รูปแบบ คือ 
(1) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ
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ความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยการใช้อาณาบริเวณที่
แสดงขอบเขตเป็นตัวต้ังในการดําเนินการ 
(2) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ
ความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยใช้ประเด็นสาธารณะ
เป็นตัวต้ังในการดําเนินการ 
(3) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ
ความมีสุขภาพของประชาชนในระดับชาติ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
2) ระบบและกลไกของสมัชชาสุขภาพ 
 สมัชชาสุขภาพเป็นนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม เป็นกระบวนการเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้เรื่อง “สุขภาพ” หรือ “สุขภาวะ” 
เป็นเป้าหมายร่วมกัน 
 
แผนภาพ 2.3 แสดงระบบและกลไกของสมัชชาสุขภาพทั้ง 3 แบบ 
 มาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
มีหน้าที่จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งในการจัดสมัชชาสุขภาพแต่ละรูปแบบมีระบบและกลไกการทํางาน ดังนี้ 
 ขับเคลื่อน
ข้อเสนอ  
สู่การปฏิบัติ 
ผ่าน คสช. 
หรือ สช. หรือ
ช่องทางอื่น 
ขับเคลื่อน
ข้อเสนอ  
สู่การปฏิบัติฯ 
  
 
คสช. 
ม.25(3) 
คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ  
(คจสช) 
สมัชชา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ
สช. 
สมัชชา
สุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ 
สมัชชา
สุขภาพ
เฉพาะ
ประเด็น 
• คณะรัฐมนตร ี
• รัฐสภา / 
   ภาคการเมือง 
• หน่วยงานของรัฐ 
• องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถ่ิน  
• ชุมชนท้องถ่ิน 
• องค์กรวิชาการ/   
   วิชาชีพ 
• องค์กรเอกชน/ 
   องค์กรธุรกิจ หรือ 
   องค์กรอืน่ๆ 
ทีมเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธกีารการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
ม. 41,42,43,44 
หลักเกณฑ์และวิธกีารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ    
ม.42 
ม.40 
กลไกวิชาการ
ภาค 
กลไกพื้นที่ภาคี 
เชื่อมโยงถึงกัน 
สังคม รัฐ 
วิชาการ 
• คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
• คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม 
• คณะอนุกรรมการวิชาการ 
• คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
• คณะอนุกรรมการประเมินผล  
- ภาค/อนุภาค 
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 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40-44 กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัด
ให้มีสมัชชาสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหนึ่งชุด ขึ้นมารับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและหลักเกณฑ์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอาจมีการแต่งต้ังอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมารับผิดชอบ
งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านการดําเนินการประชุม ด้านการติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับชาติให้ได้
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมุ่งหวังให้มีการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นสู่การ
ปฏิบัติผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐสภา/ภาคการเมือง หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาการ/วิชาชีพ องค์กรเอกชน/องค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
และองค์กรอื่น ๆ ต่อไป 
 สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เป็นไปตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่กําหนดให้มีการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติให้สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
ฉะนั้น องค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายใดที่ประสงค์จะนํากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และประสงค์จะรับการ
สนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้
การนําสมัชชาสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาจสนับสนุนให้มีกลไกเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้แก่
กลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการทํางานและ
ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ และมีการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ต่อไป 
 2.3.1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างสมัชชาสุขภาพแต่ละรปูแบบ 
 นอกเหนือจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจะสามารถพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพและนําไปปฏิบัติภายในพื้นที่หรือภายในประเด็นที่กําหนดแล้ว ยังอาจมีความเชื่อมโยง
กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ดังนี้ 
1) ความเชื่อมโยงในเรื่องที่มาของประเด็นเชิงนโยบาย กล่าวคือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะมีการ
เปิดรับประเด็นเชิงนโยบายจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ ฉะนั้นข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เกิดขึ้นจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือ
จากนอกพื้นที่หรือมีความต้องการขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นก็สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณา เพื่อกําหนดเป็น
ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ เช่น ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง นโยบาย
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และระเบียบวาระสมัชชา
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สุขภาพ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนพัฒนาที่ย่ังยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  กรณีภาคใต้ 
ก็เป็นระเบียบวาระจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เป็นต้น 
2) ความเชื่อมโยงในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งมีความเชื่อมโยงใน 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดจากขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายก่อนนําเสนอต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสามารถนําไปจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อร่วมพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ลักษณะที่ 2 เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดจากการนําข้อมูล 
วิชาการตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายที่จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปใช้ประกอบในการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก็ได้ 
3) ความเชื่อมโยงในกระบวนการแสวงหาฉันทามติร่วมกัน เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสามารถส่งตัวแทนที่
ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่ม ตามจํานวนที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนดให้ในแต่ละ
กลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุมและเป็นตัวแทนในการเสนอความคิดเห็นในนามกลุ่มเครือข่ายตนในเวทีสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเพื่อแสวงหาฉันทามติร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอ่ืนต่อข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละระเบียบวาระได้ 
4) ความเชื่อมโยงในกระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นความเชื่อมโยงภายหลัง
การมีฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดเป็นระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว บทบาทหน้าที่
สําคัญของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็คือ การนํามติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
เกี่ยวข้องไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ หรือในกลุ่มเครือข่ายตน โดยอาจใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนก็ได้ 
ความเชื่อมโยงระหว่างสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นกับสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เพื่อให้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อย่างแท้จริง 
 
2.3.2 สมัชชาครอบครัว 
2.3.2.1 ความเป็นมา 
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 กําหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น 
“วันแห่งครอบครัว” และกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน
ในครอบครัวมากขึ้น และให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมในวันครอบครัว รณรงค์ให้ทุกคนเห็น
ความสําคัญของครอบครัว  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ   พ.ศ.
2551 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2551 สาระภายในระเบียบกําหนดให้มี
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานคนที่ 1 และมีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) 
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติที่ได้รับมอบหมายจาก กยค. พัฒนา วิจัย
และจัดการความรู้ พัฒนาระบบข้อมูล รวมไปถึงการจัดให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และ
สมัชชาครอบครัวแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนําไปสู่
การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว 
 2.3.2.2 การดําเนินงานสมัชชาครอบครัว 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว      โดยสํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรภาคี  
ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัว 
มาต้ังแต่ ปี พ.ศ.2550 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1) การจัดสมชัชาครอบครวั ประจําปี พ.ศ.2550  
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
(2) เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเสนอ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
(3) เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาศักยภาพสมาชิกครอบครัวให้เข้มแข็ง  
สมัชชาครอบครัว ปี พ.ศ.2550 หัวข้อการจัดงาน“สมัชชาครอบครัว สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข”  โดย
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  ดําเนินการร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันรักลูก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัว ปี พ.ศ.2550 
               (1) รัฐบาลต้องส่งเสริมและสนับสนุนการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้าน
ครอบครัวสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในทุกระดับและ                   
ทุกภาคส่วนของสังคม 
  (2) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ.… เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งมีการ
บังคับใช้ ติดตามผล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องและคุ้มครองความมั่นคงของครอบครัว 
  (3) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการและบริการขั้นพื้นฐานสําหรับครอบครัวทุกกลุ่ม           
ทั้งครอบครัวทั่วไป และครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลําบากหรือต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน เพื่อให้
ครอบครัวสามารถดํารงความเป็นครอบครัวและทําหน้าที่ของครอบครัวให้มีสภาพชีวิตที่ดี 
               (4) รัฐบาลต้องผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว โดยให้ตัวแทนครอบครัวและทุกภาคส่วนในชุมชน/
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาครอบครัวและนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  (5) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่สาธารณะ/พ้ืนที่การเรียนรู้สําหรับครอบครัวในชุมชน/สังคม 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของครอบครัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือเกื้อหนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนและสถาบันต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
(6) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสมัชชาครอบครัวในทุกพ้ืนที่/ทุกระดับของสังคมที่นําไปสู่สมัชชา
ครอบครัวแห่งชาติประจําปี เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดย
เป็นกลไกผลักดันการระดมความคิดเห็นของกลุ่มสมัชชาย่อยทุกภาคส่วน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับท้องถิ่น 
ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาของครอบครัวตามสภาพความเป็นจริง 
(7) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสื่อสร้างสรรค์และแหล่งข้อมูลความรู้สําหรับครอบครัวในทุกด้าน          
ทั้งในด้านครอบครัว ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัว ตลอดจนมีมาตรการจัดการและควบคุมสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์หรือบ่อนทําลายความเข้มแข็งของครอบครัว 
(8) รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการดํารงชีวิตของครอบครัว เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีมาตรการควบคุมแหล่งอบายมุขและพื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจัง 
การนําข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัว ประจําปี พ.ศ.2550 สู่การปฏิบัติ 
 (1) สํานักส่งสถาบันครอบครัว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ.2551-2556 ด้วยการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547–2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนา
สถาบันครอบครัวเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนของสังคม
ยึดถือเป็นแนวในการดําเนินงาน คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
พ.ศ.2551-2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  
          (2) การสนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ.… เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งมีการบังคับใช้ 
ติดตามผล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องและคุ้มครองความมั่นคงของครอบครัว  
  วันที่ 9 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรี มีมติเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมครอบครัว พ.ศ....ตามท่ีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
ครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่ายังไม่มีความจําเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เพียงพอที่จะใช้บังคับแก่เรื่องที่เสนอให้มี
การตรากฎหมาย และภารกิจเหล่านั้นสามารถทําได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นําหลักการตามร่าง พ.ร.บ. ในเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หากเห็น
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ว่ามีความจําเป็นต้องดําเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องประการใดให้พิจารณาโดยใช้มาตรการทางบริหารหรือ
ดําเนินการเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีต่อไป 
ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ พ.ศ…. และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว
แห่งชาติ พ.ศ.... โดยร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญ คือ แก้ไขปรับปรุงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2546 โดย
กําหนดเนื้อหาว่าด้วยการส่งเสริมและประสานสตรี และการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแยก
ออกจากกัน และส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยว่าปัจจุบันไม่มี
หน่วยงานที่มีฐานะเป็น “ทบวง” แล้ว จึงสมควรพิจารณาว่าหากตัดถ้อยคําดังกล่าวในความหมายของคํานิยาม 
“หน่วยงานของรัฐ”             
 (3) จัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  ให้เป็นกลไกเชื่อมประสานในท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการจัดต้ังกลไก โดยสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวให้การสนับสนุนในการดําเนินงาน 
 (4) ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง  
  (5) การรณรงค์ “การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว” และการรณรงค์ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” ตาม
มติ ครม. จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2547 กําหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
แข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2548 ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไปศึกษาเกี่ยวกับการจะทําให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เร่งรณรงค์ให้วันอาทิตย์ของแต่ละ
สัปดาห์เป็นวันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้าและทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว ซึ่งได้ดําเนินการมาเป็นประจําทุกปี ดําเนินการรณรงค์โดยการ
จัดทําและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดจัดกิจกรรม  
          (6) จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ กิจกรรม                 
“ค่ายครอบครัว สานสายใย ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” กิจกรรม “ค่ายครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปันสุข”  
          (7)  การจัดโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเข้มแข็ง (พาลูก จูงหลาน เข้าวัด โบสถ์ มัสยิด)  
 2) การจัดสมชัชาครอบครวั ประจําปี พ.ศ.2551 
      สมัชชาครอบครัว ปี พ.ศ.2551  หัวข้อการการจัดงาน “ครอบครัวคุณธรรม นําสังคมเข้มแข็ง” การ
จัดเวทีสมัชชาครอบครัว ดําเนินการใน 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) เวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด จัดโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
          (2) เวทีสมัชชาครอบครัวระดับภาค จัดโดยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)               
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12 แห่ง  
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(3) เวทีสมัชชาครอบครัวระดับชาติ จัดโดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี พ.ศ 2551 
 (1) สิ่งที่ครอบครัวทําได้ทันที: จัดเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ 
          (2) สิ่งที่ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน: รัฐควรส่งเสริมให้คู่แต่งงานและพ่อแม่มีความรู้และทักษะในการเลี้ยง
ลูกให้เป็น “คนดี ฉลาด และมีความสุข” โดยจัดอบรมให้คู่แต่งงานและพ่อแม่ 
          (3) สิ่งที่ชุมชนและท้องถิ่นทําได้: ชุมชนและท้องถิ่นต้องเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสถาบันครอบครัว และให้มี
แผนพัฒนาครอบครัวบูรณาการในแผนพัฒนาชุมชนและจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 
 (4) เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของครอบครัวไทย: ครอบครัวควรพัฒนาความรู้และทักษะการดําเนิน
ชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการฝึกอาชีพ การรวมตัวประกอบอาชีพ พัฒนาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (5) ศาสนสถานเป็นที่พ่ึงครอบครัวและชุมชน: ศาสนสถานทุกแห่งต้องเปิดพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ครอบครัวและชุมชน มีกิจกรรมที่มุ่งสร้างคนดีมีจิตอาสา 
          (6) สื่อดี ๆ เพื่อครอบครัว: รัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณผลิตสื่อที่
สร้างสรรค์และมีประโยชน์ที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และมีมาตรการในการควบคุมสื่อ โดยเฉพาะสื่อชุมชนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและต้องมีวาระเรื่องครอบครัว 
          (7) สถานศึกษากับการส่งเสริมครอบครัว: ส่งเสริมให้มีหลักสูตรครอบครัวศึกษาสถานศึกษา          
ควรเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาครอบครัว 
          (8) สถานประกอบการกับการส่งเสริมครอบครัว: ควรส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวของ
พนักงาน โดยจัดต้ัง “ศูนย์เด็กเล็ก” และกองทุนส่งเสริมครอบครัวในสถานประกอบการ โดยนํางบประมาณ
กองทุนประกันสังคมมาสนับสนุนกิจกรรมครอบครัว  
 การนําข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัว ประจําปี พ.ศ.2551 สู่การปฏิบัติ 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลต่อการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบัน
ครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2551 จึงยังไม่สามารถดําเนินการในขั้นตอนการนําเสนอผลการจัดสมัชชาครอบครัว 
และประเด็นข้อเสนอเข้าสู่ กยค. และขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไปได้ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ ประจําปี 2551 
ดังนี้ 
 (1) การจัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้เป็นกลไกเชื่อมประสานในท้องถิ่น เพื่อการ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งผลการดําเนินงานจัดต้ัง ศพค. ต้ังแต่ปี 2547- 2551 จํานวน 4,252 แห่ง และจะ
จัดต้ังเพิ่มในปี 2552 อีก 1,300 แห่ง และในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการ
จัดต้ังกลไกนี้ด้วยตนเอง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็พร้อมให้การสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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 (2) การพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เป็นการพัฒนาตัวช้ีวัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง            
ปี 2548 ซึ่งเดิมมีตัวช้ีวัด 2 ระดับ คือระดับประเทศ และระดับครอบครัว พัฒนาเป็นตัวช้ีวัดมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง 3 ระดับ คือ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ  และในปี 2551 ได้จัดทําชุด
ประเมินมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 2 ระดับ คือ ระดับครอบครัว และระดับชุมชน เพื่อให้ครอบครัวสามารถ
ใช้ในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง และเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรที่ทํางานด้านครอบครัว
ระดับชุมชนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน  
 (3) การรณรงค์ “การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว” และการรณรงค์ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” 
ดําเนินการรณรงค์โดยการจัดทําและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณ
ให้จังหวัดจัดกิจกรรม ซึ่งในปี 2551 ได้จัดงาน “เรารักวันอาทิตย์ (We Love Sunday)” เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
  (4) การดําเนินการมาตรการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2551 สํานักงาน 
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดําเนินการจัดทําแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชนนําร่อง 8 พ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุมชนไทยเกรียง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) กรุงเทพมหานคร  ชุมชนบ้านร้องขี้เหล็ก 
จังหวัดเชียงใหม่  ชุมชนบ้านม่วง จังหวัดลําปาง  ชุมชนบ้านหัวตะแบก จังหวัดบุรีรัมย์  ชุมชนบ้านคํากลาง 
จังหวัดอํานาจเจริญ ชุมชนบ้านกะทู้ 3  จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา จังหวัดสตูล โดยผลักดันให้ชุมชน
เป็นผู้ดําเนินการโครงการจัดทําแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการบูรณาการงานด้านครอบครัวในระดับพ้ืนที่เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกที่เข้มแข็งกลไกหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเพื่อให้เป็นต้นแบบของกระบวนการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชนต่อไป   
          (5) การจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม “ค่าย
ครอบครัว สานสายใย ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” กิจกรรม “ค่ายครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปันสุข” ซึ่งในปี 2551  
ได้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” จํานวน 4  รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 171  ครอบครัว                                           
          (6)  การจัดโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเข้มแข็ง (พาลูก จูงหลาน เข้าวัด โบสถ์ มัสยิด) ได้มี
การดําเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 ได้ดําเนินโครงการทั้งในส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด ๆ ละ 
1 ชุมชน และในส่วนกลาง จํานวน 5 ชุมชน 
 3) การจัดสมชัชาครอบครวั ประจําปี พ.ศ.2552 
 จากการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานสมัชชาครอบครัวประจําปี  พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1/2552 
เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ.2552 กําหนดให้มีการจัดสมัชชาครอบครัวประจําปี พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 (1) การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด กําหนดให้มีการจัดการประชุมภายในเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม พ.ศ.2552 ซึ่งสามารถดําเนินการควบคู่ไปกับการจัดงานวันแห่งครอบครัวประจําปี พ.ศ.2552 โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 
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(1.1) กําหนดให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง 75 จังหวัด ดําเนินการ
ในรูปแบบของการมีคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านครอบครัวของจังหวัด คณะทํางานสมัชชาครอบครัวจังหวัด ซึ่ง
สามารถแต่งต้ังใหม่ หรือใช้คณะกรรมการด้านสังคมที่มีอยู่ในจังหวัด เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จังหวัด คณะกรรมการโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก หรือคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการจังหวัด เป็นต้น   
ประเด็นของการประชุมเปิดกว้าง เพราะมีบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาจมีประเด็นร่วม
ในเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์   
เน้นการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ ใช้หลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภู เขา : ใช้องค์ความรู้ข้อมูล 
(knowledge) นักวิชาการต้องเข้ามามีบทบาท ภาคสังคมเป็นผู้ขับเคลื่อน (social movement) ภาคนโยบาย 
(policy)    
     ใช้กระบวนค้นหาสุข-ทุกข์ เมื่อได้ปัญหา องค์ความรู้ที่มีจะช่วยสร้างสุข แก้ทุกข์อย่างไร  มีวิทยากร
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหาโดยพื้นที่ 
(1.2) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยสํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัวร่วมกับ
องค์กรเครือข่ายเป็นหน่วยงานดําเนินการเวทีสมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานคร ในต้นเดือนมิถุนายน 2552 
ใช้หลักการเดียวกับ (1.1) 
(2) การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับภาค ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 เป็นกระบวนการแก้ไข
ปัญหาจากระดับจังหวัดเป็นระดับภาคเพื่อผลักดันสู่ระดับชาติ ด้วยการจัดกลุ่ม (grouping) มีคณะทํางาน
รวบรวมข้อมูลจังหวัดเป็นระดับภาค 4 ภาค ติดตามข้อเสนอปีที่ผ่านมาและความร่วมมือที่เกิดขึ้น ดําเนินการ
โดยใช้แนวทาง “กระบวนพินิจสาธารณะ” (public deliberation)   
 (3) การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม พ.ศ.
2552 เป้าหมายผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วยองค์กร/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้าน
ครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน ดําเนินการโดยใช้แนวทาง “กระบวนพินิจ
สาธารณะ” (public deliberation)  กระบวนการแก้ไขปัญหาระดับภาคเพ่ือผลักดันเป็นวาระชาติ  ติดตาม
ข้อเสนอปีที่ผ่านมาและความร่วมมือที่เกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติจะถูกนําเข้าสู่ 
การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสู่การ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ใน
ระดับชาติต่อไป 
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แผนภาพ 2.4 ขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละระดับของสมัชชาครอบครัว 
           (4) กรอบแนวคิด 
  สําหรับกรอบแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาครอบครัว ประจําปี 2552 มีดังนี้ 
 
สมัชชาครอบครัวระดับจงัหวัด 
สมัชชาครอบครัวระดับภาค 
- ดําเนินการใน 76 จังหวัด คณะทํางานสมัชชาครอบครัว 
  จังหวัด 
- ประเด็นสุข-ทุกข์ของครอบครัว ตามบริบท วัฒนธรรม 
- รวบรวมฐานข้อมูล และจัดทําข้อเสนอ แนวทางแก้ปัญหาใน 
  พื้นที่ 
- หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนา 
  ครอบครัวประชาชนไม่น้อยกว่า 150 คนต่อจังหวัด  
- คณะทํางานสมัชชาครอบครัวระดับภาค 
- ดําเนินการระดับภาค 4 ภาค 
- แนวทาง Public Deliberative จัดทํา Issue book 
- รวบรวมฐานข้อมูล และข้อเสนอ 
- ผู้แทนท่ีเข้าร่วมเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัด ๆ ละ 2 คน 
- พัฒนา Issue book   
- คณะทํางานสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 
- แนวทาง Public Deliberative จัดทํา Issue book 
- องค์กร/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 
  ด้านครอบครัว  รวมทั้งประชาชนที่สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า  
  600 คน  
- พัฒนาข้อเสนอเข้าสู่ กยค. 
สมัชชาครอบครัวระดับชาต ิ
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แผนภาพ 2.5 กรอบแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาครอบครัว ประจําปี 2552 
 
(5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผลจากการระดมความคิดที่หลากหลายที่รวบรวมข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ทั้ง 75 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สมัชชาครอบครัวระดับภาค และสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย จึงได้ขอเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ดังนี้  
(5.1) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว  
- โดยให้ตัวแทนครอบครัวและทุกภาคส่วนในชุมชน/ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ครอบครัว บรรจุในข้อบังคับงบประมาณ หรือเทศบัญญัติ และนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
- ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อทํา
หน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการประเมินสภาพเด็ก สภาพครอบครัว และสภาพชุมชนที่มีผลกระทบ
ต่อครอบครัว การออกแบบกระบวนกิจกรรมพัฒนาเด็กและครอบครัว การจัดสวัสดิการครอบครัวที่เหมาะสม
แก่เด็กและครอบครัวพิเศษ หรือการนํานโยบายส่งเสริมเด็กและครอบครัวของรัฐสู่ครอบครัวในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
(5.2) ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยการ  
- จัดต้ังองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้ นวัตกรรมในการสร้างสุขภาวะของครอบครัว ให้เป็นองค์กรที่มีความ
คล่องตัวในการทํางานวิชาการและขับเคลื่อน ทําหน้าที่จัดการความรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือเครื่องมือ
ในการส่งเสริมครอบครัวให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ หรือครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษาสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อครอบครัว และนําเสนอมาตรการในการจัดการปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  
- มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหลักสูตรครอบครัวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษา
เวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552 
เวทีสมัชชาครอบครัวระดับภาค 4 ภาค 
       เดือนมิถุนายน 2552  
รวบรวมข้อมูล ปัญหา ประเด็น ข้อเสนอ 
Public Deliberation ทํา Issue book 
จัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอ 
 
ผู้แทนจังหวัดละ 2 คน 
เวทีสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 
     เดือนสิงหาคม 2552 
Public Deliberation  
พัฒนา Issue book 
 ประเด็นข้อเสนอ 
        สร้างเครือข่าย 
สมัชชาครอบครัวระดับภาค 
คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาต ิ
จัดทําข้อเสนอ 
Public Deliberation  
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ตามอัธยาศัย  
(5.3) สนับสนุนให้สื่อของรัฐมียุทธศาสตร์ในการสื่อสาร-รณรงค์สู่สังคมเพื่อร่วมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  
- โดยให้มีสื่อวิทยุและโทรทัศน์จัดสรรเวลาให้มีรายการสําหรับครอบครัวที่สร้างการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
- ให้รัฐบาลกําหนดและประกาศมาตรการขจัดหรือควบคุมสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสําหรับเด็กและ
ครอบครัวที่ชัดเจน จัดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวไม่อ่อนข้อ 
โดยเฉพาะ เรื่องอบายมุข ทั้งการดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเล่นการพนัน การเล่นหวย และสื่อที่เน้น
กระตุ้นค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  
(5.4) จัดให้มีกระบวนการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวลักษณะพิเศษต่าง ๆ 
เช่น  
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นตามสภาวะความต้องการของครอบครัว ได้แก่ เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เงินสนับสนุนให้ครอบครัว
เข้าถึงบริการการศึกษาของบุตรและสุขภาพ เงินพัฒนาอาชีพ เป็นต้น  
- การจัดต้ังคลินิกครอบครัวในโรงพยาบาลชุมชนที่มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ของประเทศ เพื่อทําหน้าที่บําบัด ฟ้ืนฟู และให้คําปรึกษาแก่ครอบครัวในสภาวะยากลําบาก เป็นต้น  
 4) การจัดสมชัชาครอบครวั ประจําปี พ.ศ.2553 
การจัดสมัชชาครอบครัว ประจําปี พ.ศ.2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด์ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสุขภาวะครอบครัว ร่วมกับ
สํานักงานส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เพื่อจัดทําข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัวแก่นายกรัฐมนตรี 
           เวทีสมัชชาครอบครัวเป็นการระดมความเห็นของคนทํางานด้านครอบครัวและตัวแทนครอบครัว เพื่อ
กําหนดเรื่องในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดม
ความเห็นจากสมัชชาครอบครัวทั้ง 76 จังหวัด โดยมีสํานักงานส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้
การสนับสนุน และมีการรวบรวมประเด็นออกเป็น 5 ด้าน ที่ครอบครัวทั่วประเทศให้ความห่วงใย 
คือ 1) การหย่าร้างในครอบครัวที่มากขึ้น 2) ปัญหาความรุนแรงของนักเรียน 3) ปัญหาครอบครัวเด็กพิการ 
4) ปัญหาความปลอดภัยในเด็ก และ 5) กรณีการนําเสนอของสื่อ โดยในแต่ละประเด็นจะมีหน่วยวิชาการทํา
การรวบรวมสถานการณ์ และกลไกที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อ
สมัชชาครอบครัว จากนั้นข้อสรุปของเวทีสมัชชาจะเสนอต่อ ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ต่อไป  
          สําหรับข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา 5 ประเด็น ที่ครอบครัวไทยให้ความห่วงใย ประกอบด้วย  
(1) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กในครอบครัวหย่าร้าง โดยมี ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ นักวิชาการสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษา ซึ่งพบว่าสถานการณ์การหย่าร้าง
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ในประเทศไทยในปี 2552 มีจํานวน 109,277 คู่ ซึ่งในจํานวนคนที่สมรส 3 คู่ จะมีอย่างน้อย 1 คู่ ที่หย่าร้างกัน 
และคาดว่ามีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เกิดขึ้นถึง 2.5 ล้านครอบครัว ทั้งนี้ข้อเสนอในการแก้ไขคือ ให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังหน่วยงาน
สวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต ตลอดจนจัดทําระบบฐานข้อมูลด้าน
ครอบครัวอย่างครบถ้วน 
            (2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดย 
ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ นักวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทําการศึกษา ซึ่งพบว่าแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมาก
ย่ิงขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของเด็กที่ใช้ความรุนแรงและกระทําผิดกฎหมายน้อยลง โดยอยู่ในช่วงอายุ 12-18 ปี และ
จากการวิจัยเรื่อง“มาเฟียเด็ก” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า เด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเป็นมาเฟีย ถึง 18 % ในรูปแบบของการทําร้ายร่างกาย รีดไถ่เงิน 
เสพและค้ายาเสพติด รวมถึงการขายบริการทางเพศ ทั้งนี้ข้อเสนอในการแก้ไขคือ การพัฒนากลไกการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ปัญหาความรุนแรงของนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้
สถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ปัญหาความรุนแรง และให้
ความสําคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
            (3) การสร้างสวัสดิการสําหรับครอบครัวเด็กพิการ โดย ดร.ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล อาจารย์ประจําคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทําการศึกษา พบว่าจํานวน
เด็กพิการอายุแรกเกิด-18 ปี ในปี 2552 มีถึง 222,290 คน หรือคิดเป็น 22 % จากจํานวนคนพิการที่จด
ทะเบียนทั้งหมด โดยภาคที่มีจํานวนเด็กพิการมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามด้วยภาคกลาง และ
ภาคเหนือ ซึ่งครอบครัวที่มีเด็กพิการทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต ดังนั้นข้อเสนอในการแก้ไขคือ 
การให้บริการทางสุขภาพโดยสถานบริการทางสุขภาพต้องเปิดเผยข้อมูลความพิการของเด็กที่อยู่ในครรภ์ให้
ครอบครัวรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความรู้ในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ควรต่อยอดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวที่มีเด็กพิการรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลเด็กพิการ กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสถานศึกษาสําหรับเด็กพิการให้ครอบคลุม
และมีหลักสูตรการศึกษาเฉพาะกลุ่ม และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสําหรับเด็กพิการ 
            (4) การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของเด็กในชุมชน โดย 
นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ และนายเกียรติศักด์ิ แสงสว่าง ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทําการศึกษา โดยพบว่าอุบัติเหตุและความ
รุนแรงเป็นสาเหตุที่นําสู่การเสียชีวิตของเด็ก โดยในแต่ละปีเด็กอายุ 1-14 ปี เสียชีวิตปีละ 3,300 ราย 
หรือเฉลี่ยวันละ 9 คน โดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คือ การจมนํ้า ส่วนใหญ่อยู่ในเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี 
เฉลี่ยปีละ 1,338 ราย ตามด้วยอันดับ 2 คือ อุบัติเหตุจราจร ปีละ 648 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กโต 
โดยข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคือ ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองท้องถิ่น ใช้เกณฑ์สิทธิความปลอดภัยขั้นตํ่าสําหรับเด็ก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความ
ปลอดภัยขั้นตํ่าสุดที่รัฐและองค์กรท้องถิ่นต้องประกันการเข้าถึงเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเสมอภาคของเด็กทุกคน 
และมีการรายงานระบบเฝ้าระวังในระดับจังหวัด ส่วนครอบครัวและชุมชนที่มีศักยภาพต่ํา ให้รัฐและท้องถิ่น
ดําเนินการจัดต้ังผู้ช่วยเหลือครอบครัวในการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน  
            (5) สื่อเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โดยนายอิทธิพล ปรีติประสงค์ นักวิชาการประจําสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษา โดยพบว่า ในแต่ละวันเด็กจะพบภาพ
ความรุนแรงผ่านการรับชมโทรทัศน์สูงสุดจํานวน 9-15 ครั้ง โดยใน 1 ช่ัวโมง จะพบความรุนแรงมากที่สุดถึง  
3 ครั ้ง  รวมถึงการนํา เสนอความรุนแรงผ่านสื ่อประเภทต่างๆ  โดยข้อเสนอในการแก้ปัญหาคือ        
ให้คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เร่งผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
และการจัดต้ังองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสื่อเพื่อเป็นกลไก สนับสนุนการพัฒนาสื่อ และติดตามตรวจสอบการ
บังคับใช้กฎหมาย 
 
2.4 สมัชชาคุณธรรม 
 2.4.1 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-4 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการสมัชชาในฐานะกลไกขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศทุกระดับ เพื่อการสร้างกระแสคุณธรรมอย่าง
มีพลังและอย่างต่อเนื่องหลากหลาย ประกอบกับการที่ต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 
ดังนั้น ศูนย์คุณธรรมจึงได้คิดริเริ่มให้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมี
ระบบและก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งถือเป็น
กลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดพลังของการพัฒนาคุณภาพประชากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดต้ังศูนย์คุณธรรม และนับเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทุกภาคส่วนจะสามารถ
เข้ามาร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างใช้ปัญญาอย่างสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
สําคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชน โดยศูนย์คุณธรรมได้จัดให้มี
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันทําดี” เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมและระดมความคิด ความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงให้กลุ่ม องค์กร และประชาชนที่ทํางานเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณธรรมจากทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสพบปะ และเชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายคุณธรรม 
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมไทยต่อไป รูปแบบงานสมัชชาคุณธรรมประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 โซน 
คือ โซนสมัชชาคุณธรรม โซนตลาดนัดคุณธรรม และโซนลานกิจกรรมใฝ่ทําความดี ผลการประชุมสมัชชาได้
ประเด็นนําสู่การอภิปรายในเวทีสมัชชา และจัดทําเป็นคําประกาศเจตนารมณ์รวม 10 ประการ มอบต่อ
นายกรัฐมนตรีในวันปิดการประชุม ผลการประเมิน (นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ, 2549) สรุปได้ว่าสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 1 ในภาพรวมประสบความสําเร็จระดับดีมาก ผู้เข้าร่วมงานมี
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ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการชมนิทรรศการ เกิดความต่ืนตัวและต้องการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้อเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) ควรมีการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติอย่าง
ต่อเนื่อง และควรขยายการจัดสมัชชาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค เพื่อนําสู่เวทีสมัชชาระดับชาติ 2) ควรเน้น
ความสําคัญของการดําเนินงานต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นสมัชชา 
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 2 นั้น มีแนวคิดหลักในการจัดงาน
ครั้งนี้ คือ “ถึงเวลา...คุณธรรม นําสังคมไทย สู่การสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้คนในสังคมทําความดี สร้างกระแสให้สังคมกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว และมีส่วนร่วมการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานของศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยแบ่งกิจกรรมหลัก ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม โดยมีการจัดงานในวันที่ 26-28 มกราคม 2549 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ในงานดังกล่าวมีสัญลักษณ์ของงานครั้งนี้ เรียกว่าประติมากรรม “รู้ รัก สามัคคี” เป็นรูป 
เปลวไฟ 3 ดวง สีธงชาติ ซึ่งสื่อความหมาย รู้ รัก สามัคคี เป็นแสงส่องทางแห่งความเป็นชาติ รูปแบบงาน
ประกอบด้วยการดําเนินงานสองส่วน คือ การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรมใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ มีการนําเสนอผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมระดับภูมิภาค
รวม 4 ภาค มีการสังเคราะห์สรุปประเด็นนําสู่เวทีสมัชชา และมีการประชุมจัดทําปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการ
สร้างสังคม “รู้ รัก สามัคคี” รวม 4 ประการ มอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในวันปิดประชุม ผลการประเมิน (อรทัย  อาจอ่ํา และคณะ, 2550) สรุปได้ว่าสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 2 ในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับสูง เป็นการประชุมที่สามารถ
จัดองค์ประกอบที่สําคัญอย่างครบถ้วน ได้สาระที่มีนัยยะและความหมายเชิงบวกต่อการทําความดี และการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมแห่งสันติสุข ตามแนวคิด “สังคมรู้ รัก สามัคคี” เป็นอย่างมาก เป็นกระบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่มีพลัง และเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญของการฟื้นฟูระบบคุณธรรมได้ในระดับดี ก่อให้เกิดผล
สะเทือนในวงกว้าง ข้อเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) ศูนย์คุณธรรมควรมีการค้นหาคนดี-สิ่งดี-ตัวแบบดี เพิ่มขึ้นใน
ทุกพ้ืนที่ และขยายผลด้วยรูปแบบ I-N-N และในแนวราบเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร ปัจเจกชน ที่ทําดี 
และ 2) ควรเผยแพร่ปฏิญญาและผลักดันให้ใช้ปฏิญญาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรมในระยะยาว 
ศูนย์คุณธรรมได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อมา ซึ่งเป็นงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาด
นัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่องคุณธรรม 
ความดี ความงามในแต่ละบริบท และเป็นการจุดกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข
ของสังคมไทย โดยมีนําข้อมูลในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ได้จากการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับ
ภาค ทั้ง 4 ภาค  มาสังเคราะห์ก่อนนําสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อประมวลผลให้ได้เป็นเจตนารมณ์ของ
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป  สําหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 นี้ 
จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มกราคม 2551 ภายใต้
แนวคิด "รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย" ซึ่งเป็นหลักการทรงงานและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง
รู้ รัก สามัคคี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์คุณธรรมได้กําหนดแนวทางการจัดสมัชชา
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คุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 เป็นสมัชชาคุณธรรมที่เต็มรูปเป็นครั้งแรก โดยเริ่มต้นต้ังแต่
สมัชชาระดับจังหวัด นําสู่สมัชชาระดับภูมิภาค และสมัชชาระดับชาติ เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 
เพื่อมุ่งค้นหาคนดี-ความดี-พ้ืนที่ต้นแบบคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม และเพื่อนําเผยแพร่ขยายผลในเวทีสมัชชา ภารกิจในการดําเนินงานแบ่งเป็น 3 งาน งานแรก คือ การ
จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค งานที่สอง คือ การค้นหาและพัฒนา
พ้ืนที่ต้นแบบคุณธรรม ซึ่งดําเนินการคู่ขนานกับงานแรก เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550 และงานที่สาม คือ 
การเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งดําเนินการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 เพื่อจัดประชุมเวทีใหญ่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัด
คุณธรรม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25-27 มกราคม 2551 ศูนย์คุณธรรมมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดําเนินการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 โดยแยก
งานวิจัยและประเมินเป็นสองงาน งานแรก คือ การประเมินสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับ
จังหวัด และระดับภูมิภาค และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณธรรม งานที่สอง คือ การประเมินสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ผลการประเมินเบื้องต้นของการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ของนงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551) สรุปได้ว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดส่วนใหญ่
จาก 73 จังหวัด และระดับภูมิภาคประสบความสําเร็จระดับดีถึงดีมาก ได้คําประกาศเจตนารมณ์จากระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้จัดการประชุมวิชาการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือน
มกราคม 2551 เพื่อหลอมรวมนําสู่ประเด็นสําหรับการประชุมกลุ่มย่อยในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาด
นัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ส่วนผลการวิจัยพ้ืนที่ต้นแบบคุณธรรม สรุปได้ว่าทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคมีพ้ืนที่ต้นแบบ
คุณธรรม มีคนดี มีความดีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาและขยายผลพื้นที่ต้นแบบ
คุณธรรมได้ แต่หลายจังหวัดยังไม่สามารถนําพ้ืนที่ต้นแบบคุณธรรมนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมัชชา
คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดได้ ผลการวิเคราะห์จุดเด่นของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณธรรม
ในภาพรวมพบว่ามีจุดเด่นที่สําคัญ 3 ประการ คือ การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบคุณธรรมได้รับความสนใจและเกิด
กระแสต่ืนตัวในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณธรรมในหลายพื้นที่ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนาสูง 
มีผลทําให้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณธรรมตรงกับความต้องการของชุมชน และการดําเนินโครงการมีองค์กร
ภาคีเข้าร่วมดําเนินการสนับสนุน ส่วนปัญหาสําคัญที่พบคือ ความไม่เพียงพอและความไม่ต่อเนื่องของการ
ได้รับงบประมาณดําเนินการ และปัญหาที่สมาชิกบางรายไม่ให้ความร่วมมือหรือขาดความพร้อมในการดําเนิน
กิจกรรม 
การจัดงานครั้งต่อมาซึ่งเป็นครั้งที่ 4 จัดให้มีงานในวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “ฝ่าวิกฤติด้วยธุรกิจคุณธรรม” โดยมี
จุดเน้นของการจัดงานเพ่ือร่วมกันแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาบางด้านจาก
โลกาภิวัตน์ร่วมสมัย และแรงขับเคลื่อนจากวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ที่ภาคการเงินอิงอยู่กับการ
เก็งกําไรจนเสียดุล โดยจัดเป็นเวทีสาธารณะสําหรับนําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
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สร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การกําหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางในการดําเนินงานสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สํานักงานรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย 
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
โดยมีเป้าหมายการดําเนินงาน 4 ประการ คือ 1) ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน และวิธีปฏิบัติที่คํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน 2) จัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการประสานงานและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 3) เผยแพร่องค์ความรู้  
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินการสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน และ CSR ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และ 4) ประสานและเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ที่ดําเนินงานด้าน CSR ให้เป็น
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน
และด้าน CSR ในเชิงบูรณาการ โดยมีกรอบประชุม 13 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ตลาดคุณธรรม (micro 
enterprise) 2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3) ตลาดทุนไทย 4) สหกรณ์คุณธรรม 5) สถาบัน
การเงินคุณธรรม 6) การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 7) สื่อคุณธรรม 8) มหาวิทยาลัยคุณธรรม (university social 
responsibilities) 9) ธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม (social enterprises) 10) มาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 11) การบริโภคท่ีย่ังยืน (sustainable consumption) 12) เชื่อมโยงชุมชน (community 
linkage) 13) สุขภาวะของคนทํางานในองค์กร (happy workplace) ดําเนินการใน 4 ภูมิภาค และขับเคลื่อน
สู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และสังเคราะห์ผลการประชุมออกมาเป็นปฏิญญาแห่งชาติและจัดเวทีตลาดนัด
เพื่อนําเสนอนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในมิติต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป 
2.4.2 โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้
แผนงานขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การสร้างต้นแบบ 
(prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย (network) เพื่อการขยายผล โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
 1) หลักการและเหตุผล 
 สมัชชาคุณธรรม เป็นกระบวนการที่ให้เครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคประชาสังคม 
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานด้านคุณธรรมและ
องค์ความรู้ต่างๆ ในทุกมิติอย่างกัลยาณมิตร เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมต่อภาครัฐและภาคสังคม โดยจัดให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ 
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 ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันจัดให้มีงานสมัชชาคุณธรรมขึ้นมาแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน คือ 1) งานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 (ปี 2548) 2) งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม  
ครั้งที่ 2 (ปี 2549) 3) งานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค (ปี 2550) 4) งานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 (ปี 2551) 5) งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้ง
ที่ 4 (ปี 2552) ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมในแต่ละครั้งได้มีการประกาศเป็นปฏิญญาคุณธรรมร่วมกันในการ
ทํางาน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายผล เพื่อให้ปฏิญญาเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 การจัดสมัชชาคุณธรรม ในปี 2553 ครั้งนี้ จึงเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมทั้งจาก
เครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคประชาสังคม ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนโยบายสาธารณะและการทํางานในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรมจากทุกภาคส่วน โดยใน
ปี 2553 จะมุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
2) วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม 
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และประสบการณ์การทํางานเรื ่องความซื ่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
3. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
4. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรมในสังคมและขยายเครือข่ายองค์กรภาคีในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
3) เป้าหมาย 
1. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทํางานในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมอย่างกว้างขวาง 
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงที่
เหมาะสมและมีความเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
3. เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง และสร้างกระแสให้
เกิดความตระหนักและความต่ืนตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการดําเนินชีวิตไปสู่วิถีทางที่
เหมาะสมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
4. นําปฏิญญาคุณธรรมที่ได้ไปต่อยอดขยายผลทางความคิดทั้งในเชิงนโยบายและการนําไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสังคม 
4) ผลผลิต ผลลพัธ์  
ผลผลิต การเกิดปฏิญญาคุณธรรมในการสร้างเจตจํานงร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงในสังคม 
ผลลัพธ์ แผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 
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5) ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างต้นแบบ (prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(network) เพื่อการขยายผล แผนงานขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม 
6) วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบคิด รูปแบบ แนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
2. จัดทําบันทึกความร่วมมือกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกัน 
3. ดําเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ความรู้เรื่องสมัชชาคุณธรรมในทุกช่องทางทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังการจัดงานและนําเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระสําคัญในการจัดสมัชชาคุณธรรม สื่อสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
รวมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมาร่วมงาน  
4. ดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม 
5. สังเคราะห์ข้อเสนอที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม เพื่อจัดทําเป็นเอกสารวิชาการนําเข้าในการประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
6. ติดตามผลการดําเนินการจัดสมัชชาฯ ในแต่ละภาค 
7. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานสมัชชาฯ และการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรม 
8. ประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรม 
7) กิจกรรมการดําเนินงาน 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบคิด รูปแบบ แนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
 - ประชุมเครือข่ายองค์กรภาคีเพื่อร่วมวางแผนกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรมและ
งานสมัชชาคุณธรรม และกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดต่าง ๆ ประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมจัดงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรมและจัด
งานสมัชชาคุณธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดําเนินงานในแต่ละฝ่าย 
2. จัดทําบันทึกความร่วมมือกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกัน 
3. การสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ความรู้เรื่องสมัชชาคุณธรรมในทุกช่องทางทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การจัดงานและนําเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระสําคัญในการจัดสมัชชาคุณธรรม สื่อสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
รวมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมาร่วมงาน 
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- กําหนดกรอบแนวทาง ในการดําเนินการสื่อสารสาธารณะ 
  - สร้างความรว่มมือในการสือ่สารสาธารณะกับภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน 
  - ผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารสาธารณะและสื่อสารสนเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สมัชชาคุณธรรม อาทิ เว็บไซต์ บทความ เอกสารความรู้ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ 
- ผลิตและเผยแพร่วารสารเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารงานสมัชชาคุณธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ไปยัง
เครือข่ายองค์กรภาคี 
4. จัดสมัชชาคณุธรรม 
  - จัดประชุมเครือข่าย/คณะทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินการ การจัดสมัชชาคุณธรรมให้เหมาะสม 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ใน 7 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ ประเด็นศาสนา ประเด็นสื่อ ประเด็นการเมือง และ
ประเด็นข้าราชการ  
  - นําประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มมาสังเคราะห์แล้วนําเข้าสู่ที่ประชุม
สมัชชาคุณธรรม โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ปัญหาทางนโยบาย กฎหมาย 
โครงการทั้งภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ โอกาสหรือปัจจัยในการ
ผลักดันเพื่อแก้ปัญหา สิ่งดี ๆ หรือเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อขยายผล 
 - รวบรวมและสังเคราะห์ข้อเสนอที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม  เพื่อจัดทําเป็นประเด็นในการประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
5. การสังเคราะห์ข้อเสนอที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม เพื่อจัดทําเป็นเอกสารวิชาการนําเข้าในการประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
6. การติดตามผลการดําเนินการจัดสมัชชาฯ ในแต่ละภาค 
7. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานสมัชชาฯ และการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรม 
8. การประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรม 
8) ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2552–กันยายน 2553 
9) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. เกิดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง จากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ทําให้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างแท้จริง และนําไปสู่การร่วมมือกันในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
2. เกิดการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ที่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย นําไปสู่
การพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
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3. เกิดกระแสความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง และการแก้ไขปัญหา อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของ
ประชาชนในวงกว้างให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม 
4. เครือข่ายองค์กรภาคีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง มีมากขึ้นและมี
ความเข้มแข็งในการทํางาน 
5. สามารถผลักดันข้อเสนอจากสมัชชาคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
10) การติดตามและประเมินผล 
 ศูนย์คุณธรรมจัดให้มีการวิจัยเพื่อประเมินผลกระบวนการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน  
 
2.5 แนวคิดและตัวแบบการประเมินสมัชชา 
การประเมินโครงการเป็นสิ่งจําเป็นในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นทั้งเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร
โครงการไปสู่เป้าหมาย และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (accountability) ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร (non-profit organization) ที่ใช้ทรัพยากรสาธารณะในการดําเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ที่จําเป็นต้องแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรสาธารณะในการดําเนินงาน 
ตลอดจนองค์กรสมัยใหม่ที่เป็นองค์กรเรียนรู้ (learning organization) จะใช้การประเมินผลเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนางานของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
การประเมินสมัชชา (assembly) มีลักษณะแตกต่างจากการประเมินการประชุมใหญ่ทั่วไป เพราะ
สมัชชาเป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ที่ภาคีสมาชิกร่วมกันดําเนินการต่อเนื่องตลอดปี 
โดยมีกิจกรรมการจัดงานสมัชชาที่เป็นการประชุมใหญ่เป็นกิจกรรมสําคัญใช้เวลา 3-5 วัน การประเมินสมัชชา
จึงควรดูทั้งกระบวนการ เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชาในปีต่อไป  
ดังนั้นการประเมินสมัชชาที่สมบูรณ์ จึงต้องเป็นการประเมินที่มีการดําเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ
สมัชชา ไม่ใช่การประเมินกิจกรรมการประชุมสมัชชาใหญ่ 3-5 วัน เท่านั้น 
การประเมินสมัชชาสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการมาประยุกต์ใช้ได้ โดยรูปแบบที่ใช้ใน
การประเมินโครงการมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ลักษณะการดําเนินงานของ
โครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินโครงการจึงมิอาจใช้การประเมินแบบใด
เพียงแบบเดียว แต่ควรนําจุดเด่นของการประเมินแต่ละแบบมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมิน
สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของโครงการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกมิติ (Office of Medical Education, 2004) 
จุดเด่นที่สําคัญประการหนึ่งของการประเมินแบบบูรณาการจึงอยู่ที่การบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของการประเมินโครงการ ซึ่งอาจแบ่งลักษณะการบูรณาการได้เป็นการบูรณาการวิธีการประเมิน การบูรณาการ
บุคลากรในการประเมิน  และการบูรณาการทรัพยากรในการประเมิน นอกจากนี้การประเมินแบบบูรณาการ
ยังมีจุดเด่นที่การให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ธรรมชาติของโครงการอีกด้วย 
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 การประเมินแบบบูรณาการมีขั้นตอนการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินทั่วไป มีส่วนต่างที่ต้องมี
การสร้างโมเดลตรรกะ (logic model) ที่เป็นหัวใจสําคัญของการประเมินแบบบูรณาการ โมเดลตรรกะแบบ
บูรณาการเปรียบเสมือนแผนที่สําหรับนักประเมินได้เรียนรู้ธรรมชาติของโครงการที่มุ่งประเมิน เป็นโมเดล
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยของโครงการ เช่นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยนําเข้า กิจกรรม
และผลผลิตของโครงการ ซึ่งช่วยให้นักประเมินสามารถกําหนดรูปแบบการประเมิน แหล่งข้อมูลและวิธีการ
รวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมินโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประเมิน 
 ในส่วนของเนื้อหาต่อไปนี้จะทบทวนถึงแนวคิดที่ใช้ในการประเมินในบางประเด็นที่สําคัญซึ่งสอดคล้อง
กับลักษณะของการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม เพื่อเป็นการประมวลความคิดในการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมต่อไป โดยแนวคิดการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
สมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีระบบ (system theory) 
2. แนวคิดตัวแบบสมดุล (balanced scorecard: BSC) 
3. แนวความคิดการประเมินผลตามเป้าหมาย (goal based evaluation) 
4. แนวคิดการประเมินภาคีและเครือข่าย (network and partnership evaluation) 
5. แนวคิดการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (participatory evaluation) 
6. แนวคิดการประเมินเสริมพลัง (empowerment evaluation)  
 
   1. ทฤษฎีระบบ (system theory) (Huse and Bowditch, 1977) 
  1.1 ระบบ (system) คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของขบวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงการหรือขบวนการนั้น 
  1.2 ระบบ (system) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนและดําเนินการ   
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  
วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
            1) สิ่งที่ป้อนเข้า (input) 
            2) กระบวนการ (process) 
            3) ผลผลิต (output) 
            4) การตรวจผลย้อนกลับ (feedback) 
          องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ดังแผนภาพ 2.6 
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แผนภาพ 2.6 องค์ประกอบที่สําคัญของทฤษฎีระบบ (system theory) 
 
วิธีการระบบที่ดีจะต้องเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ถ้า
ระบบใดมีผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าข้อมูล วัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็ถือได้ว่าเป็นระบบที่มี
คุณภาพ ในทางตรงข้ามถ้าระบบมีผลผลิตที่ตํ่ากว่าข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ไป ก็ถือว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพตํ่า 
สิ่งที่ป้อนเข้าไป (input) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น 
กระบวนการหรือการดําเนินงาน (process) หมายถึง การนําเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไป มาจัดกระทําให้เกิดผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น กิจกรรม หรือกระบวนการในโครงการ เป็นต้น 
ผลผลิต (output) หมายถึง ผลที่ได้จากการกระทํา เช่น ผลการให้รางวลั ผลงานหรือ ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
เป็นต้น 
 ทฤษฎีระบบนี้ได้นํามาใช้เพื่อการอธิบายว่ามีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจากการดําเนินงานของโครงการ
สมัชชาคุณธรรม และจากผลลัพธ์ดังกล่าวมีปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นเหตุให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวอะไรบ้าง ทั้งสิ่งที่
ป้อนเข้าไปในโครงการ (input) กระบวนการที่ใช้ในโครงการ (process) รวมทั้งบริบทของสิ่งแวดล้อม (context) 
ที่อาจมีผลกับโครงการได้ทั้งทางบวกและทางลบ 
    2. แนวคิดตัวแบบสมดุล (balanced scorecard - BSC) (Kaplan and Norton, 1996) 
ในการประเมินสมัชชาคุณธรรม ได้นําแนวคิดหลักของ BSC ที่พิจารณาถึงความสมดุลใน 4 มิติ ดังนี้ 
2.1 ความสมดุลของการเงินและอื่น ๆ: การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมพิจารณาในมิติ 
“คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” 
  2.2 ความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว: การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมให้ความสําคัญ
กับความย่ังยืนและผลกระทบระยะยาว 
สิ่งที่ป้อนเข้า 
(input) 
กระบวนการ 
(process) 
ผลผลิต 
(output) 
ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) 
       42
2.3 ความสมดุลระหว่างภายในและภายนอกองค์กร: การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม
พิจารณาทั้งกระบวนการบริหารจัดการภายในโครงการและผลที่เกิดขึ้นจากบริบทสังคมภายนอก 
2.4 ความสมดุลของผลลัพธ์และปัจจัยเงื่อนไขการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ให้
น้ําหนักความสําคัญของการอธิบายปัจจัยเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสําเร็จของ
โครงการ 
3. แนวความคิดการประเมนิผลตามเป้าหมาย (goal based evaluation)  
R.W. Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรก ๆ ในปี ค.ศ.1930 และเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกแนวความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ  โดยมีความเห็นว่า “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง 
(performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้”  โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
และจําเพาะเจาะจงแล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของ
การประเมินดังกล่าวมีแนวความคิดว่าโครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรง
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า “แบบจําลองที่ยึด
ความสําเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกว่า  Tyler’s Goal 
Attainment Model   
          ซึ่งต่อมาในปี 1950 ได้มีการนํารูปแบบมาใช้เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทํา
การประเมิน (Tyler, 1950) โดยเรียกว่า “Triple Ps Model” ดังนี้ 
                    P-Philosophy  &  Purpose  - ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย 
                    P-Process  - กระบวนการ 
                    P-Product  - ผลผลิต 
          ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการทําได้โดยการประเมินความสัมพันธ์ของทั้ง 3 องค์ประกอบ
ว่าปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิตหรือไม่ ถ้าประเมินเป็นส่วน ๆ ก็
จะประเมินในด้านประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและกระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตว่าตรง
กับปรัชญา/จุดมุ่งหมายหรือไม่ มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นต้น 
4. แนวคิดการประเมินภาคีและเครือข่าย (network and partnership evaluation) 
การดําเนินงานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่สามารถดําเนินงาน
โดยหน่วยงานใดเพียงลําพังได้ การทํางานในปัจจุบัน จึงเป็นการทํางานร่วมกับภาคีและเครือข่าย  ซึ่งศูนย์
คุณธรรมถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีการดําเนินงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใน
สมัชชาคุณธรรมแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การประเมินผลงานของสมัชชาคุณธรรมจึงเกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องของ
การประเมินภาคีและเครือข่ายด้วย  
ภาคี หมายถึง ความร่วมมือกันในการทํางานระหว่างหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม หรือบุคคล โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และการจัดการทรัพยากรในการทํางานร่วมกัน ตลอดจนรับทั้งความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน (Office for the Community and Voluntary Sector, 2002) 
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เครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกันและขยายผล
การทํางานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่ม องค์กรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดย
ผ่านระบบการสื่อสาร ทําให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสรับรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้
ยังรวมถึงคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ ความเท่าเทียม ความร่วมมือ การต่อสู้ขัดแย้งและการเชื่อมโยงทั้งแนวคิด 
หลักการ เครื่องมือ วิธีปฏิบัติ ที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย  (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 
2547)  
4.1 การประเมินผลเครือข่าย (network evaluation)  
 ในการประเมินผลเครือข่ายมีมิติสําคัญสองด้านที่ควรให้ความสําคัญ (Creech, 2001; Coventry 
and Warwick Universities, 2004) ดังต่อไปนี้   
 4.1.1 ประสิทธิผลของเครือข่ายหรือการทําในสิ่งที่ควรทํา (doing the right things) 
4.1.1.1 การบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 
• ประโยชน์จากการทํางานของเครือข่าย โดยเฉพาะในเชิงนโยบาย 
• การเข้าร่วมการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การสร้างคุณค่าร่วม (joint value)  และคุณค่าเพิ่ม (added value) จากการ 
        ทํางานร่วมกัน 
• การพัฒนาศักยภาพ  การเสริมพลังในการทํางานของเครือข่าย 
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และการดําเนินงานของสมาชิกใน
เครือข่าย  
4.1.1.2 การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
• กิจกรรมการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการดําเนินงาน 
• จํานวนสมาชิกของเครือข่าย  จํานวนแกนนํา 
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์และการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้
เสียกับเครือข่าย 
• การเพิ่มทุนทางสังคม 
• การเสริมพลัง 
• ความเท่าเทียมในกลุ่มเป้าหมาย  
4.1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายหรือการทําในสิ่งที่ควรทําด้วยวิธีการที่ถูกต้อง (doing things 
right) 
4.1.2.1 กิจกรรมการดําเนินงาน (ความสมํ่าเสมอในการประชุมของสมาชิกเครือข่าย) 
4.1.2.2 ความย่ังยืนของงบประมาณ 
4.1.2.3 ความสาํเร็จตามเวลาที่กําหนด 
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4.1.2.4 การผสานทรัพยากร 
นอกจากให้ความสําคัญในทั้งสองมิติข้างต้นแล้ว ในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่าย 
โดยเฉพาะเครือข่ายที่ทํางานเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change networks) อาจจะทําการ
ประเมินทั้งคุณสมบัติของเครือข่าย (network’s qualities) และผลการดําเนินงาน (results) ของเครือข่าย ดังนี้ 
(Wilson-Grau & Nunez, 2006) 
4.1.3 คุณสมบัติของเครือข่าย 
การประเมินคุณสมบัติของเครือข่าย จะใช้กรอบในการประเมินตามองค์ประกอบคุณสมบัติของ
เครือข่าย  4 ประการ ได้แก่  
1) ความเป็นประชาธิปไตย (democracy) 
2) ความหลากหลาย (diversity) 
3) ความเป็นพลวัต (dynamics) 
4) ผลการปฏิบัติงาน (performances)  
  โดยการประเมินจะพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้ ร่วมกับองค์ประกอบการทํางานของ
เครือข่ายใน 3 ด้าน คือ 
1) วัตถุประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
2) องค์กรและการจัดการ 
3) ความเป็นผู้นําและการมีส่วนร่วม 
 4.1.4 ผลการดําเนินงานของเครือข่าย ในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายจะให้
ความสําคัญกับ 
1) ผลผลิตของการดําเนินงาน ของเครือข่าย 
2) ผลลัพธ์การดําเนินงาน โดยมุ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของ 
 สมาชิกเครือข่ายที่ทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถของเครือข่ายในการบรรลุ  
 วัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
3) ผลลัพธ์ในเชิงนโยบาย เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม  ความสัมพันธ์  
 ของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรภายนอกที่ได้มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย   
4) ผลกระทบ เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในด้านความสัมพันธ์ อํานาจในสังคม อันเป็น 
 เป้าหมายของเครือข่าย 
 
4.2 การประเมินผลภาคี (partnership evaluation) 
ในการประเมินผลภาคี อาจใช้เกณฑ์ของการเป็นภาคีที่ดี (good partnership) ในการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ (Ingelstam, et. al., 2005) 
1) ทุกฝ่ายรับรูแ้ละมีค่านิยมพ้ืนฐานร่วมกัน 
2) มีความใส่ใจซึง่กันและกันอย่างแท้จริง 
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3) มีความเห็นเหมือนกันในการรักษาความสัมพันธ์ต่อกันในระยะยาว 
4) เข้าใจและเคารพในการปฏิบัติซึ่งกันและกัน 
5) ในการทํางานร่วมกัน มีการสื่อสารที่ดี เช่น ใช้วิธีสุนทรียสนทนาเป็นการสื่อสาร 
   (communicate) มากกว่าเพียงการส่งข้อมูล (send the messages) 
6) มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกันในการร่วมมือต่อกัน และเปิดรับต่อการ 
    เปลี่ยนแปลง 
7) มีการมอบหมายความรับผิดชอบของทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
8) ทุกฝ่ายมคีวามยึดมั่นและรบัผิดชอบต่อกิจกรรมทีท่ําร่วมกัน 
9) ทุกฝ่ายเข้าร่วมการดําเนินงานโดยจัดสรรทรัพยากรและใช้ทักษะที่มีอยูอ่ย่างเต็มที่ 
การประเมนิการทาํงานของภาคใีนลักษณะของเครอืขา่ย (networking with partners) 
ในการทํางานของภาคี ในลักษณะของเครือข่าย มีหลักการสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการประเมิน ผลการ
ทํางานของภาคี ดังต่อไปนี้ (Zehender, et. al., 2000) 
1) จํานวนสมาชิกถาวรของภาคี ควรเหมาะสมกับการทํางานของภาคี ไม่มากเกินไปและ 
 ไม่น้อยเกินไป 
2) ความย่ังยืนและการทํางานอย่างเข้มแข็ง โดยมีการสะท้อนกลับการทํางานอย่าง 
 สม่ําเสมอ มีวัฒนธรรมในการอภิปรายอย่างเปิดเผย   
3) การอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
4) ความเป็นเจ้าของงานที่ทําร่วมกัน 
5) มีโครงสร้างทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปการมีโครงสร้างอย่างไม่ 
 เป็นทางการมักอํานวยความสะดวกในการทํางาน แต่เมื่อเครือข่ายในการทํางานมีขนาด 
 ใหญ่ขึ้น ก็จําเป็นที่ต้องใช้โครงสร้างแบบเป็นทางการมากขึ้น 
6) การบริหารจัดการเครือข่าย 
7) คุณสมบัติและทักษะของสมาชิกของภาคี 
8) การพัฒนาศักยภาพภาคี 
9) การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
10) การติดตามประเมินผลการทาํงาน 
ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลเครือข่ายนั้น ต้องเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 
5. แนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วม (participatory evaluation) 
 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นภายใต้มโนทัศน์ที่คู่ขนานกันกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research - PAR) กล่าวคือ ต่างก็มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากการวิจัยหรือการประเมินผลตามแนวกระแสหลักของปรัชญาเชิงปฏิฐานนิยม 
(positivism) ที่ศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักอาทิ การทดสอบ  และการวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าการที่บุคคลภายนอกเข้าไปศึกษาโครงการหนึ่ง ๆ ตาม
แนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมนั้นเป็นการศึกษาที่มองเห็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา เป็น“ผู้ถูกทดลองหรือทดสอบ 
(subject)” ผู้วิจัยหรือผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกผู้มาเก็บข้อมูลไป เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
แบบ “เหนือกว่า” ทําให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าตนเอง “ด้อยกว่า” และ “ถูกกระทํา” นอกจากนี้ ผลการประเมิน
ส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาเสริมพลังหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติในโครงการโดยตรง 
หากแต่เป็นผลงานเชิงวิชาการที่เผยแพร่ให้แก่บุคคลอ่ืน 
 การประเมินแบบมีส่วนร่วมจะให้ความสําคัญต่อกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ (recipients) เป็นอย่าง
มาก โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาร่วมกันได้ 
 Egon Guba and Yvonna Lincoln ได้พัฒนามโนทัศน์ เกี่ยวกับการวิจัย และการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมขึ้นโดยเสนอการประเมินผลเชิงตอบสนองแบบสร้างสรรค์นิยม (responsive and constructivist 
evaluation) กล่าวคือ เป็นการประเมินที่จะรวมเอาความคิดเห็นที่หลากหลาย (multiple) ซึ่งถูกสร้าง 
(construct) ขึ้นโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนหรือกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกันออกไป มาสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ 
(reconstruct) ในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Deakin University, 2002)  
 Barry Macdonalds ได้เสนอการประเมินผลเชิงประชาธิปไตย (democratic evaluation) ในปี ค.ศ.
1987 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยการให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้
มากที่สุด มโนทัศน์หลักของการประเมินผลเชิงประชาธิปไตย คือ “ความไว้วางใจ เปิดเผยความลับต่อกัน 
(confidentiality)” “การต่อรองประสานความเข้าใจ (negotiation)” และ “การสามารถเข้าถึงได้ 
(accessibility)” โดยมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนมโนทัศน์ในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้ (the right to know)” ทั้งนี้ Macdonalds 
เห็นว่าการประเมินผลในรูปแบบก่อนหน้านี้ เป็นการประเมินผลเพื่อรับใช้อํานาจของรัฐ โดยเป็นการตรวจสอบ
จากบนลงล่าง และไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยมากพอ (McBride & Schostak, 2002) 
 Patton ได้เสนอการประเมินผลเชิงพัฒนา (developmental evaluation) ในปี ค.ศ.1996 ซึ่งเป็นการใช้
กระบวนการประเมินผลในลักษณะของการตั้งคําถามเชิงประเมินผล และการประยุกต์ตรรกะของการ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการหรือองค์กร ผู้ประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและร่วมกันกําหนด
มโนทัศน์ ออกแบบ และวัด วิธีการปฏิบัติการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมิน
ในการประเมินผลเชิงพัฒนา ทําหน้าที่เสมือน “ที่ปรึกษาการพัฒนา (development consultant)” ของโครงการ
หรือองค์กรมากกว่าที่จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน (Owen & Rogers, 1999) 
 จะเห็นได้ว่าการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นมโนทัศน์การประเมินผลที่มีพัฒนาการในรายละเอียด
แตกต่างกันออกไปบ้างในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามโดยพ้ืนฐานหลักแล้วพอจะสรุปได้ว่าการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการประเมินผลที่ให้ความสําคัญแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในโครงการมากขึ้น ผู้ประเมินผลจะทําหน้าที่
ร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของกลุ่มนอกเหนือจากการทําหน้าที่ประเมินผลเป็นหลักเช่นที่ผ่านมา ดังที่ Deepa 
Narayan (1993) ได้สรุปเปรียบเทียบการประเมินแบบประเพณีนิยมกับการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
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 การประเมินผลแบบประเพณีนิยม การประเมินผลแบบมีส่วนรว่ม 
ใคร ผู้ประเมินภายนอก สมาชิกในกลุม่/ชุมชน, เจ้าหน้าที่โครงการ        
อํานวยความสะดวก (facilitator) 
อะไร ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้แล้ว คนในกลุม่/ชุมชนระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จเอง 
อย่างไร มุ่งเน้นที ่“ความเป็นภววิสัยเชิงวิทยาศาสตร์ 
(scientific objectivity)” 
เป็นการประเมินตนเอง ใช้วิธีการที่เรียบง่าย     
โดยปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่มีลักษณะ  
เปิดกว้าง ให้ภาคีมีส่วนร่วมรบัรู้ผลการประเมิน
ทันที โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
เม่ือไร ส่วนใหญ่จะกระทําเมื่อเสร็จสิน้โครงการ  หรือ
บางครั้งในระหว่างช่วงกลางของการดําเนิน
โครงการ 
มีการผสมผสานกันระหว่างการดําเนินโครงการ 
กับการประเมินโครงการ 
ทําไม ใช้ช้ีแจงได้อย่างมีเหตุผลในลกัษณะของการให้
ข้อสรุปว่าควรจะให้การสนับสนุนโครงการ
ต่อไปหรือไม่ 
เพื่อที่จะเสริมสร้างพลังให้แก่คนในพื้นที่ใหร้ิเริ่ม
ดําเนินการ ให้มีบทบทในการควบคุม และ
กระทําการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด 
ที่มา: Narayan, 1993 
 
6. แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (empowerment evaluation) 
 การเสริมพลัง คือ การช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตนเองได้                            
 การเสริมพลัง คือ กระบวนการที่ทําให้บุคคล/องค์กรมีอิทธิพลเหนือปัญหา  
การเสริมพลัง คือ การสร้างสมรรถนะให้บุคคล/กลุ่ม ช่วยเหลือตนเองและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคม (Zimmermann, 1992) 
          David M. Fetterman ศาสตราจารย์ด้านการประเมินผล สังกัดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้เสนอแนวคิด
การประเมินแบบเสริมพลังในปี ค.ศ.1993 และต่อมาในปี ค.ศ.1996 ได้เสนอขั้นตอนและวิธีการของการ
ประเมินเสริมพลัง 3 ขั้นตอนในหนังสือ “The three steps approach”  
       6.1 ปรัชญาของการประเมินแบบเสริมพลัง 
• การประเมินโดยใช้หลักการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาความสามารถในการบรรลุ 
เป้าหมายที่ดีขึ้น 
• การประเมินแบบเสริมพลังเป็นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 
       6.2 กระบวนการในประเมินแบบเสรมิพลัง ม ี3 ขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกําหนดภารกิจเป้าหมาย (goals) 
         เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกที่เข้าร่วม ทําความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของโครงการ 
หรือภาพความสําเร็จของโครงการที่ต้องการบรรลุเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปิดโอกาสที่จะช่วยให้สมาชิกผู้เกี่ยวข้องใน
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โครงการได้เรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายความสําเร็จของโครงการร่วมกัน 
      ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตรวจสอบต้นทุน (taking stock) 
         ในขั้นตอนนี้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ (2.1) การให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของ
กิจกรรม สมาชิกผู้เข้าร่วมช่วยกันระบุกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ที่ได้ดําเนินการผ่านมา และให้น้ําหนักคะแนนความ 
สําคัญ  ในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญ คือ “เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการให้คะแนน” สมาชิกแต่ละคนควรอธิบายเหตุผลที่
ตนจัดลําดับความสําคัญเช่นนั้น ระหว่างการอธิบายเหตุผล  สมาชิก คนอื่น ๆ ควรฟังอย่างไตร่ตรองซึ่งจะทําให้มี
โอกาสได้เรียนรู้จากสมาชิก ในบางประเด็นที่ตนเองอาจจะมองข้าม (2.2) การประเมินความสําเร็จของกิจกรรม 
โดยพิจารณาในภาพรวมของโครงการโดยไม่คํานึงว่าใครเป็นผู้ทํากิจกรรมนั้น ประเมินตามความเป็นจริง  
มีหลักฐานอ้างอิง และให้สมาชิกแต่ละคนให้เหตุผลของการให้คะแนน โดยสะท้อนถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรม  
นั้น ๆ การฟังสมาชิกในกลุ่มให้เหตุผลเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน สมาชิกอาจปรับเปลี่ยนคะแนนได้หลังจากให้
ฟังเหตุผลของสมาชิกคนอื่นและได้ทบทวนตนเองแล้ว  
  ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนสําหรับอนาคต (planning for the future)   
  ในขั้นตอนนี้จะนําผลการประเมินและการวิเคราะห์เหตุปัจจัย จุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรมใน
ขั้นตอนที่ (2.2) มาพิจารณาวางแผนดําเนินการในอนาคตเลือกกิจกรรมที่สมาชิกเห็นร่วมกันมาดําเนินการขั้น
ต่อไปคือการกําหนดเป้าหมายของการทํากิจกรรมนั้นในอนาคตและกําหนดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและ
จุดตรวจสอบความสําเร็จ   
                6.3 ความสําเร็จของการประเมินแบบเสริมพลัง 
     กระบวนการประเมินแบบเสริมพลังในแต่ละขั้นตอนเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่สมาชิก
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ การคัดเลือกผู้ร่วมกระบวนการ จําเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ตรงจาก
โครงการ และผู้ที่ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ จะต้องทําหน้าที่ทั้งผู้อํานวยความสะดวกใน
กระบวนการ (process facilitator) ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator) และผู้อํานวย
ความสะดวกให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผล (productivity facilitator) โดยผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
จะเป็นผู้เอื้ออํานวยให้เกิดการยึดมั่นในหลักการที่สําคัญของการประเมินแบบเสริมพลัง 10 ประการ คือ   
  1) เป้าหมายของการประเมินผลเพื่อการพัฒนายกระดับขึ้น 
   2) ความรู้สึกเป็นเจ้าของการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย 
   3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ 
   4) กระบวนการเน้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
   5) พัฒนาความเป็นธรรมในสังคม 
   6) ให้คุณค่าความรู้ท้องถิ่นและความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) 
   7) ยุทธศาสตร์วางอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   8) ให้ความสาํคัญในการพฒันาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ 
   9) พัฒนาความเปน็องค์กรและชุมชนเรียนรู้ 
    10) ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
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  ในกระบวนการประเมินแบบเสริมพลังผู้เกี่ยวข้องต้องยึดมั่นในหลักสําคัญ 10 ประการนี้ อยู่ตลอดเวลา 
จึงจะทําให้ได้ผลลัพธ์การประเมินที่ดี 
 การประเมินแบบเสริมพลังที่นําไปประยุกต์ใช้มิใช่เพียงสามารถดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ 
แต่นัยสําคัญของการประเมินแบบเสริมพลังอยู่ที่ “การมีส่วนร่วมในการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” ตลอด
กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ “ปัญญา” และการยอมรับในการนําไปปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่า อันจะทําให้สิ่ง
ที่คิดวางแผนร่วมกัน นําไปสู่การปฏิบัติจริงในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม   
กล่าวโดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการจากการทบทวนดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลโครงการสมัชชาคุณธรรมที่มีลักษณะของการดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการเรียนรู้ รวมทั้งนําไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมิน
โครงการสมัชชาคุณธรรม ซึ่งแนวคิดหลักในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย   
1. การประเมินใช้แบบพหุวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการสมัชชาคุณธรรม  
2. การประเมินเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้  
3. การประเมินโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการเข้ามามีส่วนร่วม 
4. การประเมินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงการไม่ใช่เพื่อการตัดสินโครงการ   
  
2.6 แนวทางการประเมินสมัชชาคุณธรรม 
ในการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 นี้ ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการ
ประเมินโดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการประเมินแบบยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกิจกรรมหลักของโครงการสมัชชาคุณธรรม โดยใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานของการจัดงานสมัชชาในโอกาสต่อไป 
รวมทั้งสามารถนําสารสนเทศ องค์ความรู้ และข้อค้นพบของการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการประเมินสมัชชานั้นมีลักษณะแตกต่างจากการประเมินโดยทั่วไป เพราะสมัชชาเป็นกระบวนการ
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ที่ภาคีสมาชิกร่วมกันดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการจัดงาน
สมัชชาที่เป็นการประชุมใหญ่เป็นกิจกรรมสําคัญ การประเมินสมัชชาจึงเป็นการประเมินที่สําคัญเพื่อนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชาในระยะต่อไป จึงถือเป็นกิจกรรมที่จําเป็นอย่างหนึ่ง
ของกระบวนการสมัชชา ดังนั้นการประเมินสมัชชาจึงควรเป็นการประเมินที่มีการดําเนินการทั้งกระบวนการ
สมัชชา 
 แนวทางการประเมินเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ แสดงได้ดังแผนภาพ 2.7 
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แผนภาพ 2.7 แนวทางการประเมินเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
 
ศูนยคุณธรรมฯ 
ยุทธศาสตรสําคัญเพื่อใหเกิด
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
สมัชชาคุณธรรม ปี 2553 
การขับเคลื่อนสมัชชาคุณ รรมภายใต้แนวคิดคุณธรรม 3 ประการ คือ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง แบ่งออกเป็น 7 
ประเด็นเป้าหมาย คือ 
     1. ประเด็นการศึกษา          2.  ประเด็นชุมชน              
     3. ประเด็นธุรกิจ               4.  ประเด็นศาสนา 
     5. ประเด็นสื่อ                        6.  ประเด็นการเมือง 
     7. ประเด็นข้าราชการ                                  
ผลของกระบวนการสมัชชา  
ปี 2553 
  1. ประสิทธิภาพ 
  2. ประสิทธิผล 
  3. ความสําเรจ็ 
  4. ความย่ังยืน 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่าง
คุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์
คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้ว 
กับแนวทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมตาม
เจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จาก
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553 
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 นี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ  
คือ 1) เพื่อประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ2553 ในด้านประสิทธิภาพ (efficiency)  
ประสิทธิผล (effectiveness) ของวิธีการดําเนินการจัดการและประเมินระดับความสําเร็จ  (success)  ความย่ังยืน 
(sustainability) ของผลลัพธ์การดําเนินงานที่สําคัญของโครงการสมัชชาคุณธรรมใน 2 ระดับ  คือ ระดับที่ 1 
ผลลัพธ์การดําเนินงานที่มีต่อองค์กรเครือข่ายในด้านความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นและความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กร ระดับที่ 2 ผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณธรรมในสังคม ในการได้ปฏิญญาคุณธรรม  แผนปฏิบัติการคุณธรรม 
องค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความพอเพียง ใน 7 ประเด็น และการขยายภาคีเครือข่าย
ด้านคุณธรรม 2) เพื่อวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไป
แล้วกับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินงานการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1 รูปแบบและขัน้ตอนการประเมิน 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประเมินแบบพหุวิธี มุ่งประเมินผลโครงการสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 โดยใช้หลักการและออกแบบการประเมินให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกิจกรรมของ
โครงการ และเป็นการประเมินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ย่ังยืน โดยการดําเนินงานประเมิน
ด้วยขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้าง
ต้นแบบ (prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย (network) เพื่อการขยายผล แผนงานขับเคลื่อนขบวนการ
สมัชชาคุณธรรม  เพื่อกําหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ที่ดําเนินการใน 7 
ประเด็น ในด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบการดําเนินงาน (กิจกรรม) และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
โดยการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ คณะวิจัยได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 และภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ที่ดําเนินการจัดประชุมโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ซึ่งผลจากการศึกษาและประเด็นที่ได้จากการ
เข้าร่วมประชุมได้นํามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดวัตถุประสงค์และออกแบบการประเมินโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงค์การประเมิน  ด้วยการประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์
การประเมินโครงการ และดําเนินการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินงานเพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์และตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความ
สอดคล้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการในครั้งนี้ โดยมีประเด็นในการศึกษา ดังนี้ 
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4.1 กระบวนการสมัชชา ทั้งในด้านหลักการ ฐานคิด และกระบวนการจัดสมัชชาทั้งในประเทศ
ไทยและในระดับนานาชาติ 
4.2 การดําเนินงานของศูนย์คุณธรรมภายใต้การจัดสมัชชาคุณธรรมที่ได้มีการดําเนินงานไป
แล้ว ในครั้งที่ 1-4  
4.3 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดกรอบการประเมิน 
การออกแบบการประเมิน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดกรอบการประเมิน คณะผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการประเมินโดยมุ่งตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น โดยการกําหนดประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดของการ
ประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบการประเมินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เป็นการนําประเด็นที่ได้จาก
กรอบการประเมินมากําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล แล้วนํามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือให้มี
ความสอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
ขั้นตอนที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล คณะผู้วิจัยทําการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นลําดับ 
โดยจําแนกเป็นการสรุปผลการจัดกิจกรรมของโครงการตามกระบวนการสมัชชาและผลลัพธ์การดําเนินงานที่มี
ต่อองค์กรเครือข่ายและต่อการสร้างคุณธรรมในสังคม 
ขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการประเมิน เป็นการรายงานผลการประเมินในภาพรวมของโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างต้นแบบ (prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(network) เพื่อการขยายผล แผนงานขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรมการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่ผลการประเมินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชาในปี
ต่อไป  
โดยขั้นตอนการประเมินทั้งหมด แสดงได้ดังแผนภาพ 3.1  
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แผนภาพ 3.1 ขั้นตอนการประเมิน 
?ศึกษาโครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 
ยุทธศาสตร์สร้างต้นแบบ (prototype) และ
พัฒนาภาคีเครือข่าย (network) เพื่อการขยายผล 
แผนงานขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม 
 
?ศึกษาโครงการสมัชชาคุณธรรมปี 2553 ที่ดาํเนินการโดยภาคี
เครือข่าย ภายใต้แนวคิดคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในกลุ่มเปา้หมายที่ตอ้งการ
ขับเคลื่อน คือ 
     1. ประเด็นการศึกษา     2. ประเด็นชุมชน  
     3. ประเด็นธุรกจิ          4. ประเด็นศาสนา 
     5. ประเด็นสื่อ             6. ประเด็นการเมือง 
      7. ประเด็นข้าราชการ 
?กําหนดวตัถปุระสงค์การประเมิน 
?ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
?ออกแบบการประเมิน
สร้างและพัฒนาเครื่องมอื 
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
จัดงานสมัชชาและภาคีเครือข่ายที่
รับผิดชอบโครงการ 
?กรอบการประเมิน 
?กลุ่มเป้าหมายการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กระบวนการดําเนินงานโครงการสมัชชา
คุณธรรมปี 2553 ที่ดําเนินการโดย 
ภาคีเครือข่าย 
• ระดับเครือข่าย  
(ผู้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม) 
• ระดับบุคคล (ทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม) 
ผลลัพธ์การดําเนินงานที่มีตอ่องค์กร
เครือข่ายและต่อการสร้าง 
คุณธรรมในสังคม 
• ระดับเครือข่าย  
(ผู้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม) 
• ระดับบุคคล (ทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม) 
?วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
?รายงานผลการประเมิน 
? เผยแพร่ผลการประเมิน 
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3.2 กรอบการประเมิน 
 ในการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กําหนด
กรอบการประเมินโดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น ด้วยการประเมินแบบยืดหยุ่น
และปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับกิจกรรมหลักของโครงการ
สมัชชาคุณธรรม โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการประเมินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานของการจัดงาน
สมัชชาในโอกาสต่อไป รวมทั้งสามารถนําสารสนเทศ องค์ความรู้ และข้อค้นพบของการประเมินที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการประเมินสมัชชานั้น มีลักษณะแตกต่างจากการประเมินโดยทั่วไป เพราะสมัชชาเป็นกระบวนการ
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ที่ภาคีสมาชิกร่วมกันดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการจัดงาน
สมัชชาที่เป็นการประชุมใหญ่เป็นกิจกรรมสําคัญ  การประเมินสมัชชาจึงเป็นการประเมินที่สําคัญเพื่อนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชาในปีต่อไป เป็นกิจกรรมที่จําเป็นอย่างหนึ่งของ
กระบวนการสมัชชา ดังนั้นการประเมินสมัชชาจึงเป็นการประเมินที่มีการดําเนินการทั้งกระบวนการสมัชชา 
 สําหรับกรอบการประเมินเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินครั้งนี้ แสดงได้ดังแผนภาพ 3.2 
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แผนภาพ 3.2 กรอบการประเมิน 
โครงการสมัชชาคุณธรรม 
ปี 2553 
ภายใต้แนวคิดคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง 
โครงการสมัชชาคุณธรรม
ปี 2553 ที่ดําเนินการโดย
ภาคีเครือข่าย 
 
1. ประเด็นการศึกษา    
2. ประเด็นชุมชน  
3. ประเด็นธุรกิจ          
4. ประเด็นศาสนา 
5. ประเด็นสื่อ                         
6. ประเด็นการเมือง 
7. ประเด็นข้าราชการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 
 
1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ 
พัฒนานโยบายสาธารณะ 
อย่างมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ในสังคม 
2. สนับสนุนการแลก 
เปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์การทํางาน 
3. สนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 
4. ส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านคณุธรรม
ในสังคมและขยาย
เครือข่ายองค์กรภาคี 
กระบวนการของกิจกรรมในโครงการ 
 
1. การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง ในกลุ่มต่าง ๆ 
2. สกัดประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญในแต่ละกลุ่ม แล้ว
จัดทําเป็นเอกสารวิชาการ (technical paper) ประกอบ
กระบวนการสมัชชา 
3. การใช้สมัชชาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการและ
ขับเคลื่อน  
   3.1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ ถก
แถลง บนฐานความรู้ที่เป็นระบบ 
   3.2 มีกฎกติกาที่ชัดเจนและมีการบริหารการประชุม
ให้เป็นไปตามกติกา 
   3.3 ทุกฝ่ายสามารถแสดงข้อมูลความคิดเห็นได้อย่าง
เท่าเทียมกัน 
   3.4 แสวงหาฉันทามติต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ประสิทธิผล (effectiveness) 
ของกระบวนการสมัชชา 
ความสําเร็จ (success) 
 
ความยั่งยืน (sustainability) 
ผลลัพธ์ต่อองค์กรเครือข่าย 
 
1. ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
องค์กร 
2. ความเข้มแข็งขององค์กรภาคี 
 
ผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณธรรมในสังคม 
3. ปฏิญญาคุณธรรม 
4. แผนปฏิบัติการคุณธรรม 
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6. องค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความพอเพียงในกลุ่มต่าง ๆ 
7. การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรม 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรม
จริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไป
แล้ว กับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้
จากสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 
ประเด็นการประเมินผลของกระบวนการและผลลัพธ์ 
ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ของกระบวนการสมัชชา 
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การกําหนดกรอบตามประเด็นการประเมินเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและประเมิน
โครงการสมัชชาคุณธรรม มีดังนี้ 
กรอบการประเมินวัตถุประสงค์ข้อที่ 1: ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ของวิธีการ
ดําเนินการจัดการ และประเมินระดับความสําเร็จ (success) ความย่ังยืน (sustainability) ของการดําเนินงาน
โครงการสมัชชาคุณธรรม ซึ่งได้มีการกําหนดตัวช้ีวัด ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการ
ผ่านเกณฑ์การตัดสินของแต่ละประเด็นการประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จาํแนกตามประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด ขอบเขต 
               การประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
 
 
ประเด็นการประเมิน 
และตัวชี้วัด (KPI) 
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด วิธีการประเมิน การผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
1. ประสิทธิภาพ (efficiency) 
1.1 ความคุ้มค่าต่อการลงทุนต่อ
กระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรม 
เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ/บุคลากร) ซึ่งมี
การใช้อย่างประหยัดกับความสําเร็จของผลตอบแทนที่ได้รับ 
มีความคุ้มค่า  
- แบบสอบถาม ข้อที่ 1 
 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ดําเนินการสมัชชา
คุณธรรม 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 2 
 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2. ประสิทธิผล (effectiveness) 
2.1 การใช้ข้อมูล องค์ความรู้เป็นฐานใน
การดําเนินงานสมัชชาคุณธรรม 
มีการใช้ข้อมูลทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ 
 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 3 
- แบบบันทึกข้อมูล  
  (รายงานความก้าวหน้า) 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.2 การกําหนดประเด็นหลักในการ
ขับเคล่ือน 
 
มีการกําหนดประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน เชื่อมโยงจาก
ปีที่ผ่านมาและมีความสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม  
- แบบสอบถาม ข้อที่ 4 
- แบบบันทึกข้อมูล  
  (รายงานความก้าวหน้า) 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.3 กระบวนการพิจารณาแบบมีส่วน
ร่วม 
มีการจัดกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บนฐานความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีกําหนดกติกาที่
ชัดเจน และมีการบริหารการประชุมให้เป็นไปตามกติกาจน
ได้ฉันทามติที่เป็นข้อเสนอ/ข้อตกลง/ปฏิญญาคุณธรรม 
ร่วมกัน 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 5-6 
- แบบสังเกต 
 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.4 การสังเคราะห์และพัฒนาข้อเสนอที่
ได้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม 
มีกระบวนการพิจารณาโดยยึดหลักความสําคัญ ความรุนแรง 
ความน่าสนใจ ความเป็นไปได้ ทําให้ได้ปฏิญญาข้อตกลง
ร่วมกันที่นําไปสู่การสร้างแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 7 
- แบบสังเกต 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.5 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในชุมชนที่ส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่าย/บุคลากรในโครงการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและได้มีการนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในโครงการ
อย่างเหมาะสม 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 8 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การศึกษาเอกสาร 
- แบบบันทึกข้อมูล  
  (รายงานความก้าวหน้า) 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
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ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จําแนกตามประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด ขอบเขต 
     การประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการผ่านเกณฑ์การตัดสิน (ต่อ) 
 
 
ประเด็นการประเมิน 
และตัวชี้วัด (KPI) 
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด วิธีการประเมิน การผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
2.6 การเกิดองค์ความรู้ใหม่ของ
คุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง  
มีองค์ความรู้ใหม่ของคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 9 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การศึกษาเอกสาร 
- แบบบันทึกข้อมูล  
  (รายงานความก้าวหน้า) 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.7 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนภาคี
เครือข่ายด้านคุณธรรม 
มีจํานวนเครือข่ายด้านคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - แบบสอบถาม ข้อที่ 10 
- แบบบันทึกข้อมูล  
  (รายงานความก้าวหน้า) 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.8 ความเหมาะสมของการจัดสถานที่
ของกิจกรรมในงานสมัชชา 
มีความเหมาะสม  - แบบสอบถาม ข้อที่ 11 
 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.9 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม 
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ - แบบสอบถาม ข้อที่ 12 
 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.10 จํานวนผู้มาร่วมงานสมัชชา
คุณธรรม 
ตามเป้าหมายโครงการ  - แบบสอบถาม ข้อที่ 13 
- แบบสังเกต 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
และตามเป้าหมายในโครงการ 
2.11 จํานวนกิจกรรม/ส่ือ/ผ่านสื่อ
สาธารณะและสื่ออ่ืน ๆ  
มีความเหมาะสม - แบบสอบถาม ข้อที่ 14 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
2.12 การบรรลุตามท่ีคาดหวังของ
ผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 
การรับรู้ว่าการดําเนินงานมีความเหมาะสม - แบบสอบถาม ข้อที่ 15 - ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3. ความสําเร็จ (success) 
3.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรม 
การรับรู้ว่าการดําเนินงานมีความเหมาะสม - แบบสอบถาม ข้อที่ 16 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3.2 ความร่วมมือ/การมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายท่ีเข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรม 
การรับรู้ว่าองค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสม  
- แบบสอบถาม ข้อที่ 17 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3.3 การขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ ในพื้นที่โดยภาคีเครือข่าย 
การรับรู้ว่ามีแผนปฏิบัติการ/องค์ความรู้ที่สามารถนําไปสู่การ
ขับเคล่ือนได้จริงในพ้ืนที่ 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 18 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3.4 กิจกรรมสามารถสร้างกระแสและ
กระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวด้าน
คุณธรรม 
การรับรู้ เห็นว่าการดําเนินงานมีความเหมาะสม - แบบสอบถาม ข้อที่ 19 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3.5 ความสอดคล้องกับสถานการณ์
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใน
ปัจจุบันของ แผนปฏิบัติการที่นําไปสู่
การแก้ปัญหา/ส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ 
ความสําคัญของแผนปฏิบัติการที่นําไปสู่การแก้ปัญหา/ 
ส่งเสริมคุณธรรมใน 3 ประการ เป็นทิศทางที่สังคมต้องการ
ในระดับมาก  
- แบบสอบถาม ข้อที่ 20 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
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ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จําแนกตามประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด ขอบเขต 
     การประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการผ่านเกณฑ์การตัดสิน (ต่อ) 
 
กรอบการประเมินวัตถุประสงค์ข้อที่ 2: ความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
ซึ่งได้มีการกําหนดตัวช้ีวัด ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินของแต่ละประเด็นการประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 กรอบการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จําแนกตามประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด ขอบเขต 
     การประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมินและการผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
 
ประเด็นการประเมิน 
และตัวชี้วัด (KPI) 
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด วิธีการประเมิน การผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
ความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ศูนย์
คุณธรรมได้ทําไปแล้วกับกิจกรรมการ
ขับเคล่ือนในโครงการ 
- การใช้องค์ความรู้ในด้านกระบวนการเรียนรู้/การสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้วเป็นฐาน
ต่อเนื่องของการเข้าสู่การจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ของแต่ละประเด็น 
 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 23 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมิน 
และตัวชี้วัด (KPI) 
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด วิธีการประเมิน การผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
3.7 ประเด็นนโยบายสาธารณะที่
นําไปสู่การแก้ปัญหา/ส่งเสริม
คุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งมุ่งแก้ไข/สร้างเสริมคุณธรรมโดย
มีทางเลือกและสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดคุณธรรมที่
ดีได้   
- แบบสอบถาม ข้อที่ 21 
- การศึกษาเอกสาร 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
 
3.8 ผลลัพธ์ของสมัชชาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
ผลลัพธ์ต่อองค์กรเครือข่ายและผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณธรรม
ในสังคม 
แบบบันทึกข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์ 
มีการดําเนินงาน/เอกสารแสดง
ให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
4. ความย่ังยืน (sustainability) 
4.1 ความย่ังยืนของกระแสคุณธรรม - ระดับมาก  
- มีความย่ังยืน (การรับรู้) 
- แบบสอบถาม ข้อที่ 22 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 
1.1 ผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 ที่ดําเนินการโดยภาคี
เครือข่าย 5 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม ใน 7 ประเด็น   
 
องค์กรที่รบัผดิชอบโครงการสมัชชาคณุธรรม ประเดน็เป้าหมายของ 
การขับเคลื่อนคุณธรรม 
ผู้มีส่วนร่วมจดักิจกรรม 
1.  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับผู้แทนจาก
สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ทักษิณ) 
1. ประเด็นการศึกษา คณะกรรมการ/คณะ 
ทํางานผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมในโครงการ 
2. ผู้แทนจากศนูย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ    
2. ประเด็นชุมชน 
3.  สถาบันไทยพัฒน์ 3. ประเด็นศาสนา 
4. ประเด็นธุรกิจ 
4. ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย 
5. ประเด็นสื่อ 
5. คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และภาคีร่วมจัด โดยมี   
ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นผู้จัดทํา
เอกสารวิชาการ 
6. ประเด็นการเมือง 
7. ประเด็นข้าราชการ 
 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 ที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 5 
องค์กร  
1.3 เอกสาร หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตของโครงการ 
     สมัชชาคุณธรรมที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ประกอบด้วย 
1.3.1 แผนงาน/โครงการสมัชชาคุณธรรม 
1.3.2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ/ทํางานเพื่อเตรียมการ 
1.3.3 เอกสารเผยแพร่การดําเนินงาน/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/เอกสาร 
                ประกอบกระบวนการสมัชชา 
1.3.4 เอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม 
1.3.5 เอกสารแสดงผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เช่น เอกสารสรุปองค์ความรู้ขับเคลื่อน 
                คุณธรรม เอกสารแสดงปฏิญญาคุณธรรม/แผนปฏิบัติการ  
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1.4 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น 
 
ตารางที่ 3.3 จํานวนครั้งของการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม จําแนกตามประเด็นของการขับเคลื่อน 
 
ประเดน็หลักของการขับเคลือ่นคุณธรรม จํานวนการจัดเวทีสมัชชาคณุธรรม(ครั้ง) 
ประเด็นการศึกษา 5 
ประเด็นชุมชน 5 
ประเด็นศาสนา 4 
ประเด็นธุรกิจ 4 
ประเด็นสื่อ 5 
ประเด็นการเมืองและข้าราชการ 3 
หมายเหตุ: การนับจํานวนครั้งเวทีสมัชชาคุณธรรมไม่นับรวมการประชุมที่เป็นการสรุปผลและถอดบทเรียน 
 
ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5,000 คน คํานวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่า 375 คน (เก็บข้อมูลจริงได้จํานวน 1,164 คน ซึ่งมากกว่าขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าที่
คํานวณได้) 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แยกเป็น 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยการเลือกแบบโควตา ตามลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2.2  กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง กําหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นผู้มีความพร้อมและเต็มใจให้ข้อมูลและการ
เป็นผู้รู้ในประเด็นการสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน
กลุ่ม
ตัวอย่างที่
จัดเก็บได้ 
 
ร้อยละ ประเด็น
การศึกษา 
ประเด็น
ชุมชน 
ประเด็น
ศาสนา 
และธุรกิจ 
ประเด็น
สื่อ 
ประเด็น
การเมือง
และประเด็น
ข้าราชการ 
รวม 
1.แบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการสมัชชา
คุณธรรม ปี 2553 
300  
(คน) 
100 
(คน) 
500  
(คน) 
50  
(คน) 
50  
(คน) 
1,000
(คน) 
1,164 
(คน) 
100 
2. การสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการสมัชชา
คุณธรรม ปี 2553 
10  
(คน) 
10  
(คน) 
10  
(คน) 
10  
(คน) 
10  
(คน) 
50  
(คน) 
100 
(คน) 
100 
3. แบบรายงาน
ข้อมูลและ
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 
ผู้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม  
ปี 2553 ท่ีดําเนินการ
โดยภาคีเครือข่าย 5 
องค์กร 
ครั้งที ่1 การดําเนินงานในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2553 
ครั้งที่ 2 การดําเนินงานในช่วงมิถุนายน - กรกฎาคม 2553 
 
 
4. แบบบันทึก
ข้อมูลเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์จาก การจัด
กิจกรรม 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
ดําเนินงาน 
เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มองค์กร 
 
5. การสังเกต เวทีสมัชชาคุณธรรม 3 
 (ครั้ง) 
3  
(ครั้ง) 
6  
(ครั้ง) 
3  
(ครั้ง) 
3 
 (ครั้ง) 
18 
(ครั้ง) 
18 
(ครั้ง) 
100 
 
3.4 เครื่องมือวิจัย 
เนื่องจาการวิจัยและประเมินครั้งนี้มุ่งใช้วิธีการที่หลากหลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกําหนดเครื่องมือให้
สอดคล้องกับข้อมูลและแหล่งข้อมูลในทุกระดับ โดยเครื่องมือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ 
แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึก  แบบสังเกต  ซึ่งชุดเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเพื่อดําเนินงานตามโครงการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มี
ดังนี้ 
1. แบบรายงานข้อมูลของโครงการและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปี 2553 มีประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             1) การจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงการและการใช้งบประมาณ 
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   1.1 กิจกรรมที่ระบุในแผนการดําเนินงานของโครงการ 
   1.2 การจัดกิจกรรมที่ระบุในแผนดําเนินของโครงการ 
   1.3 การใช้งบประมาณ 
  2) ผลการดําเนินงานตามโครงการ: วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลงานตามตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จที่เสนอไว้ ผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง ปัญหา–อุปสรรค 
3) การเตรียมการและการวางแผนเพื่อดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมผ่านกลไกคณะกรรมการ/ 
คณะทํางาน 
3.1 คณะกรรมการ/คณะทํางานของโครงการ 
3.2 หน้าที่รับผิดชอบในคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
3.3 การประชุมคณะทํางานบริหารโครงการ 
4) ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม/กิจกรรม 
4.1 การมีร่วมร่วมสมัชชาคุณธรรม/กิจกรรมของกลุ่มภาคีเครือข่าย 
4.2 ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม/กิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบชนิดเติมคําและเลือกตอบเพื่อ
สอบถามภูมิหลังเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน การเป็นสมาชิกในองค์กรเครือข่าย
คุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา และการนําเอาความรู้จากการเข้าร่วมงานที่
ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ 
  ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความสําเร็จ ความย่ังยืน โดยมีรายละเอียดตามตัวช้ีวัด จํานวน 23 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (rating scale) โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างในการประเมินได้ตอบ แล้วนํามาแปลผลเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ของ Best (1977) ที่แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น 
(class interval) มีความหมายในการประเมิน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผลการประเมนิอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผลการประเมนิอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ผลการประเมนิอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ผลการประเมนิอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ผลการประเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด 
  โดยการผ่านเกณฑ์การประเมินในการวิจัยครั้งนี้ ในแต่ละประเด็นควรมีผลการประเมินในแต่
ละหัวข้อไม่ตํ่ากว่าระดับมาก (Χ  ≥  3.41) 
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  ในการสร้างแบบสอบถาม คณะผู้วิจัย ได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยการวัดค่าความเที่ยง วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) 
พบว่ามีความเที่ยงอยู่ในระดับสูง (0.951) แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม
ประกอบด้วยแนวคําถาม 6 ประเด็น คือ ประสบการณ์การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมที่ได้ดําเนินงาน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ความสําเร็จในด้านผลการดําเนินงานของโครงการสมัชชาคุณธรรมที่เข้าร่วม ความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยง และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง ในแต่ละกลุ่มที่สัมภาษณ์ 
4. แบบสังเกตการจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 (การจัดเวทีสมัชชา
คุณธรรม) เป็นแบบที่ใช้บันทึกข้อมูลจากการสังเกต เอกสาร และการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วม
เวทีสมัชชาคุณธรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
            1) การจัดกิจกรรม 
     1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
   1.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรม 
1.2.1 กระบวนการสมัชชา 
กรณีที่ 1: รูปแบบตามกระบวนการสมัชชาคุณธรรม (วิธีการ/ขั้นตอน)  
     (1) การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดําเนินงาน และ 
         การกําหนดประเด็นสาธารณะหลักในการขับเคลื่อน (ประเด็นที่เป็น 
         ปัญหาสําคัญในแต่ละกลุ่ม/การจัดทําเป็นเอกสาร ระบุสถานการณ์ 
         ปัญหา ผลกระทบ นโยบายและกฎหมาย และร่างข้อเสนอ) 
     (2) กระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรึกษาหารือ ถกแถลง บนฐานของ 
         ข้อมูล/ความรู้ในการประชุมที่เป็นระบบ มีกฎกติกาที่ชัดเจน/การแสดง 
         ข้อมูลความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน 
     (3) มีการสร้างฉันทามติร่วมกัน ออกมาในรูปของข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ 
         ปฏิญญา ฯลฯ 
กรณีที่ 2: รูปแบบอื่น ๆ (วิธีการ/ขั้นตอน) 
1.2.2 กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการจัดร่วมกับเวทีสมัชชา เช่น นําเสนอผลงาน/วิชาการ/ 
อภิปราย/ปาฐกถา/นิทรรศการ/กลุ่มสัมพันธ์/สาระบันเทิง 
2) การมีส่วนรว่มของภาคี/เครือข่าย 
2.1 กลุ่มภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 การมสี่วนร่วมในกิจกรรมของภาคี/เครือข่าย 
 5. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ จากการจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม  
ปีงบประมาณ 2553 เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลติตามเป้าหมาย  
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมี
ส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเกตการณ์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตารางที่ 3.5 
  
 ตารางที่ 3.5 การดําเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกตามกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
1. การเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานขององค์กร
ท่ีรับผิดชอบโครงการสมัชชาคุณธรรม 
การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม โดยมีการเข้าร่วมประชุมไปแล้ว จํานวน 5 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 
ครั้งที่ 2  วันที่ 7 เมษายน 2553 
ครั้งที่ 3  วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
ครั้งที่ 4  วันที่ 17 กันยายน 2553 
ครั้งที่ 5  วันที่ 29 ตุลาคม 2553 
2. การประสานขอข้อมูลการดําเนินงาน
ในโครงการและความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว 
ครั้งที ่1 มิถุนายน 2553 (ข้อมูล เมษายน - พฤษภาคม 2553) 
ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2553 (ข้อมูล มิถุนายน- กรกฎาคม 2553) 
3. การลงพื้นที่เข้าร่วมเวทีสมัชชา
คุณธรรม และรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก  การ
สังเกตและการบันทึก การศึกษาเอกสาร 
 
3.1 ประเด็นการศึกษา ครั้งที่  1 เวทีสมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ   
วันที ่21 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
ครั้งที่  2 
 
เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที ่15 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่  3 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคกลาง              
วันที่ 16 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 
3.2 ประเด็นชุมชน ครั้งที่  1 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคตะวันออก            
วันที ่14 –15 สิงหาคม 2553 โรงแรมนิว ทราเวล ลอด์จ 
จังหวัดจันทบุรี 
ครั้งที่  2 
 
เวทีสมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ   
วันที่ 28 –29 สิงหาคม 2553 โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 
ครั้งที่  3 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคกลาง              
วันที่ 11-12 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 3.5 การดําเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกตามกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
3.3 ประเด็นศาสนา ครั้งที่  1 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคกลาง 
วันที ่14 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่  2 เวทีสมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ 
วันที ่13 ตุลาคม 2553 โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์
จังหวัดแพร่ 
ครั้งที่  3 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที ่24 กันยายน 2553 โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค 
จังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่  4  เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ วันที ่30 กันยายน 2553 โรงแรมหาดใหญ่รามา 
จังหวัดสงขลา 
3.4 ประเด็นธุรกิจ ครั้งที่  1 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคกลาง 
วันที ่6 ตุลาคม 2553 โรงแรมเมธาวลัย 
จังหวัดเพชรบุรี 
ครั้งที่  2 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที ่23 กันยายน 2553 โรงแรมมุกดาหารแกรนด ์
จังหวัดมุกดาหาร 
3.5 ประเด็นสื่อ ครั้งที่  1 กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ วันที ่22 มิถุนายน 2553 โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่  2 กลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์  วันที ่17 สิงหาคม 2553 อาคารชินวัตร 3 
ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่  3 กลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อและ 
กลุ่มเยาวชนผู้ชมผู้ฟัง   
วันที ่11 กันยายน 2553 โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 
3.6 ประเด็นการเมืองและประเด็น
ข้าราชการ 
ครั้งที่  1 การประชุมสัมมนา  
(เน้นกลุ่มการเมือง) 
วันที่ 18 มิถุนายน 2553 อาคารรัฐสภา 2
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่  2 การประชุมสัมมนา  
(เน้นกลุ่มข้าราชการ) 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 อาคารรัฐสภา 2
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่  3 การประชุมสัมมนา  
(เน้นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มข้าราชการและ
การเมือง) 
วันที่ 10 กันยายน 2553 โรงแรมสยามซิต้ี
กรุงเทพมหานคร 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ใช้การวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยการวิเคราะห์และนําเสนอด้วยสถิติบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ สถิติ t-test 
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2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา จากนั้นนําผลจากการสังเคราะห์มาแปลความหมายจัดระดับคุณภาพผลการประเมิน 
บทที่ 4  
ผลการประเมนิ 
 
4.1 เกริ่นนํา 
การจัดสมัชชาคุณธรรมในปีงบประมาณ 2553 นี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง อย่างมีส่วน
ร่วมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
การทํางาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการขยายเครือข่ายองค์กรภาคี โดยการขับเคลื่อนแนวคิด
คุณธรรมดังกล่าว ผ่านประเด็นหลัก 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา 
ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ  โดยในแต่ละประเด็นจะมี
ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ขับเคลื่อนตามประเด็นดังกล่าว ประกอบไปด้วยประเด็นการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวรและมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย  ประเด็นชุมชนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเด็น
ศาสนาและธุรกิจจากสถาบันไทยพัฒน์ ประเด็นสื่อมวลชนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการจากคณะกรรมาธิการ
ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และภาคีร่วมจัด ซึ่งผู้รับผิดชอบในแต่
ละประเด็นจะเป็นผู้ดําเนินการหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมเป็นกิจกรรมหลัก
ของแต่ละโครงการ และมีระยะเวลาดําเนินงานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2553 
การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมที่จะนําเสนอในครั้งนี้ เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้
เห็นกระบวนการจัดกิจกรรมการดําเนินงานของ 5 กลุ่มองค์กร ที่เป็นผู้ดําเนินการหลักในการจัดสมัชชา
คุณธรรมใน 7 ประเด็น ที่เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553  และผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเมิน
โครงการฯ ใน 2 ประการ คือ ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาพรวมในด้านประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผล (effectiveness) ระดับความสําเร็จ success) และความยั่งยืน (sustainability) ของการ
ดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม และผลการวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรม
จริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้วกับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตาม
เจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม 
 
4.2 ผลการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม 
 ผลการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ นําเสนอในส่วนของกระบวนการดําเนินงานของ
โครงการสมัชชาคุณธรรม ทั้ง 7 ประเด็น และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยได้แบ่ง
เนื้อหาของการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1   การวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมของ 5 กลุ่มองค์กรที่เป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็น  
ส่วนที่ 2 การดําเนินโครงการสมัชชาคุณธรรมภาพรวมด้านประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผล (effectiveness) ระดับความสําเร็จ (success) และความย่ังยืน (sustainability) ของการ
ดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม 
ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้
ดําเนินการไปแล้ว กับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชา
คุณธรรม 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมของ 5 กลุ่มองค์กรที่เป็น 
           ผู้ดําเนินการหลักในการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็นหลัก  
 
 โครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 เป็นการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อน
ขบวนการสมัชชาคุณธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Network) เพื่อการขยายผล ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  โดยการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้มีองค์กรภาคีเครือข่าย 5 องค์กรเข้า
มาเป็นหน่วยงานที่ร่วมจัดสมัชชาคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง ใน 7 ประเด็น ซึ่งในแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายจะต้องมีกระบวนการดําเนินงานที่นําไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมใน 3 ด้าน คือ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม  
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทํางาน ในเรื่องความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการขยายเครือข่ายองค์กรภาคีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง 
ผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นต่อองค์กรเครือข่ายคือ ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มองค์กร 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคี และผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นต่อการสร้างคุณธรรมในสังคม คือ ปฏิญญา
คุณธรรม แผนปฏิบัติการคุณธรรม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย องค์ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียงในกลุ่มต่าง ๆ และการขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรม 
จากการวิเคราะห์เอกสารที่แสดงการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมตามที่ได้มีการลงนามใน
บันทึกข้อตกลงและการปรับแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดงานสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของคณะนักวิจัย สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการนําเสนอกระบวนการ
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ดําเนินงานผลการวิเคราะห์โครงการสมัชชาคุณธรรมของ 5 กลุ่มองค์กรที่เป็นผู้ดําเนินการหลักในการจัด
สมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็นหลัก  และส่วนที่ 2 เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์การดําเนินงานที่
เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
กระบวนการดําเนินงานผลการวิเคราะห์โครงการสมัชชาคุณธรรมของ 5 กลุ่มองค์กรที่เป็นผู้ดําเนินการ
หลักในการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็นหลัก 
  
1. โครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553: ประเด็นการศึกษา  
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานที่ร่วมจัดจากสถาบันอุดมศึกษา  
อีก 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ   
ซึ่งในแต่ละหนว่ยงานจะมีกระบวนการดําเนินงานหลัก จาํแนกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 หน่วยจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง 5 หน่วย ดําเนินการแสวงหากรณีศึกษาที่ประสบผลดี 
ในพฤติกรรมที่เป็นจุดเน้นของคุณธรรมทั้ง 3 ประการ  (ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง) 
จากสถานศึกษาทั้ง 4 ระดับ ประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ของตนเอง โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
การได้มาซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าว มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
1. เป็นกรณีที่มีการจัดกิจกรรมตามพฤติกรรมเน้นและได้รบัผลเป็นที่ยอมรับ   หรือ 
2. มีจํานวนสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอื 
3. ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 
ในส่วนของปริมาณกรณีศึกษา ให้เป็นประเด็นที่หน่วยจัดสมัชชาทั้ง 5 หน่วย จะเป็นผู้ดําเนินการ
เอง แต่ควรที่จะครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนและกลุ่มผู้สอนใน 4 ระดับ รวม 8 
กลุ่มย่อย และมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 200 คน 
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง 5 หน่วย ดําเนินการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มกรณีศึกษา โดยให้ตัวแทนหรือกรรมการของกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่ม ๆ 
ละประมาณ 10 คน ได้มานําเสนอความคิด ความรู้ กิจกรรม และผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับประเด็น
คุณธรรมทั้ง 3 ประการ ที่ศูนย์คุณธรรมกําหนด 
การดําเนินการอาจใช้เทคนิคของการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการให้ได้มาซึ่งความรู้
จากการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางปฏิบัติ และกระตุ้นปลุกเร้ากับสร้างพันธสัญญาให้สถานศึกษา
ได้นําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ขั้นตอนที่ 3 กรณีศึกษานําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 ไปจัด
กิจกรรมตามจุดเน้น ในช่วงระยะเวลา 1-3 เดือน  
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ขั้นตอนที่ 4 หน่วยจัดสมัชชาคุณธรรมแต่ละหน่วย จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมโดยการนําสถานศึกษา
ที่เป็นหน่วยคัดสรรเข้ามาเป็นผู้เข้าร่วม ตลอดจนผู้นําการศึกษา ผู้นําสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม รวมประมาณ 200 คน  
ผลผลิตของเวทีนี้คือ ปฏิญญาคุณธรรม แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรม และร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายของเวทีดังกล่าว 
ขั้นตอนที่ 5 หน่วยจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง 5 หน่วย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกรณีศึกษาอีก
ครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 2 เพื่อนําผลการจัดกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทําปฏิญญากับแผนปฏิบัติการ
จัดกิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม ในระยะต่อไป 
โดยกิจกรรมหลักของโครงการสมัชชาคุณธรรมคือ การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม (ขั้นตอนที่ 4)   
การจัดการประชุมครั้งนี้ได้ดําเนินการจัดการประชุมจํานวน 5 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม จาํแนกตามภูมิภาคในการดําเนินการจัดประชุม 
 
 
ภูมิภาคในการดําเนินการ
จัดการประชุม 
 
มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี
เครือข่ายดําเนินการ 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 
(คน) 
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
150 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที ่1  
29 กรกฎาคม 2553 
ครั้งที่ 2  
28 กันยายน 2553 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 
200 
 
252 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 
500 
ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  16 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพมหานคร 
188 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 22 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 
230 
รวม 1,520 
 
ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักทั้ง 5 แห่ง มีรูปแบบการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 1.1) เวทสีมัชชาคณุธรรมประเดน็การศึกษาภาคเหนือ ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร   
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเวทีสมัชชาคุณธรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ประกอบไป
ด้วยผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ คือ ผู้แทนประเด็นการศึกษา ทั้งในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม (ผู้แทนครู/อาจารย์/นักเรียน/ผู้นําชุมชน) สถานศึกษาและโรงเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย (ครู/อาจารย์/นักศึกษา/เจ้าหน้าที่) ผู้แทนจากองค์กรการศึกษาภาครัฐ ผู้เผยแพร่ศาสนาพุทธ 
(พระภิกษุ) ผู้แทนกลุ่มประชาสังคม และผู้แทนกลุ่มข้าราชการ/การเมือง โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มาจาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดนครสวรรค์ 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ข้อมูลองค์ความรู้เป็นฐานคิด โดยได้แจกเอกสารประกอบการประชุม
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งข้อมูลองค์ความรู้ในเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย การดําเนินงานโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปี 2553 เอกสารบทเรียนคุณธรรมจากกรณีศึกษาซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่เป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง 
ร่างปฏิญญาคุณธรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งได้จากการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมที่เป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการการจัด
เวทีสมัชชาคุณธรรม มีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการนําเสนอผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนคุณธรรม ส่วนที่ 2 การจัดเสวนา โดยให้ตัวแทนกรณีศึกษา 6 โรงเรียน 
นําเสนอบทเรียนจากการดําเนินการโครงการคุณธรรมในโรงเรียน เพื่อเป็นการจุดประกายแนวคิดการ
ดําเนินงาน ที่ส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
และสรุปภาพรวมของบทเรียนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมกรณีศึกษา ส่วนที่ 3 เป็นการ
ระดมความคิดเห็นในการกําหนดปฏิญญาคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายทางด้านการศึกษา จาก 4 
กลุ่ม ได้แก่   
กลุ่มที ่1 กลุ่มองค์กรการศึกษา     
กลุ่มที ่2 กลุ่มประชาคมและกลุ่มศูนย์เรียนรู้  
กลุ่มที ่3 กลุ่มราชการ/การเมือง/นักธุรกิจ     
กลุ่มที ่4 กลุ่มองค์กรการศาสนา     
โดยในแต่ละกลุ่มจะเป็นการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในประเด็น 
1) ทา่นคิดว่าองค์การศึกษาควรมีคุณธรรมอะไรบ้าง 
2) ท่านคิดว่าคุณธรรมดังกล่าวนั้นองค์กรการศึกษาควรจะนําไปใช้อย่างไร และขอได้โปรดพิจารณา
ร่างปฏิญญาคุณธรรมว่ามีความครอบคลุมเหมาะสมหรือไม่ และจะปรับเติมเสริมแต่งให้เหมาะสมมากขึ้น
อย่างไร 
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3) ท่านคิดว่าคุณธรรมดังกล่าวนั้น องค์กรการศึกษาควรจะถูกนําไปใช้อย่างไร โดยใคร และขอได้
โปรดพิจารณาร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีความครอบคลุมเหมาะสมหรือไม่และจะปรับเติมเสริมแต่งให้
เหมาะสมมากขึ้นอย่างไร 
4) คุณธรรมดังกล่าวองค์กรการศึกษาควรมีแผนในการนําไปใช้อย่างไร โปรดระบุว่าควรจะมี
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายในการทํางานและผู้รับผิดชอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการระดมความคิดเห็น ผู้นํา
กระบวนการกลุ่มจะส่งประเด็นความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปของกลุ่มให้กับทีมผู้จัดเพื่อสรุปเป็นภาพรวมของ
ความคิดเห็นทั้งหมดต่อปฏิญญาคุณธรรมที่ได้ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนให้
เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในประเด็นการศึกษา และจะดําเนินการส่งข้อมูลกลับไปให้สถานศึกษาได้
จัดทําแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาคุณธรรมต่อไป 
 
1.2) เวทสีมัชชาคณุธรรมประเดน็การศึกษาภาคใต ้ที่ดําเนนิการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม 2 ครั้ง  โดยการจัดสมัชชาคุณธรรมใน
ครั้งที่ 1 ดําเนินการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  ภายใต้ประเด็น “องค์กรการศึกษากับการเป็นสถาบัน
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดสมัชชาเครือข่ายคุณธรรมองค์กรการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชนเขตภาคใต้ โดยมีสถานศึกษาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
ดําเนินการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมผ่านสถานศึกษานําร่อง จํานวน 6 แห่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 200 คน จาก 14 จังหวัด ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  
ผู้แทนองค์กรชุมชน สถาบันศาสนาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกิจกรรมหลักของสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้
ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ในการ
เป็นองค์กรสร้างเสริมคุณธรรม 
 กิจกรรมที่ 2 การฟังเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหา
คุณธรรมกับบทบาทองค์กรการศึกษาเพื่อสร้างคนสู่สังคมคุณภาพ” 
 กิจกรรมที่ 3 การระดมสมองกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ  
โดยมีประเด็นของการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ 
1) การให้นิยามของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
2) มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
3) รูปแบบของการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
4) บทบาทขององค์กรการศึกษาในการสร้างเสริมคุณธรรม 
5) บทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียนในการสรา้งเสริมคุณธรรม 
6) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสนบัสนุนการสร้างเสริมคุณธรรมในองค์กรการศึกษา 
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กิจกรรมที่ 4 การประกาศเจตนารมณ์และปฏิญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ ความ 
พอเพียงของเครือข่ายองค์กรการศึกษาภาคใต้ 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ภายใต้หัวข้อ “องค์กร
การศึกษากับการขับเคลื่อนคุณธรรม” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเครือข่ายสมัชชาผ่านการนําเสนอผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาทั้ง
ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายดําเนินการนําร่องและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย มีผู้ เข้าร่วมงานจํานวน 252 คน 
ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกสมัชชาคุณธรรม (ที่เป็นเครือข่ายจากเวทีสมัชชา
คุณธรรมในครั้งที่ 1) โดยมีกิจกรรมหลักคือ 
 กิจกรรมที่ 1 ภาควิชาการ เป็นการบรรยายในหัวข้อ  
1) การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในสถานศกึษา 
2) องค์การการศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม 
 และการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา 5 สถาบัน 
 กิจกรรมที่ 2 ภาคนิทรรศการ  โดยมีสถานศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการการสร้างเสริมคุณธรรมใน
องค์กรของตนเองจํานวน 19 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 การประกาศปฏิญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียงของเครือข่ายองค์กรการศึกษาภาคใต้ 
 
1.3) เวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ประเด็นการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภายใต้หัวข้อหลัก “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงขององค์กรการศึกษา: บทบาทและ
ความคาดหวังในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติ
กุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน 
ประกอบไปด้วยผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ คือ ผู้แทนประเด็นการศึกษา ทั้งในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม (ผู้แทนครู/อาจารย์/นักเรียน/ผู้นําชุมชน) และโรงเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย (ครู/อาจารย์/ นักศึกษา/เจ้าหน้าที่) ผู้แทนจากองค์กรการศึกษาภาครัฐ ประชาชนทั่วไป 
สื่อมวลชน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากจังหวัดขอนแก่น 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ข้อมูลองค์ความรู้เป็นฐานคิด โดยได้แจกเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งข้อมูลองค์ความรู้ในเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยความเป็นมาและ
กระบวนการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินการในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 8 แห่ง ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน/ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดทําร่างปฏิญญาคุณธรรม  แผนงานที่ต้องดําเนินการร่วมกัน และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับการการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม มีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
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จัดนิทรรศการนําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนคุณธรรม ส่วนที่ 2 การจัด
เสวนา โดยเริ่มจากภาคเช้า เป็นการชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นําเสนอผ่าน 
วีดิทัศน์ “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง” โดยมีสาระสําคัญคือความเป็นมาของสมัชชา
คุณธรรม โครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม การดําเนินงาน
ผ่านกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสรุปผลจากการระดม
ความคิดเห็นของสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมและภาคีเครือข่ายต่อปฏิญญาคุณธรรม 
แผนงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“องค์กรการศึกษา บทบาทและความคาดหวังในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย” และเวทีการเสวนา
เรื่อง“สู่สังคมคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคืออาจารย์มหาวิทยาลัย ใน
องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่ได้รับการยกย่องการดําเนินชีวิตแบบเกษตรกรพอเพียง ภายใต้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ผู้แทนเยาวชนดีเด่น สําหรับในภาคบ่าย เป็นการนําเสนอข้อมูลผ่านการฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง Children Full of Life ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการสอนของครูในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น และต้ังประเด็น
คําถามด้านคุณธรรม ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบคําถาม  ส่วนที่ 3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
การจัดแสดงกิจกรรมการดําเนินงานของโรงเรียนภาคีเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง ต่อการสร้างเสริมคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง โดยผู้ดําเนินรายการได้ต้ังประเด็นคําถามให้ผู้แทนของโรงเรียน  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีประเด็นคําถามคือ ถ้าเราคิดถึงคุณธรรม ทั้ง 3 ประการ เราได้ทําอะไรไปแล้ว
บ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร เราเรียนรู้อะไรจากการดําเนินงานดังกล่าว และท้ายสุดมีการประกาศ
เจตนารมณ์และปฏิญญาคุณธรรมขององค์กรการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.4) เวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษาภาคกลาง ที่ดําเนินการโดยจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ประเด็นการศึกษาภาคกลาง  
ภายใต้หัวข้อหลัก “สถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2553 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 188 คน ประกอบไปด้วยผู้แทนครู/อาจารย์และนักเรียน นิสิต
นักศึกษา กลุ่มเยาวชน จากโรงเรียน/สถานศึกษา กลุ่มเป ้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมที่เป็นจุดเน้น ตามโครงการสมัชชาคุณธรรม  และผู้แทนครู/
อาจารย์และนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากกลุ่มเป ้าหมายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมดังนี้   
 1. การอภิปรายทิศทางการพัฒนาคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต 
 2. การนําเสนอผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมที่เป็นจุดเน้น 
ตามโครงการสมัชชาคุณธรรมของโรงเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 8 แห่ง 
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 3. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมสร้างปฏิญญาคุณธรรม แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
และข้อเสนอเชิงนโยบาย แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มอุดมศึกษา กลุ่ม
อาชีวศึกษา โดยผู้จัดได้ใช้ร่างปฏิญญา แผนปฏิบัติงาน ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ได้จากการประชุมประเด็น
การศึกษาทั้งหมด เป็นฐานในการพิจารณาของสมาชิกกลุ่ม 
 
 1.5) เวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษาภาคตะวันออก ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2553 ณ ห้อง 201 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 และบริเวณลานโดมแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 230 คน โดยมีกระบวนการของการจัดกิจกรรมดังนี้   
1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งมีโรงเรียน สถาบันการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม 9 แห่ง 
2) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
3) จัดกิจกรรมเวทีย่อยเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและ
ความพอเพียง เช่น การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรม” 
 
ภาพกิจกรรมการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรรมกลุ่มการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวทีสมัชชาคณุธรรม ประเด็นการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ ห้องประชมุ สายสรุี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เวทีสมัชชาคณุธรรม ประเด็นการศึกษาภาคเหนือ 
ณ ห้องประชมุคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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เวทีสมัชชาคณุธรรม ประเด็นการศึกษาภาคกลาง 
ณ ห้องประชมุ 101 อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกรณศีกึษาของ
หน่วยจัดสมชัชาคณุธรรมทัง้ 5 หน่วย เพือ่นําผล
การจัดกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจดัทํา
ปฏิญญากับแผนปฏบิัติการจัดกิจกรรม ตลอดจน
ข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของประเด็น
การศึกษา 1 เม่ือวันที่ 7-8 ตุลาคม 2553  
ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
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2. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ชุมชน  
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีกระบวนการ
ในการดําเนินงานทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ระยะ  
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
ดําเนินการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด การ
ให้คําจํากัดความของคําว่า "ความพอเพียง" "ความซื่อสัตย์" และ "ความรับผิดชอบ" แนวทางการส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรชุมชนที่มีความโดดเด่นทางการปฏิบัติ 
หรือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ตามที่กําหนด 
ระยะที่ 2 ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประเด็นชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การ
ทํางานในเรื่องของความพอเพียง ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มุ่งเน้นการ
ลงพื้นที่กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค 
ระยะที่ 3 สกัดองค์ความรู้ (meta-ethnography) 
ดําเนินการสกัดองค์ความรู้โดยใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ และสร้างคําอธิบายท่ี
ครอบคลุมในทุกนิยามให้มีความเหมาะสมและครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเด็นมากที่สุด โดยประยุกต์ใช้
หลักการการวิเคราะห์ชาติพันธ์ุวรรณาอภิมาน (meta-ethnography) และวิเคราะห์เนื้อหา มาเป็นแนวทาง
ในการสังเคราะห์ข้อมูล  
ระยะที่ 4 การประชุมสอบทานองค์ความรู้และจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานข้อค้นพบจากการดําเนินการสกัดองค์ความรู้ด้วยเทคนิควิธีใน
ระยะที่ 3 อันจะนําไปสู่การกําหนดเป็นปฏิญญาร่วมในมิติคุณธรรมด้านความพอเพียง ความซื่อสัตย์ และ 
ความรับผิดชอบต่อไป รวมทั้งเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม 
โดยกิจกรรมหลักของโครงการสมัชชาคุณธรรมในประเด็นชุมชนประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดคุณธรรมในเรื่องของความพอเพียง ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และ
แนวทางในการส่งเสริม/สนับสนุนอันจะนําไปสู่การเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้างต้น และกิจกรรมการจัด
เวทีสมัชชาคุณธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดคุณธรรมในเรื่องของความพอเพียง ความ
ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  เพื่อค้นหา  แนวคิดความพอเพียง  ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ   
ขององค์กรชุมชนที่มีความโดดเด่นในคุณธรรม 3 ด้าน แนวทางที่จะส่งเสริม/ผลักดัน ปัจจัยเอื้อและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค   
มีการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกชุมชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล  ซึ่งได้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ให้ข้อมูลกระจายอยู่ทุกภูมิภาค โดยเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นต่อการดําเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม
ด้านความพอเพียง 10 ชุมชน ด้านความซื่อสัตย์ 7 ชุมชน และด้านความรับผิดชอบ 11 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 
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28 ชุมชน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีจํานวนของผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 904 คน  
กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ชุมชน: ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ (เวทีสมัชชาคุณธรรม)” 
การจัดการประชุมครั้งนี้ได้ดําเนินการจัดการประชุมจํานวน 5 ครั้ง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชน:  
              ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ (เวทีสมัชชาคุณธรรม)” จําแนกรายภาค 
 
ภูมิภาคในการดําเนินการจัดการ
ประชุม 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 
ภาคตะวันออก วันที ่14 – 15 สิงหาคม 2553 โรงแรมนิว ทราเวล ลอด์จ 
จังหวัดจันทบุรี 
32 
ภาคเหนือ วันที ่28 – 29 สิงหาคม 2553 โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 
30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที ่5 – 6 กันยายน 2553 โรงแรมบุษราคัม 
จังหวัดขอนแก่น 
54 
ภาคกลาง วันที ่11– 12 กันยายน 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 
31 
ภาคใต้ วันที ่19 – 20 กันยายน 2553 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
35 
รวม 182 
 
รูปแบบเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลกั 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การบรรยาย โดยเริ่มจากการชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ของ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์คุณธรรม ที่ต้องการให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การพัฒนาคุณธรรมชุมชน และร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเกิดความคงอยู่ของคุณธรรมทั้ง 3 ประการ  
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดและหลักการจัดการทําแผนพัฒนาชุมชนคุณธรรม” 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมต่อกระบวนการจัดทําแผน รวมทั้งทิศทางและการ
ดําเนินงานการจัดทําแผนในครั้งนี้  พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนําการใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบการ
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยได้บอกเล่ากระบวนการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของเอกสารชุดนี้ เนื้อหา
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ของเอกสารประกอบไปด้วยตัวอย่างพฤติกรรม/คุณลักษณะที่สะท้อนคุณธรรมซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยต่าง ๆ ผลการศึกษาแนวคิดชุมชนเกี่ยวกับมิติคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ
พอเพียง รวมทั้งตัวอย่างของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ซึ่งได้จากผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯจากภาคต่างๆที่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 
 ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชน ผู้ดําเนินการได้ช้ีแจงแนวทางการ
จัดทําแผนและเน้นการใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุม โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่มที ่1 จัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชนด้านความซื่อสัตย์  
กลุ่มที ่2 จัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชนด้านความรับผิดชอบ 
กลุ่มที ่3 จัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชนด้านความพอเพียง 
ซึ่งผู้ดําเนินการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมกําหนดสมาชิกในกลุ่มกันเอง  โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก
ประมาณ 10-15 คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งผู้ดําเนินการประชุมกลุ่มละ 2 คน 
 กระบวนการกลุ่มเริ่มจากการแนะนําสมาชิกภายในกลุ่ม การคัดเลือกประธานกลุ่ม และ
เลขานุการกลุ่ม  ผู้ดําเนินการประชุมได้ให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันบอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
นําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้วยประเด็นคําถาม 3 ข้อ 
1. ความหมายของคุณธรรมตามความคิดเห็น 
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านอันเนื่องมาจากขาดคุณธรรม หรือปัญหาที่ส่งผลให้มีคุณธรรม 
น้อยลง 
3. จะทําโครงการอะไรที่จะทําให้เกิดการสร้างและพัฒนาหรือการคงอยู่ของคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้วยประเด็นคําถาม ถ้าเราทํากิจกรรมแบบนี้  สุดท้ายจะเกิด
อะไรขึ้นกับชุมชนของเรา 
ส่วนที่ 3  การนําเสนอแผนปฏิบัติการและการกําหนดปฏิญญาร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้แทนของแต่ละกลุ่มได้มีการนําเสนอ ให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ เป็นเป้าหมายของกลุ่ม ปัญหา
สถานการณ์และแผนปฏิบัติการในการขจัดปัญหาและเสริมสร้างคุณธรรม 
ภายหลังการนําเสนอเสร็จสิ้น ผู้ดําเนินรายการได้เสนอข้อความที่ผ่านการสังเคราะห์เป็นความคิด
เห็นร่วมกันของแต่กลุ่ม   
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ภาพกิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนชุมชนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่วนที ่1 การบรรยาย ช้ีแจงความเป็นมาและ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และการบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง แนวคิดและหลักการจัดการทําแผนพัฒนาชุมชนคุณธรรม เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมต่อกระบวนการจัดทําแผน  
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กิจกรรมส่วนที ่2 การประชุมกลุ่มจัดทําแผนปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่วนที่ 3 การนําเสนอแผนปฏิบัติการและ
การกําหนดปฏิญญาร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม 
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3. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ศาสนา 
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งกระบวนการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 2  
กิจกรรมหลักคือ 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงานโดยมีกระบวนการ
ดําเนินงานคือ 
1. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการประมวลข้อคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
คุณธรรมจากการสัมภาษณ์ผู้นําความคิด 5 ศาสนา ได้แก่ ผู้นําศาสนาพุทธ ผู้นําศาสนาอิสลาม ผู้นําศาสนา
คริสต์ ผู้นําศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้นําศาสนาซิกข์ โดยแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์จะใช้เป็นข้อมูลต้ังต้น
ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในระยะต่อไป 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยจํานวน 2 ครั้ง โดยได้นําประเด็น
ความคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจากการสัมภาษณ์  มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้หัวข้อ  “ศาสนธรรมกับ
การขับเคลื่อนสังคมที่ย่ังยืน”  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และการนําประเด็นที่ได้ทั้งหมดมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553     
ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม การค้นหาภาคีเครือข่ายที่มีการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมที่ดี  
3. การจัดประชุมโต๊ะกลม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อตกผลึกความคิดและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้สําหรับการขับเคลื่อนในกลุ่มเป้าหมาย
และผลจากการประชุมในครั้งที่ 2 ได้จัดทําข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเด็นศาสนา เป็น
เอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการระดมความคิดเห็นในเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค โดย
รายละเอียดของเอกสาร ประกอบด้วย 
  -  ข้อเสนอแนะจากผู้นําความคิด 5 ศาสนา 
  -  สรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนา 
  - กรอบแนวความคิดหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ความพอเพียง    
         กิจกรรมที่ 2  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค   
ได้ดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมกระจายทุกภาค  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นศาสนาระดับภูมิภาค จาํแนกตามภูมิภาคใน 
                การดําเนินการจัดการประชุม 
ภูมิภาคในการดําเนินการจัดการ
ประชุม 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 
ภาคกลาง วันที ่14 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพมหานคร 
173 
ภาคเหนือ วันที ่13 ตุลาคม 2553 โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์
จังหวัดแพร่ 
131 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที ่24 กันยายน 2553 โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค 
จังหวัดสกลนคร 
94 
ภาคใต้ วันที ่30 กันยายน 2553 โรงแรมหาดใหญ่รามา 
จังหวัดสงขลา 
125 
รวม 523 
 
โดยการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การบรรยายความเป็นมาของการจัดสมัชชาคุณธรรม  
 ส่วนที่ 2 การนําเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ 
ดังนี้  
1. บทสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม  
    - แนวทางการส่งเสริมคณุธรรม จากผูน้ําความคิด 5 ศาสนา  
    - บทสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม (สถาบันไทยพัฒน์ได้ 
               จัดทําเป็นเอกสารประกอบการประชุม) 
2. ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมปี 2553-
2554   
3. ผู้เข้าร่วมประชุมนําเสนอกรณีศึกษา การดําเนินงานภายใต้คุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง และผลที่เกิดขึ้นใน 3 กรณีตัวอย่าง  
ส่วนที่ 3 กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติการ   
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง “วิถีชุมชนวัด”การ
จัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม  โดยมีกระบวนการดําเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนเขียนแสดง
ความคิดเห็น ใน work sheet   โดยใน work sheet  มีการสรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนา และ
ข้อคําถามในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
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1) การให้ข้อมูลสรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนา 
• ทุกศาสนามีเป้าหมายร่วมกันคือการนําสังคมไปสู่สันติสุข 
• ภาคศาสนาต้องเป็นผู้นําในการผลักดันและขับเคลื่อน (เนื่องจากไม่สามารถ
พ่ึงภาคการเมืองในปัจจุบันได้) 
• กระบวนการที่ใช้ Constructive Thinking พยายามหาจุดร่วมเชิง
สร้างสรรค์ 
• การขับเคลื่อนแนวทาง “วิถีชุมชนวัด” (หมายรวมถึง วัด โบสถ์ มัสยิด
และศาสนสถานอื่น) โดยคํานึงถึงบริบทเป็นฐาน 
2) ข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม 
3) ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรม ตามแนวทาง “วิถีชุมชนวัด” 
หลังจากนั้นได้มีการนําเสนอกรณีตัวอย่างของประเด็นศาสนา ที่มีการนําเอาหลัก
ด้านคุณธรรมไปใช้และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
คุณธรรม “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง” สําหรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ “วิถี
ชุมชนวัด” โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามศาสนา 5 ศาสนา บางศาสนามีการแบ่งเป็นหลายกลุ่ม จํานวนผู้
เข้ากลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 5-10 คน รายละเอียดที่ให้กลุ่มดําเนินการจัดทําคือ  
• แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
• รายละเอียด 
• ระยะเวลาดําเนินงาน 
• ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
• ผู้รับผิดชอบ/เครือข่ายภาคี 
• แนวการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(ระบุช่ือหน่วยงาน) 
• ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ได้จากการประชุมกลุ่ม 
ภายหลังการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ได้มีผู้แทนกลุ่มได้นําเสนอแผนการ
ดําเนินการและโครงการ  
      ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์หรือผู้แทน ได้กล่าวสรุปประเด็นการจัดทําข้อเสนอ
ปฏิญญาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง การร่วมกันระดมความคิดเห็น  แผนงานที่ได้นําเสนอร่วมกันจะถูกประมวล
และจัดทําเป็นเอกสารรายงาน 
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ภาพกิจกรรมเวทีสมัชชาคณุธรรมระดับภูมิภาค กลุ่มศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่วนที ่1-2 การบรรยายความเป็นมาของการจัดสมัชชาคุณธรรม และการบรรยาย นําเสนอข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคณุธรรมและแผนปฏิบัติการ  
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กิจกรรมส่วนที ่3 กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติการ   
- ผู้ เข้ าร่วมประชุมแต่ละคนเขียนแสดงความ 
  คิดเห็น ใน work sheet   
- การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ 
  การ 
- ผูแ้ทนกลุ่มนาํเสนอแผนการดําเนินการ 
 
 
4. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ธรุกิจ 
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 2  
กิจกรรมหลักคือ 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน โดยมีกระบวนการดําเนินงาน
คือ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 
เป็นการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ภายใต้หัวข้อ “Corporate Engagement in (New Normal) 
Society” เพื่อการขับเคลื่อนสังคมที่ย่ังยืน วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เพื่อหาแนวทาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลักคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง ในองค์กรภาคธุรกิจ   
2. การนําประเด็นที่ได้ทั้งหมด  มาใช้เป็นข้อมูลต้ังต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลมกลุ่ม 
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Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand  ร่วมกับ 
3 หน่วยงานหลัก คือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทํา 
Competitiveness Forum เรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (OID) และหอการค้าไทย ผลักดันประเด็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดการขับเคลื่อนในกลุ่ม
องค์กรธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสํานึกให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัด
ประชุมนี้ได้จัดการประชุมขึ้น 2 ครั้ง คือวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม 
โฟร์ ซีซั่น กรุงเทพมหานคร  และผลจากการระดมสมองได้ถูกบรรจุในเอกสารเพื่อนําเสนอในการสัมมนา 
“Thailand Competitiveness Conference 2010”  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร และได้จัดทําเป็นรายงานเสนอต่อ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ   
ผลจากการประชุมทั้งหมดได้จัดทําข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเด็นธุรกิจ เป็น
เอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการระดมความคิดเห็นในเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค  โดย
รายละเอียดของเอกสาร ประกอบด้วย 
  1)   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) 
  2)   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลม (Roundtable) 
  3)   กรอบแนวทาง “การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective Action) 
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค   
ได้ดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมกระจายทุกภาค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นธุรกิจระดับภูมิภาค จําแนกตามภูมิภาคในการดําเนินการ 
     จัดการประชุม 
ภูมิภาคในการดําเนินการจัดการ
ประชุม 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 
ภาคกลาง วันที ่6 ตุลาคม 2553 โรงแรมเมธาวลัย 
จังหวัดเพชรบุรี 
85 
ภาคเหนือ วันที ่14 ตุลาคม 2553 โรงแรมฟรายเดย์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
79 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที ่23 กันยายน 2553 โรงแรมมุกดาหารแกรนด ์
จังหวัดมุกดาหาร 
60 
ภาคใต้ วันที ่1 ตุลาคม 2553 โรงแรมเวียงทอง 
จังหวัดกระบี่ 
236 
รวม 460 
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โดยการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การบรรยายความเป็นมาของการจัดสมัชชาคุณธรรม  
 ส่วนที่ 2 การนําเสนอข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ 
ดังนี้ 
1. บทสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม  
- แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลักคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความพอเพียง  ในภาคธุรกิจจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group ) จํานวน 2 ครั้ง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลมกลุ่ม Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral 
Guideline for Thailand ซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้ง 
    - บทสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม (สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทําเป็น
เอกสารประกอบการประชุม) 
2. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2553-2554  
3. ผู้เข้าร่วมประชุมนําเสนอกรณีตัวอย่าง ที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้
คุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในบริษัทและชุมชน และผลที่เกิดขึ้นใน 2
กรณีตัวอย่าง  
ส่วนที่ 3 กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติการ   
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนในลักษณะภาคีเครือข่าย (Collective Action)  
การจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม โดยมีกระบวนการดําเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน
เขียนแสดงความคิดเห็น ใน work sheet โดยใน work sheet มีการสรุปแนวความความร่วมมือของแต่ละ
ธุรกิจ และข้อคําถามในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1) การให้ข้อมลูสรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละประเด็นธุรกิจ 
• เน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และไม่ผลักภาระรับผิดชอบให้เป็นของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 
• สร้าง Partnership ในการทาํงาน เพื่อให้เกิด Economy of Scale 
• กระบวนการที่ใช้คือ Action – Oriented เพื่อให้เกิดผลทีเ่ป็นรูปธรรม 
• การขับเคลื่อนตามแนวทาง “การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective Action)  
ด้วยการใช้มาตรการทางสังคมสนับสนุนการดําเนินงาน 
2) ข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม 
3) ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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หลังจากนั้นได้เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเป็นการนําเสนอปฏิญญาและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
2. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรม “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง” สําหรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์      
“การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective Action) 
 โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุม ตามความสมัครใจเป็นกลุ่ม และให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม กลุ่มละ 1 ประเด็น รายละเอียดที่ให้กลุ่มดําเนินการจัดทําคือ 
• แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
• รายละเอียด 
• ระยะเวลาดําเนินงาน 
• ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
• ผู้รับผิดชอบ/เครือข่ายภาคี 
• แนวการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(ระบุช่ือหน่วยงาน) 
• ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ได้จากการประชุมกลุ่ม 
ภายหลังการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน
เรื่องความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ได้มีผู้แทนกลุ่มนําเสนอแผนการดําเนินการและ
โครงการที่ได้จากการประชุมกลุ่ม   
     ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์หรือผู้แทน ได้กล่าวสรุปประเด็นการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรมและแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความพอเพียง การร่วมกันระดมความคิดเห็น แผนงานที่ได้นําเสนอร่วมกันจะถูกประมวลและจัดทํา
เป็นเอกสารรายงาน 
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ภาพกิจกรรมเวทีสมัชชาคณุธรรมระดับภูมิภาค กลุ่มธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่วนที ่1-2  การบรรยายความเป็นมาของการจัดสมัชชาคุณธรรม และการบรรยาย นําเสนอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ  
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กิจกรรมส่วนที ่3 กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม 
และแผนปฏิบัติการ 
- ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนเขียนแสดงความ 
  คิดเห็น ใน work sheet   
- การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
- การแบ่งกลุม่ระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ 
  การ 
- ผูแ้ทนกลุ่มได้นําเสนอแผนการดําเนินการ 
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5. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็สื่อ 
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานหลัก คือ การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาประเด็นเรื่อง
สื่อคุณธรรม ผ่านสื่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 ครั้ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 สรุปการจัดประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อคุณธรรม ที่ดําเนินการโดยประเด็นสื่อ จําแนกตาม 
                กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประเด็น 
 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พัฒนาประเด็น 
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อคุณธรรม 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 
กลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ 
วันที ่14 พฤษภาคม 2553 อาคารชินวัตร 3  
ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
40 
กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ วันที ่22 มิถุนายน 2553 โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 
40 
กลุ่มวิทยุ วันที ่14 กรกฎาคม 2553   โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 
60 
กลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์  วันที ่17 สิงหาคม 2553 อาคารชินวัตร 3  
ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
10 
กลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเยาวชน
ผู้ชมผู้ฟัง   
วันที ่11 กันยายน 2553   โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 
30 
เวทีประมวลผลการจัดประชุมงานสื่อ
คุณธรรม 
วันที ่5 ตุลาคม 2553 อาคารชินวัตร 3  
ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
30 
รวม 210 
 
โดยมีรูปแบบในการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 มีการเชิญตัวแทนจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อมาร่วมเปิดประเด็นในเรื่อง “สถานะของจริยธรรมสื่อในสังคมไทยปัจจุบัน” โดย
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม  40 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากภาควิชาชีพ ภาคองค์กรพัฒนา
เอกชน สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภาควิชาการ คณะทํางานอนุจริยธรรมสื่อ ส.ส.ท. และผู้แทนศูนย์คุณธรรม 
โดยได้กําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ 
1. สํารวจสถานะของจริยธรรมสื่อในสังคมไทย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องคุณธรรมของสื่อ 
3. ระดมความเห็นถึงแนวทาง เครื่องมือ และกลไกในการสร้างเสริมคุณธรรม 
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ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เป็นการประชุมระดมความเห็นในการพัฒนาสื่อคุณธรรม
สําหรับกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ในหัวข้อเรื่อง “ทําอย่างไรให้สื่อมีคุณธรรม” โดยการประชุมครั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาควิชาชีพ ผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แทน
จากเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสื่อ และผู้แทนจากสื่อคุณธรรม/ส.ส.ท. ซึ่งได้กําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ 
1. คําจํากัดความของคําว่า “สื่อคุณธรรม” 
2. สื่อคุณธรรมควรเป็นอย่างไร 
3. การสร้างคณุธรรมในสื่อ 
4. การควบคุมสื่อ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เป็นการจัดประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อคุณธรรมในหัวข้อ  
“สื่อเพื่อสังคม: จะทําให้เป็นจริงได้อย่างไร” โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน ประกอบไป
ด้วยกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน/วิทยุท้องถิ่น/วิทยุทั่วไป กลุ่มผู้ชมผู้ฟัง/องค์กรภาคประชาสังคมที่
ติดตามเรื่องสื่อ คณะทํางาน ส.ส.ท.และศูนย์คุณธรรม โดยได้กําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ 
1. อิทธิพลสื่อในบริบทของสถานการณ์บ้านเมือง 
2. “สื่อเพื่อสังคม” ควรเปน็อย่างไร 
3. ตัวอย่าง สื่อเพื่อสังคม” ที่เป็นรูปธรรม 
4. ข้อเสนอเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต 
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 สิงหาคม 2553  เป็นการจัดประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นเรื่อง “สื่อเพื่อสังคม 
สไตล์ New Media จะทําให้เป็นจริงได้อย่างไร” โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน  
ประกอบไปด้วยกลุ่มสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ คณะทํางาน ส.ส.ท. และศูนย์คุณธรรม โดยได้กําหนด
ประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ 
1. กรอบการทาํงานของสื่อใหม่ ภายใต้ สื่อเพื่อสังคม 
2. ลักษณะทั่วไปของสื่อออนไลน์ 
3. แนวโน้มการบริโภคสื่อออนไลน์ 
4. ข้อจํากัดในการทํางานและกรณีตัวอย่าง 
5. การดูแลและพัฒนาสื่อออนไลน์ 
6. ขอ้เสนอแนะ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 11 กันยายน 2553  เป็นการจัดประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อคุณธรรม เรื่อง “สื่อ
เพื่อสังคม: จากมุมมองเยาวชน” โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ประกอบไปด้วยผู้แทน
จากกลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเยาวชนผู้ชมผู้ฟัง คณะทํางาน ส.ส.ท. และศูนย์คุณธรรม โดยได้กําหนด
ประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น คือ 
1. “สื่อเพื่อสังคม” จากมุมมองของเยาวชน 
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2. ตัวอย่างสื่อเพื่อสังคม ในทัศนะของเยาวชน 
3. ข้อเสนอต่อสังคมในการผลักดันสื่อเพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรม   
ครั้งที่ 6 วันที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นการจัดเวทีประมวลผลการจัดประชุมงานสื่อคุณธรรม เพื่อ
ประมวลข้อเสนอจากทั้ง 5 ครั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าว 
รวมถึงการนําข้อเสนอไปปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใดภายใต้สถานการณ์การปฏิรูปสื่อของสังคมไทย ใน
หัวข้อเรื่อง “ปฏิรูปสื่ออย่างไร ให้ได้สื่อเพื่อสังคม” โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
ประกอบไปด้วยผู้แทนจากกลุ่มผู้ผลิตสื่อ ผู้แทนจากกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง คณะทํางานจาก ส.ส.ท. และศูนย์
คุณธรรม โดยมีประเด็นในการประชุม คือ 
  1. การให้ความเห็นต่อข้อเสนอการพัฒนาประเด็นสื่อเพื่อสังคม เรื่อง “ปฏิรูปสื่ออย่างไร 
ให้ได้สื่อเพื่อสังคม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ภาพกิจกรรมเวทีสมัชชาคณุธรรมกลุ่มสื่อ 
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6. โครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553: ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ  
มีหน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง
ธรรมา  ภิบาลวุฒิสภา โดยมีภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่จัดทําเอกสารวิชาการ ซึ่งมี
กระบวนการดําเนินงานหลัก เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นจํานวน 3 ครั้ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 
4.6 
 
ตารางที่ 4.6 สรุปการจัดประชุมสัมมนา จําแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
การจัดประชุมสัมมนา 
วันที่ดําเนินการ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1  
(เน้นกลุ่มการเมือง) 
18 มิถุนายน 2553 อาคารรัฐสภา 2 
กรุงเทพมหานคร 
106 
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2  
(เน้นกลุ่มข้าราชการ) 
9 กรกฎาคม 2553 อาคารรัฐสภา 2 
กรุงเทพมหานคร 
180 
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3  
(เน้นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
กลุ่มข้าราชการและการเมือง) 
10 กันยายน 2553   โรงแรมสยามซิต้ี  
กรุงเทพมหานคร 
28 
รวม 314 
 
โดยมีรูปแบบในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็นในแต่ละครั้งดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เป็นการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ (ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ)  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 106 คน ประกอบไปด้วยสมาชิกจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลดีเด่น ภาคประชาสังคม  (ผู้เข้าร่วม
ประชุมจากศูนย์คุ้มครองสิทธิ ภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ชุมพร  เลย นนทบุรี เครือข่าย
ชุมชน) กลุ่มข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ วัตถุประสงค์ของการประชุม
ครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติและเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
โครงการจัดทําเอกสารวิชาการและสรุปผลจากการประชุมสมัชชาคุณธรรมประเด็นการเมืองและประเด็น
ข้าราชการ ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่รับผิดชอบโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ซึ่งปีนี้เน้นประเด็นความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง 
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โดยการประชุมครั้งนี้มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมแบ่งเปน็ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การอภิปราย: เป็นการดําเนินการอภิปรายในหัวข้อ “คุณธรรมความซื่อตรงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยากรมีการให้ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้น แนว
ทางการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งส่วนใหญ่มีการนําเสนอให้เห็นแนวทางการสง่เสริมคุณธรรมทั่วไปโดยไม่ได้เน้น
เฉพาะเจาะจงลงไปในกลุ่มข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น  
ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็น   
3 กลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุมที่หลากหลายมีการกําหนดประเด็นของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
• ประเด็นที่ 1 ท่านมีแนวทางและวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างตนเองและบุคคลใน
หน่วยงานของท่าน ให้มีความซื่อตรงในหน้าที่ 
• ประเด็นที่ 2 ท่านมีแนวทางและวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างตนเองและบุคคลใน
หน่วยงานของท่าน ให้มีความซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไป 
• ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีการสนับสนุนอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง
ความซื่อตรงที่ท่านกล่าวมาในประเด็นที่ 1 ให้เกิดขึ้นและปฏิบัติได้จริง 
 
ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ (ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ)  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 180 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ และภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการจาก
หน่วยงานราชการอิสระ นักการเมือง รวมทั้งสื่อและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคือ 
การระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ  เน้นประเด็นความซ่ือสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง  
โดยการประชุมครั้งนี้มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การอภิปราย ในหัวข้อ “คุณธรรมความซื่อตรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง”
เน้นประเด็นการขับเคลื่อนพลังความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในกลุ่มข้าราชการ นักการเมือง และการ
อภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ดําเนินการโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
เป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มข้าราชการ องค์กรอิสระ และสมาชิกรัฐสภา โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 
25 คน โดยโจทย์ของการแลกเปลี่ยนมี 3 ประเด็น ดังนี้ 
• ประเด็นที่ 1 ท่านมีแนวทางและวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างตนเองและบุคคลใน
หน่วยงานของท่าน ให้มีความซื่อตรงในหน้าที่ 
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• ประเด็นที่ 2 ท่านมีแนวทางและวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างตนเองและบุคคลใน
หน่วยงานของท่าน ให้มีความซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไป 
• ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่ารัฐบาล ควรมีการสนับสนุนอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง
ความซื่อตรงที่ท่านกล่าวมาในประเด็นที่ 1 ให้เกิดขึ้นและปฏิบัติได้จริง 
แต่ละกลุ่มใช้โจทย์เดียวกัน มีการนําเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม 
ครั้งที่ 3 การสัมมนาเรื่อง“ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” 
วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องกมลทิพย์ ช้ัน 2 โรงแรมสยามซิต้ี  มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 28 คน โดยมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานสมาชิก
วุฒิสภา เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และมี ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวสรุป
ข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหารและกล่าวปิดการสัมมนา ซึ่งมีกระบวนการการจัดประชุม ดังนี้ 
1. การช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
2. นําเสนอสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
3. ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพฒันาความซื่อตรงแห่งชาติ 
 
ภาพกิจกรรมเวทีสมัชชาคณุธรรมประเดน็การเมืองและประเดน็ขา้ราชการ 
 
 
 
 
 
การจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ  
(ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ)  ในวันที ่18 มถิุนายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ครั้งที่ 3 การสัมมนาเรื่อง“ระดมความคิดเห็นเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” 
วันที่ 10 กันยายน 2553  ณ ห้องกมลทิพย์ ช้ัน 2 
โรงแรมสยามซต้ีิ   
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553   
 
1. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็การศึกษา 
     จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก (เวทีสมัชชาคณุธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชิก/ภาคีเครือข่าย   
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นการศึกษา ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี
เครือข่าย 5 แห่ง การรวมตัวของสมาชิก/ภาคีเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดําเนินการหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเด็นการศึกษา อย่างไรก็ตามใน
ประเด็นการศึกษามีความพยายามที่จะให้การขับเคลื่อนคุณธรรมเกิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มี
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การกําหนดให้มีสมาชิกที่มาจากภาคประชาสังคม ที่ประกอบด้วยผู้แทนศาสนา ผู้นําชุมชน มูลนิธิ และ
สมาชิกที่มาจากภาครัฐและข้าราชการการเมืองเข้าร่วมในเวทีสมัชชาด้วย   
1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งได้จากการถอดบทเรียน จากกระบวนการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นดําเนินการแสวงหากรณีศึกษาที่ประสบผลดีในพฤติกรรมคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ การศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
จัดกิจกรรมของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวจะใช้เป็นฐาน
คิดในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม   
   1.3) การกําหนดประเด็นสาธารณะหลักในการขับเคลื่อน  
  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมมีการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน คือการนําเสนอ
ร่างปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ให้เกิดขึ้นในประเด็น
การศึกษา ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกภาคเครือข่ายเพ่ือร่วมถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในโรงเรียน  
1.4) การใช้กระบวนการพิจารณาแบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
มีการดําเนินการใน 3 เวที ที่กําหนดรูปแบบเวทีสมัชชาให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้าง
ฉันทามติร่วมกันในรูปของปฏิญญาและข้อเสนอเชิงนโยบาย และใน 2 เวที เป็นการดําเนินงานให้มีความ
คิดเห็นต่อร่างปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบของการจัดเสวนาและการแสดงความคิดโดย
เขียนข้อความในแบบประเมินการจัดกิจกรรม 
ผลผลิต 
ประเด็นการศึกษาที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย 5 แห่ง และเป็น
ตัวแทนการขับเคล่ือนในแต่ละภาค ภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรม จะได้ปฏิญญาคุณธรรมที่ต้อง
ขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในแต่ละภาค และมีการประชุมร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี
เครือข่าย 5 แห่ง เพื่อร่วมสังเคราะห์ เป็นภาพรวมของปฏิญญาคุณธรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคุณธรรมสมัชชาคุณธรรม 2553 ของประเด็น
การศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ของประเด็นการศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี
เครือข่าย 
ปฏิญญาคุณธรรม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิญญาคุณธรรมภาคเหนือ จํานวน 4 ข้อ จํานวน 7 ข้อ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปฏิญญาคุณธรรมภาคใต้ 
คุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์ จํานวน 5 ข้อ 
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ จํานวน 6 
ข้อ 
คุณธรรมด้านความพอเพียง จํานวน 6 ข้อ 
จํานวน 8 ข้อ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปฏิญญาคุณธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 8 ข้อ 
จํานวน 7 ข้อ 4 แผนงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปฏิญญาคุณธรรมภาคกลาง จํานวน 10 
ข้อ 
จํานวน 4 ข้อ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิญญาคุณธรรมภาคตะวันออก จํานวน  
5 ข้อ 
จํานวน 6 ข้อ  7 แผนงาน 
องค์กรการศึกษา ปฏิญญาคุณธรรมในการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมทั้งสามด้านสําหรับนักเรียน เด็ก 
และเยาวชนของสังคมไทยในอนาคต 
จํานวน 10 ข้อ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ สําหรับนักเรียน เด็ก 
และเยาวชนของสังคมไทยใน
อนาคต จํานวน 4 ข้อ 
แผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
คุณธรรม จํานวน 6 
ยุทธศาสตร์ 21 กิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย 5 แห่ง มีการจัดกิจกรรมหลักที่นําไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์  ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้ง 3 ประการ ในประเด็นการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 2 ที่เป็นการนําเสนอกรณีตัวอย่างของโรงเรียนที่การดําเนินการ
สร้างเสริมให้เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในโรงเรียน และการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมผ่านกิจกรรมการ
เสวนานําเสนอผลการดําเนินงานในกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม การแสดงนิทรรศการผลการ
ดําเนินงาน และเวทีสมัชชาคุณธรรม 
3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นภาคีเครือข่าย 5 แห่ง มกีารจัดกิจกรรมหลักที่นําไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ผ่านการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้เป็นสรุปบทเรียน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของโรงเรียน/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัด
ประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับองค์กรการศึกษา ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 จํานวนบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
              ของประเด็นการศึกษา จําแนกตามระดับของโรงเรียน/สถานศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย จํานวนบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของ
โรงเรียน/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 3 - - 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  3 3 1 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 3 1 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1 3 - 3 
มหาวิทยาลัยบูรพา 3 3 2 1 
องค์กรการศึกษา บทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรการศึกษา 
 
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย 5 แห่ง มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น 
โดยการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิดหลักการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้า
ร่วมกระบวนการกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง ผ่านกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 2 ที่เป็นการนําเสนอกรณีตัวอย่างของ
โรงเรียนที่มีการดําเนินการสร้างเสริมให้เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในโรงเรียน รวมถึงเวทีสมัชชา
คุณธรรมที่มีกิจกรรมการเสวนาและการบรรยายถึงแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมในประเด็นการศึกษา  
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
จากรูปแบบการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ประเด็นการศึกษา อาจกล่าวได้ว่ามีภาคี
เครือข่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 1) ภาคีเครือข่ายในกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมคุณธรรม  ส่วนหนึ่งมีทั้งภาคีเครือข่ายเดิมที่เคยเข้าร่วมดําเนินงานกับศูนย์คุณธรรมและภาคี
เครือข่ายใหม่  โดยภาคีทั้งหมดเป็นโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมวางแผนและดําเนินการตลอดโครงการ 
ส่งผลให้การดําเนินงานของภาคีเครือข่ายในกลุ่มนี้มีความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรม โดยส่วนใหญ่เน้นการต่อยอดกิจกรรมที่มีการดําเนินการอยู่แล้วให้มีความชัดเจนครอบคลุม
คุณธรรม ทั้ง 3 ประการ สามารถทํากิจกรรมที่ได้ผลสําเร็จตามระยะเวลา และงบประมาณที่มีอยู่  อย่างไร
ก็ตามการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยังคงเป็นบุคลากรในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเป็นหลัก คือ ครูและนักเรียน 
การขยายภาคีเครือข่ายโดยให้กรรมการสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
บทบาทในการดําเนินการมากขึ้น จึงมีความจําเป็นที่จะทําให้การขับเคลื่อนคุณธรรมมีความต่อเนื่อง       
2) ภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม จากเวทีสมัชชาคุณธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 5 แห่ง 
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มีความชัดเจนของการขยายภาคีเครือข่ายใน 2 พ้ืนที่ คือ เวทีสมัชชาคุณธรรมกลุ่มองค์การศึกษาภาคเหนือ 
เวทีสมัชชาคุณธรรมกลุ่มองค์กรการศึกษาภาคใต้ เนื่องจากกําหนดให้มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในส่วน
ของผู้แทนจากองค์กรการศึกษาภาครัฐ  ผู้เผยแพร่ศาสนาพุทธ (พระภิกษุ) ผู้แทนกลุ่มประชาสังคม และ
ผู้แทนกลุ่มข้าราชการ/การเมืองเข้าร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็นการศึกษา โดยเฉพาะในเวทีสมัชชา
คุณธรรมกลุ่มองค์กรการศึกษาภาคใต้ ที่มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายของภาคีเครือข่ายที่เข้า
ร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประกอบไปด้วยผู้แทน
จากสถานศึกษาทุกระดับ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  ผู้แทนองค์กรชุมชน สถาบันศาสนาทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก เกิดกระแสการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในวงกว้าง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าโดยภาพรวมแล้วโครงการสมัชาคุณธรรมในประเด็นการศึกษา สามารถสร้างกระแสความตื่นตัวต่อ
การขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ให้เกิดขึ้นในภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ซึ่งภาคี
เหล่านั้นมีศักยภาพในการเสริมหนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็นการศึกษา 
 
2. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ชุมชน 
     จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1) การสนบัสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก (เวทีสมัชชาคณุธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชกิ/ภาคีเครือขา่ย   
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นชุมชนที่ดําเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดสมัชชาคุณธรรมซึ่งเป็นเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน กระจายในทุกภูมิภาค การรวมตัว
ของสมาชิก/ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็นผู้แทนของชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่น 
ต่อการมีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ซึ่งชุมชนดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่
คณะผู้ดําเนินการได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลค้นหานิยามความหมายและพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่
นําไปสู่การมีคุณธรรมทั้ง 3 ประการ โดยผู้ที่เป็นแกนนําชุมชนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนชุมชนคนอื่นเข้า
ร่วมงาน โดยคณะผู้จัดได้กําหนดให้เป็นเวทีของการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนที่ทางคณะผู้ดําเนินการได้เคยลงพื้นที่ จํานวน 3-5 ชุมชน เข้าร่วมเวทีสมัชชา
คุณธรรม  
1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ที่นําไปสู่การสร้างคุณธรรมทั้ง 3 ประการ  ในกลุ่ม 
องค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อค้นหานิยามและคุณลักษณะที่
แสดงออกสะท้อนการมีพฤติกรรมจากเอกสาร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดชุมชน
ต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่ดีและโดดเด่นด้านคุณธรรม เพื่อเป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ข้อมูลที่ได้ภายใต้กระบวนการข้างต้น ได้มีการประชุมเพื่อสกัดองค์ความรู้ใน 3 ประเด็น คือ    
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1) ความรู้ความเข้าใจต่อความหมายของคุณธรรม 2) แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมให้เกิดความย่ังยืน  และ   
3) ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชน โดยได้จัดทําเป็นเอกสารเข้าสู่กระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากเอกสารดังกล่าวที่ได้จัดทํารายละเอียดเป็น
รูปเล่มที่ชัดเจน เป็นฐานคิดในเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยในทุกเวทีก่อนเริ่มกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการชุมชน ได้มีการบอกเล่ากระบวนการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของเอกสารชุดนี้  และแนะนํา
การใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม รวมทั้งการให้แนวคิดของกระบวนการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชน โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
  เอกสารชุดข้อมูลและองค์ความรู้มีความครอบคลุมต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ ในชุมชน แต่ยังขาดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่สะท้อนปัญหาซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่
การกําหนดมาตรการ/แนวทางที่ชัดเจนต่อการสร้างเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในชุมชน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าได้มีการแนะนําเอกสารเมื่อเข้าสู่กระบวนการ แต่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมยังมีการใช้ประโยชน์จาก
เอกสารทางวิชาการเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชนไม่มากนัก 
1.3) การกําหนดประเดน็สาธารณะหลักในการขบัเคลื่อน  
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นชุมชน เป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการในชุมชน มีการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนคือการให้ชุมชนจัดทําแผนปฏิบัติการท่ี
นําไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน 
1.4) การใช้กระบวนการพจิารณาแบบมสี่วนร่วม (เวทสีมัชชา) 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นชุมชน เป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการในชุมชน ผ่านกระบวนการกลุ่มในการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการ
กลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขว้าง การ
ประชุมจัดทําแผนครั้งนี้มีการสร้างฉันทามติร่วมกัน ออกมาในรูปของปฏิญญาเพื่อเป็นเป้าหมายหลักของ
การดําเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
ผลผลิต 
เวทีสมัชชาคุณธรรม ประเด็นชุมชน ที่ดําเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรมในแต่ละภาค ได้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ผลผลิตในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้านความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และปฏิญญาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมระดับภูมิภาค และส่วนที่ 
2 ผลผลิตภาพรวมของประเด็นชุมชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและ
แผนปฏิบัติการชุมชนและปฏิญญาคุณธรรมขององค์กรชุมชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมของประเด็นชุมชน จําแนก 
               ตามพ้ืนที่ดําเนินการ ระดับภูมิภาค 
 
พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระดับภูมิภาค 
ผลผลิตระดับภูมิภาค ผลผลิตภาพรวมของประเด็นชุมชน 
จํานวนโครงการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม 
ปฏิญญาในการ
ขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมระดับ
ภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
ความ
พอเพียง 
ความ
ซ่ือสัตย์ 
ความ
รับผิดชอบ 
ภาคตะวันออก 3 7 5 / 1. ส่งเสริมการ
พึ่งตนเองบนวิถี
ความพอเพียง 
1. ส่งเสริมการพึ่งตนเอง
บนวิถีพอเพียงตามบริบท
ของชุมชน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บนวิถีพอเพียง 
ภาคเหนือ 6 6 6 / 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
8 5 8 / 2. ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์เป็นค่านิยม
พื้นฐานของคนไทย 
3.ส่งเสริมกระบวนการ
ปลูกฝังค่านิยมด้านความ
ซ่ือสัตย์อย่างย่ังยืนใน
ชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ด้านความซ่ือสัตย์ในชุมชน 
5. ขับเคลื่อนค่านิยม
ซ่ือสัตย์สู่การปฏิบัติ 
ภาคกลาง 10 5 5 / 3.ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะ อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
ภาคใต้ 8 5 5 / 
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
การดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นชุมชน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ ในส่วนของการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) ของผู้แทน/ผู้นําชุมชนที่
มีบทบาทในการขับเคลื่อนแนวคิดตามคุณธรรมที่กําหนดดําเนินงาน และกิจกรรมที่ 2 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
ในส่วนของกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยในเวทีระดับภูมิภาคท่ีส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นแกนนํา ซึ่งมาจากชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ จะมีความกระตือรือร้นต่อการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแสวงหาความรู้ใหม่และมีความพยายามในการคิดแผนปฏิบัติการที่สามารถ
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นํากลับไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งอาจเชื่อได้ว่าภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ น่าที่จะเกิดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ/โครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นในชุมชนบางแห่งที่เข้าร่วมเวทีสัมมนา 
3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสตัย์ ความรับผดิชอบ และความพอเพียง 
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีประเด็นในการศึกษาคือ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดคุณธรรมในเรื่องของความพอเพียง ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริม/สนับสนุนอันจะนําไปสู่การเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้างต้น 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรชุมชนที่มีความโดดเด่น ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ โดยมีการ
ดําเนินงานเพื่อค้นหาองค์ความรู้ตามประเด็น ครอบคลุมองค์กรที่ดําเนินงานในมิติคุณธรรมดังกล่าวทั่ว
ประเทศ   
 
 ตารางที่ 4.10 ประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                  ภาคสนาม จําแนกตามมิติคณุธรรมทั้ง 3 ประการ 
 
มิติคุณธรรม ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
(เอกสารที่เก่ียวข้อง) 
ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม 
ความซ่ือสัตย์ 1. การให้นิยามความหมายของคุณธรรม 
2. ตัวอย่างพฤติกรรม/คุณลักษณะที่สะ
ท้องถึงคุณธรรม ด้านความพอเพียง 
ความซ่ือสัตย์ และความรับผิดชอบ 
1. แนวคิดจากชมุชนต่อความหมายของ
คุณธรรม  
2. ปัจจัยเอื้อหรือปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาคุณธรรม 
3. พฤติกรรมและคุณลักษณะที่สะท้อนถึง
คุณธรรม ด้านความพอเพียง ความซ่ือสัตย์ 
และความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
ความพอเพียง 
 
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง 
 มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น โดยการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิด
หลักการในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมสําหรับชุมชนต่อ
กลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชน  
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง 
จากกิจกรรมการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความพอเพียง ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลจากองค์กร
ชุมชนที่มีความโดดเด่นในคุณธรรม 3 ประการ ซึ่งมีความโดดเด่นต่อคุณธรรมด้านความพอเพียง 10 ชุมชน 
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ด้านความซื่อสัตย์ 7 ชุมชน และด้านความรับผิดชอบ 11 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 28 ชุมชน ครอบคลุมทั่วทุกภาค 
และมีการคัดเลือกบางชุมชนเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณธรรมชุมชน โดยชุมชนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม ซึ่งถือเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายใหม่ของศูนย์คุณธรรม และอาจกล่าวได้
ว่าโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านประเด็นชุมชน ทั้งในส่วนของกระบวนการค้นหาองค์ความรู้
และเวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็นเวทีของการจัดทําแผนปฏิบัติงานมีการสร้างและขยายเครือข่ายเกิดขึ้นใน
กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ถึงแม้ว่าจะมีชุมชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็น
กิจกรรมเสริมหนุนให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม 3 ประการ ที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มชุมชนที่เหลือซึ่ง
เป็นชุมชนส่วนใหญ่มีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว ถือเป็นการ
เปิดพ้ืนที่เพื่อรับการเสริมหนุนให้กิจกรรมมีความเข้มแข็งต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
3. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ศาสนา      
จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1) การสนบัสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก (เวทีสมัชชาคณุธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชกิ/ภาคีเครือขา่ย   
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นศาสนา ที่ดําเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ มีการ
จัดสมัชชาคุณธรรมจํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน กระจายในทุกภูมิภาค การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย ที่เข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 
ฮินดู ซึ่งมีหลายเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายเดิมของศูนย์คุณธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่ม
ข้าราชการ นักวิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โดยอาจกล่าวได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมกลุ่ม
ศาสนา เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปได้หลากหลายและจํานวนมาก อาจเนื่องจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่   
- ผู้จัดใช้ช่องทางการเชิญหลายช่องทางทําให้ได้รับความสนใจ เช่น หนังสือเชิญประชุม  
การอาศัยแกนนําเครือข่ายเดิมในการประสานเชิญสมาชิกเครือข่าย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบ SMS  
- สถาบันไทยพัฒน์และศูนยค์ุณธรรมมีเครอืข่ายด้านศาสนาจํานวนมาก  
- การยอมรับการทํางานของสถาบันไทยพัฒน์ส่งผลให้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเวที
สมัชชาคุณธรรมจํานวนมาก  
- กลุ่มศาสนาขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมอยู่แล้ว จึงมีความต่ืนตัวต่อเรื่องสมัชชาคุณธรรม 
ซึ่งมองว่าเป็นการหนุนเสริมการทํางานซึ่งกันและกัน 
1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ที่นําไปสู่การสร้างคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในกลุ่ม
องค์กรศาสนาอย่างเป็นระบบ และมีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากเอกสารดังกล่าวที่ได้
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จัดทํารายละเอียดเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน แจกให้กับผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมทุกคน  นอกจากนี้ใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ  ได้มีการ
ให้ข้อมูลสรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนา การนําเสนอกรณีตัวอย่างของเครือข่ายศาสนาที่มี
นําเอาหลักด้านคุณธรรมในไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม หรือใช้ในการบริหารงาน  
1.3) การกําหนดประเดน็สาธารณะหลักในการขบัเคลื่อน  
มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่ชัดเจน  โดย
กําหนดให้แนวทาง “วิถีชุมชนวัด” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ผ่านการประชุม
การสัมภาษณ์ผู้นําศาสนา และการประชุมกลุ่มย่อยของเครือข่ายด้านศาสนา เป็นประเด็นหลักในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและข้อเสนอแนะนําในการขับเคลื่อน
ปฏิญญาคุณธรรม   
1.4) การใช้กระบวนการพิจารณาแบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นศาสนา เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนปฏิญญาสําหรับการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ “วิถีชุมชนวัด” และการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม “ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ ความพอเพียง”  
ผลผลิต 
ในเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นศาสนา เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรม ในแต่
ละภูมิภาคทําให้ได้ผลผลิตเป็นแผนงาน/โครงการที่ในแต่ละภูมิภาคสามารถนําไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้
จริงในพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ฉันทามติของปฏิญญาคุณธรรมร่วมกัน โดยกระบวนการของเวทีสมัชชาคุณธรรมได้
ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการเขียนในกระดาษ เพื่อนําไปสู่การ
กําหนดปฎิญญาคุณธรรมของประเด็นศาสนา  อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรมในแต่ละ
ภูมิภาค คณะผู้จัดได้ทําการสังเคราะห์ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3 ประการ และข้อเสนอต่อการขับเคลื่อน
ปฏิญญาภายใต้ยุทธศาสตร์“วิถีชุมชนวัด” ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมของประเด็นศาสนา จําแนก 
                 ตามพ้ืนที่ดําเนินการระดับภูมิภาค 
 
พ้ืนที่ดําเนินการ ระดับ
ภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนคุณธรรม 
แผนปฏิบัติการ ปฏิญญาคุณธรรม 
ภาคกลาง ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
“วิถีชุมชนวัด” 
21 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 2  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 5 แผนงาน 
ความพอเพียง   จํานวน 1 แผนงาน 
แผนงานครอบคลุมคุณธรรมทั้ง  
3 ประการ จํานวน 13 แผนงาน 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“วิถีชุมชนวัด” 
ภาคเหนือ 12 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 6  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 3 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน 3 แผนงาน 
 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“วิถีชุมชนวัด” 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 4  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 3 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน 3 แผนงาน 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“วิถีชุมชนวัด” 
ภาคใต้ 10 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 6  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ  จํานวน 2 แผนงาน 
ความพอเพียง     จํานวน 2 แผนงาน 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“วิถีชุมชนวัด” 
ภาพรวมประเด็นศาสนา  ปฏิญญาคุณธรรม: จํานวน 
5 ข้อ 
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การค้นหา
องค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลมถึง 3 ครั้ง 
เพื่อหาข้อสรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนาและกรอบแนวความคิดหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน
คุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง  และกิจกรรมที่ 2  การจัดเวทีสมัชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค  ที่กิจกรรมหลักเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้โดยในแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   
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3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสัตย์ ความรบัผิดชอบ และความพอเพียง 
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการ
ประมวลข้อคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจากการสัมภาษณ์ผู้นําความคิด 5 ศาสนา การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยจํานวน 2 ครั้ง และการจัดประชุมโต๊ะกลม 
โดยได้นําประเด็นความคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจากการสัมภาษณ์  มาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการระดมความคิดเห็น เพื่อตกผลึกความคิดและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้สําหรับการ
ขับเคล่ือนในกลุ่มเป้าหมายและได้จัดทําข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเด็นศาสนา เป็น
เอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการระดมความคิดเห็นในเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค โดย
รายละเอียดของเอกสาร ประกอบด้วย 
- ข้อเสนอแนะจากผู้นําความคิด 5 ศาสนา 
  - สรุปแนวทางความร่วมมือของแต่ละศาสนา 
  - กรอบแนวความคิดหลัก“วิถีชุมชนวัด”ที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง             
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
 มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น โดยการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิด
หลักการในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการจัดทําแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง”  
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นศาสนาในระดับภูมิภาค มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 26 กลุ่ม 
จากความหลากหลายของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยเฉพาะในแต่ละเวทีจะมีสัดส่วน
ของกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนาเข้าร่วมจํานวนมาก โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสามารถนําผลจากการ
ประชุมไปขับเคลื่อนต่อสูง เนื่องจากเป็นผู้นําทางศาสนาที่ดําเนินงานด้านนี้อยู่แล้ว สมัชชาคุณธรรมจึง
จัดเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งของการขับเคลื่อนในวงกว้างและการประชุมในลักษณะนี้สามารถขยาย
เครือข่ายออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
 
4. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็ธรุกิจ      
จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1)  การสนบัสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก (เวทีสมัชชาคณุธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชกิ/ภาคีเครือขา่ย   
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นธุรกิจ ที่ดําเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ มีการ
จัดสมัชชาคุณธรรมจํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน กระจายในทุกภูมิภาค การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
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เครือข่ายที่เข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากภาคธุรกิจที่เป็นเครือข่ายของการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน CSR Campus ของสถาบันไทยพัฒน์ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรวมกลุ่ม
ของผู้แทนจากภาคธุรกิจที่เป็นเครือข่ายเดิมกันอยู่แล้วในบางพื้นที่ เช่น เวทีสมัชชาคุณธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มสื่อ ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคล/หน่วยงาน ที่มีความสนใจในประเด็นคุณธรรมที่ต้องการขับเคลื่อนในกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมเวทีสมัชชา   
1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ที่นําไปสู่การสร้างคุณธรรมทั้ง 3 ประการ  ในกลุ่ม
องค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากเอกสารดังกล่าวที่ได้จัดทํา
รายละเอียดเป็นรูปเล่มที่ชัดเจนแจกใหกั้บผูเ้ข้าร่วมเวทีสมชัชาคุณธรรมทุกคน นอกจากนี้ในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคณุธรรมและแผนปฏิบัติการ ได้มีการให้ข้อมูลสรุป
แนวทางสําหรับการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุ่มธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ “การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective 
Action) การนําเสนอกรณีตัวอย่างขององค์ภาคธุรกิจ ที่มีนําเอาหลักด้านคุณธรรมในไปใช้ในการเสรมิสร้าง
คุณธรรมให้เกดิขึ้นในองค์กร 
1.3) การกําหนดประเดน็สาธารณะหลักในการขบัเคลื่อน  
มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่ชัดเจน  โดย
กําหนดให้แนวทาง “การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective Action) ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากกระบวนการ
ค้นหาองค์ความรู้ผ่านการประมวลข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group ) จํานวน 2 ครั้ง
เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียงในภาคธุรกิจ และการประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลมกลุ่ม Dealing with 
Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand ซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้ง และผล
จากความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้ถูกประมวลและนํามาเสนอเป็นประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเวทีสมัชชาคุณธรรมต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรมและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
ปฏิญญาคุณธรรม   
   1.4) การใช้กระบวนการพจิารณาแบบมสี่วนร่วม (เวทสีมัชชา) 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นธุรกิจ เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญาคุณธรรม ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญาสําหรับการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์“การทํางานวิถีกลุ่ม”(Collective Action) และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม “ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง”  
ผลผลิต 
เวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นธุรกิจ เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรม ในแต่ละ
ภูมิภาค ทําให้ได้ผลผลิตเป็นแผนงาน/โครงการที่ในแต่ละภูมิภาคสามารถนําไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริง
ในพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ฉันทามติของปฏิญญาคุณธรรมร่วมกัน โดยกระบวนการของเวทีสมัชชาคุณธรรมได้
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ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการเขียนในกระดาษเพื่อนําไปสู่การ
กําหนดปฏิญญาคุณธรรมของประเด็นธุรกิจ อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรมในแต่ละ
ภูมิภาค คณะผู้จัดได้ทําการสังเคราะห์ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3 ประการ และข้อเสนอต่อการขับเคลื่อน
ปฏิญญาภายใต้ยุทธศาสตร์“การทํางานวิถีกลุ่ม” ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมของประเด็นธุรกิจ  จําแนก 
                 ตามพ้ืนที่ดําเนินการ 
 
พ้ืนที่ดําเนินการ ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนคุณธรรม 
แผนปฏิบัติการ ปฏิญญาคุณธรรม 
ภาคกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“การทํางานวิถีกลุ่ม” 
(Collective Action) 
7 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน  3 แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน  2 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน  2 แผนงาน 
 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“การทํางานวิถีกลุ่ม” 
ภาคเหนือ 9 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 3 แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 3 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน 3 แผนงาน 
 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“การทํางานวิถีกลุ่ม” 
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ  5 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้าน 
ความซ่ือสัตย์     จํานวน 1  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 2 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน 2 แผนงาน 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“การทํางานวิถีกลุ่ม” 
ภาคใต้ 11 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้านความ
ซ่ือสัตย์     จํานวน 3  แผนงาน 
ความรับผิดชอบ จํานวน 3 แผนงาน 
ความพอเพียง    จํานวน 5 แผนงาน 
 
ปฏิญญาคุณธรรมทั้ง 3
ประการ และข้อเสนอต่อ
การขับเคลื่อนปฏิญญา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“การทํางานวิถีกลุ่ม” 
ภาพรวมประเด็นธุรกิจ  ปฏิญญาคุณธรรม: จํานวน 
5 ข้อ 
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์
ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม 5 ครั้ง เพื่อหา
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ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจและกรอบแนวความคิดหลัก ที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง  และกิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีสมัชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค  ที่กิจกรรมหลักเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้โดยในแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ   
3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสัตย์ ความรบัผิดชอบ และความพอเพียง 
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยการประมวลข้อคิดเห็นจากการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group ) จํานวน 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน 3 
ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงในภาคธุรกิจ และการนําประเด็นที่ได้
ทั้งหมดมาใช้เป็นข้อมูลต้ังต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลมซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้ง และผลจากความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ ได้ถูกประมวลและนํามาเสนอเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสมัชชา
คุณธรรม 
โดยเอกสารที่เป็นข้อมูลนําเข้าเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 
- ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) 
  - ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลม (Roundtable) 
  - กรอบแนวทาง “การทํางานวิถีกลุ่ม” (Collective Action) 
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
 มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น โดยการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิด
หลักการในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการจัดทําแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง”  
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นธุรกิจในระดับภูมิภาค มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 14 กลุ่ม จาก
ความหลากหลายของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยเฉพาะในแต่ละเวทีจะมีสัดส่วนของ
กลุ่มผู้แทนภาคธุรกิจเข้าร่วมจํานวนมาก  โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสามารถนําผลจากการประชุม
ไปขับเคลื่อนต่อได้สูง เนื่องจากมีหน่วยงานภาคธุรกิจมีการดําเนินงานด้านนี้อยู่แล้ว สมัชชาคุณธรรมจึง
เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้าง และการประชุมในลักษณะนี้สามารถขยาย
เครือข่ายออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้หลากหลาย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจกลุ่มเล็ก ๆ 
 
5.  โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็สื่อ      
จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1) การสนบัสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก (เวทสีมัชชาคณุธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชกิ/ภาคีเครือขา่ย   
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การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นสื่อ โดยกิจกรรมหลักคือการพัฒนาประเด็นสื่อใน
มุมมองความคิดเห็นของสื่อกลุ่มต่าง ๆ ผ่านเวทีสมัชชาคุณธรรมที่เน้นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาสื่อคุณธรรมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จํานวน 6 ครั้ง ดังนั้นการรวมตัวของสมาชิกและ
เครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสื่อที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อประเด็นการพัฒนาสื่อคุณธรรมของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละเวที ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมตามประเด็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                จําแนกตามการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม 
 
เวทีสมัชชาคุณธรรม กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมตามประเด็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประเด็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 1 สถานะของจริยธรรมสื่อในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้แทนจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย 
- ภาควิชาชีพ  
- ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  
- สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ  
- ภาควิชาการ  
- คณะทํางานอนุจริยธรรมสื่อ ส.ส.ท.  
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 2 ทําอย่างไรให้สื่อมีคุณธรรม กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และภาควิชาชีพ  
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 3 สื่อเพื่อสังคม: จะทําให้เป็นจริงได้อย่างไร  กลุ่มวิทยุ: กลุ่มวิทยุท้องถิ่นไทย กลุ่มวิทยุ
ชุมชน และกลุ่มวิทยุท่ัวไป ผู้ชมผู้ฟังรายการ 
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 4 สื่อเพื่อสังคมสไตล ์New Media จะทําให้เป็น
จริงได้อย่างไร 
กลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์ 
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 5 สื่อเพื่อสังคม จากมุมมองเยาวชน 
 
กลุ่มเยาวชน: กลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อ กลุ่ม
เยาวชนผู้ชมผู้ฟัง 
เวทีสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 6 ปฏิรูปสื่ออย่างไรให้ได้สื่อเพื่อสังคม กลุ่มผู้ชมผู้ฟัง กลุ่มผู้ผลิตสื่อ 
 
1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีความพยายามในการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการระดมความ
คิดเห็น โดยข้อสรุปของการประชุมแต่ละครั้งจะจัดทําเป็นเอกสารนําเข้าของการจัดเวทีในครั้งต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลผ่านรูปแบบของการจัดประชุมในแต่ละครั้ง ที่มีการยกกรณีตัวอย่างทั้งวีดิทัศน์
และการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม   
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1.3) การกําหนดประเดน็สาธารณะหลักในการขบัเคลื่อน  
มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่ชัดเจนในการ
ประชุมแต่ละครั้ง โดยประเด็นหลักที่กําหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นคือ สื่อคุณธรรม สื่อ
เพื่อสังคม ในมุมมองของกลุ่มสื่อต่าง ๆ  โดยไม่ได้แยกเน้นคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง  
   1.4) การใช้กระบวนการพิจารณาแบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นสื่อในแต่ละครั้ง เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน 
และระดมความคิดเห็น มีการถกแถลงต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันและมีความพยายามของการสร้างฉันทา
มติร่วมกันจากคําพูด/ประเด็นที่สมาชิกแสดงความคิดเห็นพ้องต้องกัน          
   ผลผลิต 
เวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นสื่อ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็นเวทีระดม
ความคิดเห็นในแต่ละครั้ง (5 ครั้ง)  จะได้ข้อสรุปที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ผลผลิต
เป็นประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องสื่อคุณธรรมที่สําคัญตามมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14 ส่วนการจัดเวที ครั้งที่ 6 เป็นการสรุปเพื่อประมวล
ข้อเสนอจากเวทีทั้ง 5 ครั้ง 
 
ตารางที่ 4.14 ผลผลิตที่ได้รับจากเวทีระดมความคิดเห็น จําแนกตามการนําเสนอข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย 
                เวทีระดมความคิดเห็น 
 
 
ผลผลิตที่ได้รับจากเวที 
ระดมความคิดเห็น 
 
การนําเสนอข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายเวทีระดมความคิดเห็น 
ผู้แทนทุกภาค
ส่วน 
(เวททีี่ 1) 
ผู้แทนกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และ
ด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
กลุ่มวิทยุ
ชุมชน วิทยุ
ท้องถิ่นและ
วิทยุทั่วไป 
กลุ่ม New 
Media 
กลุ่มเยาวชน 
1.ประเด็นการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม 
1.1 แสดงคําจํากัดความ สื่อเพื่อสังคม 
สื่อคุณธรรม 
 / / /  
1.2 ข้อมูลแสดงสถานการณ์ภาพรวม
จริยธรรมสื่อในสังคม 
/     
1.3 ข้อมูลแสดงสถานะข้อบังคับ
จริยธรรมวิชาชีพ 
/     
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ตารางที่ 4.14 ผลผลิตที่ได้รับจากเวทีระดมความคิดเห็น จําแนกตามการนําเสนอข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย 
                เวทีระดมความคิดเห็น (ต่อ) 
 
ผลผลิตจากเวทีระดมความคิดเห็น 
 
กลุ่มเป้าหมายเวทีระดมความคิดเห็น 
ผู้แทนทุกภาค
ส่วน 
(เวททีี่ 1) 
ผู้แทนกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และ
ด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
กลุ่มวิทยุ
ชุมชน วิทยุ
ท้องถิ่นและ
วิทยุทั่วไป 
กลุ่ม New 
Media 
กลุ่มเยาวชน 
1.4 ข้อมูลแสดงลักษณะสื่อคุณธรรมสื่อ
เพื่อสังคม ตามทัศนะมุมมองของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 / / / / 
1.5 ข้อมูลอุปสรรคและข้อจํากัดในการ
สร้างสื่อ 
 / / /  
1.6 ข้อมูล ตัวอย่างสื่อเพื่อสังคมที่เป็น
รูปธรรม 
นําเสนอข้อมูลในภาพรวม 
2. ข้อมูลข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนสื่อ
คุณธรรม/สื่อเพื่อสังคม 
2.1 ข้อเสนอเชิงหลักการ 
นําเสนอข้อมูลในภาพรวม 
2.2 ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการ
สร้างคุณธรรมในสื่อ 
 / / /  
2.3 ข้อเสนอต่อนโยบายประเด็นสื่อ/ 
เจ้าของสถานี 
นําเสนอข้อมูลในภาพรวม 
2.4 การพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ข้อเสนอต่อสังคมผู้รับสื่อ 
2.6 ข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ 
3.  ปฏิญญาสื่อคุณธรรม นําเสนอการพัฒนาสื่อร่วมกันภายใต้ปฏิญญาสื่อคุณธรรม 
จํานวน 6 ข้อ 
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นทุกครั้ง โดย
การจัดประชุมเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้โดยในแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ซึ่งผู้นําการประชุมในแต่ละครั้ง มีความพยายามตั้งคําถามรวมทั้งการเปิด
ประเด็นต่าง ๆ ให้มีการอภิปรายที่ชัดเจนตามประเดน็ที่กําหนดเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม 
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3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสัตย์ ความรบัผิดชอบ และความพอเพียง 
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการประมวลข้อคิดเห็นจากการ
ประชุมในแต่ละเวที  
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ที่เกิดขึ้นในเวทีระดมความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อกลุ่มต่าง ๆ  ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และ
ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม  
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประเด็นสื่อคุณธรรม มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เครือข่ายด้านสื่อมวลชน ได้แก่  กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  กลุ่มวิทยุ 
กลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์ กลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อ และนักวิชาการสื่อ ส่วนที่ 2 เครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ได้แก่ 
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และกลุ่มผู้ชมผู้ฟังจากศูนย์เพื่อนทีวีไทย และสภาผู้ชมผู้ฟัง 
ซึ่งยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกันมาก่อน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินงานของประเด็นสื่อมี
การขยายภาคีเครือข่ายในกลุ่มสื่อมวลชนที่ชัดเจนทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชนและผู้รับสื่อ 
 
6. โครงการสมัชชาคณุธรรม ปี 2553: ประเดน็การเมืองและประเดน็ข้าราชการ  
จากการดําเนินงาน สามารถสรุปผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 
 1) การสนบัสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
กระบวนการหลัก(เวทสีมัชชาคุณธรรม) 
1.1) การรวมตัวของสมาชกิ/ภาคีเครือขา่ย   
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ เป็นรูปแบบการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื ่อการจัดทําแผนพัฒนาความซื ่อตรงแห่งชาติ โดยเน้นเชิญ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง โดยครั้งที่ 1 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
นักการเมืองในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2  มาชิกผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติ และภารกิจเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบาย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการจากหน่วยงานราชการอิสระ และครั้งที่ 3 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริการระดับสูงทั้งในส่วนของข้าราชการและนักการเมือง และในการประชุมแต่ละครั้ง
นอกจากจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เน้นแล้วยังมีภาคประชาสังคม กลุ่มประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม   
โดยรวมแล้วสามารถเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของนักการเมืองและข้าราชการได้ดี โดยมี
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของประเทศเข้าร่วมด้วย  รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับการประชุมในแต่ละครั้ง  ซึ่งอาจเนื่องมาจากองค์กรร่วมจัดเป็นที่เชื่อถือของ
สังคม รวมทั้งประเด็นหลักที่ต้ังเป็นหัวข้อของการประชุมเป็นที่น่าสนใจของสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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1.2) การใชข้อ้มูลและองคค์วามรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการดาํเนินงาน  
มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการระดมความคิดเห็น โดยในการ
ประชุมแต่ละครั้งมีการค้นหาและประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทําเป็นเอกสารเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการระดมความคิดเห็น เช่น คู่มือการจัดทําจรรยาบรรณข้าราชการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 
พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21 วาระแห่งชาติการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตของคนไทย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คุณธรรมความซื่อตรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
นักการเมือง: มุมมองของผู้ตรวจการแผ่นดิน วารสาร Moral โครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 
2553 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดการแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ” เป็นต้น นอกจากนี้การประชุมสัมมนาในแต่ละครั้งจะมีการอภิปราย ซึ่งภายใต้หัวข้อการ
อภิปรายดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลเพื่อนําเข้าประกอบการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  
1.3) การกําหนดประเดน็สาธารณะหลักในการขบัเคลื่อน  
มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมอง ในการประชุมแต่ละ
ครั้ง โดยเน้นเชื่อมโยงไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ  
   1.4) การใช้กระบวนการพจิารณาแบบมสี่วนร่วม (เวทสีมัชชา) 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการในแต่ละครั้ง    
เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น โดยไม่มีการถกแถลงหรือการสร้างฉันทามติร่วมกัน ใน
รูปของข้อเสนอเชิงนโยบายหรือปฏิญญา แต่เป็นการสังเคราะห์ความคิดเห็นในภายหลังเป็นปฏิญญา      
“ความซื่อตรงแห่งชาติ” แนวคิดเชิงนโยบาย และรูปแบบกลไกในการสร้างความซื่อตรงให้เกิดขึ้น  
ผลผลิต 
ในเวทีสมัชชาคุณธรรม ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ เมื่อภายหลังเสร็จสิ้น
เวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็นการประชุมสัมมนาในแต่ละครั้ง จะได้ข้อสรุปที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งท้ายที่สุดได้ผลผลิตเป็นประเด็นที่นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15  ผลผลิตที่ได้รบัจากเวทีระดมความคิดเห็น จําแนกตามเวทีระดมความคดิเห็น 
 
การ
ประชุมสัมมนา 
ผลผลิตที่ได้จากการประชุม ผลผลิตภาพรวม 
ปฎิญญา แนวคิดการ
ขับเคลื่อน
คุณธรรม 
การประชุม 
สัมมนา ครั้งที่ 1  
1. สถานการณ์เรื่องความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แนวทางการเสริมสร้างความซ่ือตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
• ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความซ่ือตรง 
• ทําอย่างไรจึงจะทําให้ตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อตรง 
• ทําอย่างไรจึงจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซ่ือตรง 
• ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
• รัฐบาลจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความซ่ือตรงได้อย่างไร 
ปฏิญญา 
“ความซ่ือตรง
แห่งชาติ” 
จํานวน 4 ข้อ 
1. กลไกการสร้าง
ความซ่ือตรง 
2. แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
ขับเคลื่อนความ
ซ่ือตรง 
3. แนวคิดเชิง
นโยบายในการ
สร้างความซ่ือตรง 
 
การประชุม 
สัมมนา ครั้งที่ 2 
1. สภาพปัญหาการทุจริต ความไม่ซ่ือตรง 
2. แนวทางการสง่เสริมและพัฒนาความซื่อตรงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
นักการเมือง 
3. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
• ทําอย่างไรจึงจะทําให้ตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อตรง 
• ทําอย่างไรจึงจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซ่ือตรง 
• ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความซื่อตรงในหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
• รัฐบาลจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความซ่ือตรงได้อย่างไร 
การประชุม 
สัมมนา ครั้งที่ 3 
สรุปประเด็นที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ และทํา
อย่างไรให้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาตินําไปสูก่ารปฏิบัติจริง   
 
2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นในการจัดประชุมสัมมนาทุกครั้ง โดยการจัด
ประชุมเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้โดยในแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจาก
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 
3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องความซื่อสัตย์ ความรบัผิดชอบ และความพอเพียง 
มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้  โดยองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการประมวลข้อคิดเห็นจาก
การประชุมในแต่ละเวที และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจัดทําเป็นเอกสาร
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ประกอบการประชุม 
4) การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชา 
คุณธรรมในแต่ละครั้ง จากการให้ข้อมูลผ่านกิจกรรมการอภิปรายและเอกสารประกอบการประชุม 
5) การขยายภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการในแต่ละคร้ัง ภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มภาคีเครือข่ายเก่าที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์
คุณธรรม ถือเป็นกลุ่มเครือข่ายเก่าที่ศูนย์คุณธรรมเคยสร้างไว้  2) กลุ่มภาคีเครือข่ายใหม่ ซึ่งพบว่ามี
จํานวนที่มากกว่าเครือข่ายเก่าในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ครั้งที่ 1  เป็น
นักการเมืองในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2  เป็นข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และครั้งที่ 3 ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนของข้าราชการและนักการเมือง  มีการรวมกลุ่มของสมาชิกที่นําไปสู่
การเป็นเครือข่ายในแต่ละเวที  จากการที่องค์กรร่วมจัดเวทีสมัชชาคุรธรรมเป็นองค์กรที่เชื่อถือของสังคม 
จึงได้รับความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี   ส่งผลให้เกิดการขยายและมีความ
หลากหลายของภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม   
 
การดําเนินการสมัชชาคุณธรรมที่สืบเนื่องจากโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
 ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 แล้ว ได้มีการ
ขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. ประเด็นขา้ราชการและการเมือง 
สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 (ประเด็นข้าราชการและ
การเมือง)  ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง” โดยความร่วมมือระหว่าง 6 เครือข่าย 
คือ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา, สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ศูนย์คุณธรรม, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม และกรมการศาสนา ร่วมกันจัดทํา
โครงการระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนความซื่อตรงแห่งชาติ  ซึ่งมีการจัดสัมมนาขึ้น 3 ครั้ง และในการ
สัมมนาครั้งที่ 3 มีนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของประเทศมาร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2553 และได้มีการนําแนวคิดในเรื่องความซื่อตรงต่อหน้าที่ และความซ่ือตรงต่อประชาชน ผลการสัมมนา
ทําให้ได้แนวคิดร่วมกันในการจัดทํา “โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ” โดยสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเป็นเจ้าภาพหลัก และศูนย์คุณธรรมรับเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ 
จากการตกผลึกแนวคิดดังกล่าว คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  วุฒิสภา ได้มีหนังสือเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ ให้ส่งรายชื่อบุคคลระดับหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้นไปที่มีความซื่อตรงเป็นที่ประจักษ์ มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
26 หน่วยงาน เสนอบุคคลและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ  
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คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ได้ทําหนังสือรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็นการจัดทํา
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ นําเรียนนายกรัฐมนตรี พร้อมรายช่ือของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ “องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ”  
  จากนั้นสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินกิจกรรม
โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร จํานวน 3 ครั้ง (วันที่ 2, 15 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 7 ธันวาคม 
2553) และจัดเวทีสัมมนาวิชาการเรื่อง “องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ” เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
การดําเนินโครงการฯ ให้กับบุคคลและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2553) โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
(1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประชุม
หารือแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 (ประเด็นข้าราชการและการเมือง) ในการขับเคลื่อน
โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ จํานวน 18 คน ประกอบด้วย 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้รับผิดชอบโครงการจากสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมที่เกี่ยวข้อง 
           ข้อสรุปจากการประชุมหารือ มีดังนี้  
1. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง 
โดยจะรับดําเนินการโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงของภาครัฐ ตามที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดทําร่าง
โครงการเสนอในที่ประชุม  ส่วนรายละเอียดการดําเนินงานมอบหมายให้ สํานักงานส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม นําไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดําเนินงานของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย
ประสานงานด้านวิชาการ รูปแบบการดําเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม   
2. ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อบุคคล และหน่วยงานที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  
3. การให้ความหมายความซื่อตรงของโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงของภาครัฐ เริ่มที่
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตัวเอง และต่อบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมาย คือ 
-  ให้ผู้นําเป็นแบบอย่าง มีความซื่อตรงเป็นที่ประจักษ์   
-  สร้างค่านิยมร่วม “ซื่อตรง” ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร   
-  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร/ผู้เกี่ยวข้อง 
4. แนวทางการดําเนินโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงของภาครัฐ  
- เชิญบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มาสร้างความเข้าใจในการดําเนินโครงการ โดย
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญ 
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- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละองค์กร และจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงร่วมกัน  
      - นําแผนปฏิบัติการไปทดลองใช้ในองค์กร  
 - เชิญหน่วยงานทั้ง 26 องค์กร ทบทวนการนําแผนปฏิบัติการไปใช้ในองค์กรเพื่อมา
นําเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2554 ในกลุ่มประเด็นข้าราชการและการเมือง ในเดือน
กรกฎาคม 2554 
(2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มีการจัดประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการโครงการ
องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมา 
ภิบาล วุฒิสภา ที่ประชุมมีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมและสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รายงานผลการ
เตรียมการจัดงานดังกล่าว  ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรี และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ
องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐทั้ง 26 องค์กร และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
มาร่วมงาน รูปแบบเนื้อหา ข้อมูลทางวิชาการที่จะบรรจุในแฟ้มเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  
(3) การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ” เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
และศูนย์คุณธรรม การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน
โครงการองค์กรต้นแบบในภาครัฐให้แก่บุคคลและองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ และ มี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 97 คน ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบ
ความซื่อตรงในภาครัฐ จํานวน 20 คน (ที่เหลือติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมสัมมนาได้)  ตัวแทนส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง จํานวน 77 คน  โดยมีนายปราโมทย์  โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน พลอากาศวีรวิท คงศักด์ิ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงานความคืบหน้าการ
ดําเนินโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“แนวนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจิตสํานึกด้านจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ”     
สาระสําคัญจากการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ”   สรุปได้
ดังนี้ 
 1) ในการดําเนินโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะ
เชิญทุกท่านมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมความซื่อตรงให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยกําหนดกรอบความคิดในการปลูกฝังค่านิยมความซื่อตรงใน 2 มิติ คือ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
และความซื่อตรงต่อประชาชนทั่วไป    
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  2) กรอบแนวทางในการเสวนาครั้งแรกจะยึดหลักพ้ืนฐานของกระบวนการสมัชชาคุณธรรม คือ 
คิดเชิงบวกและง่าย (Positive & Simple) มุ่งอนาคต (Going to the Future) เริ่มต้นที่ตนเอง (My 
Contribution)  
   3) หลังจากการเสวนา จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการทุกท่านนําแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจากเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปทดลองปฏิบัติตามบริบทของหน่วยงานของตนเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน แล้ว
กลับมาเสวนาอีกเป็นครั้งที่สอง เพื่อปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร และนําไปทดลองอีกประมาณ 3 
เดือน โดยจะมีนักวิชาการให้ข้อเสนอแนะและถอดชุดความรู้ให้กับทุกองค์กร 
 4) การเสวนาครั้งสุดท้าย กําหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อประมวลองค์ความรู้เพื่อนําเสนอ
ในงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์คุณธรรมจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2554  ซึ่งจะเป็นการเสนอ
องค์ความรู้ที่ตกผลึกในเงื่อนไขของความสําเร็จต่อสาธารณะ และเชิญชวนให้หน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้นําไปปฏิบัติ เพื่อขยายผลไปสู่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
 5) ในระหว่างการดําเนินโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ จะมีการติดต่อขอ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 26 องค์กร ด้านแนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการด้านความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ และความซื่อตรงต่อบุคคลอื่น ต่อองค์กร หรือประชาชนทั่วไป เพื่อนํามาเผยแพร่ใน
วารสารคุณธรรม “Moral Magazine” รวมถึงการถ่ายทําวีดิทัศน์สารคดีสั้นเพื่อนํากรณีตัวอย่างองค์กร
ต้นแบบไปเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะต่อไป 
(4) วันที่ 7 ธันวาคม 2553 จัดประชุมหารือกรอบเนื้อหา  รูปแบบและพิจารณาแผนการ
ดําเนินงานโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ” และหารือเตรียมการจัดสัมมนาเวทีแรก ให้แก่
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ณ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายปราโมทย์  โชติมงคล ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหารือ มีดังนี้ 
- สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วม
โครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน 
- เสนอให้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงใน
ภาครัฐ ใช้ช่ือว่า “ศูนย์ประสานงานแผนความซื่อตรงแห่งชาติ” โดยจะมีการแต่งต้ังทีมคณะทํางานจาก
หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเป็นระยะ ๆ (ออก
คําสั่งแต่งต้ังโดยสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
- เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ศูนย์คุณธรรมนําเสนอ โดยมีการปรับเลื่อนระยะเวลา
การจัดเวทีสัมมนารายงานผลการดําเนินงาน ระยะที่ 1 จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนมีนาคม 2554 และ
เลื่อนการจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานจากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการดําเนินงานมากขึ้น 
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2. ประเด็นศาสนา 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2554 “ประเด็นศาสนา (พุทธ) ” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแสงธรรม ตําบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ร่วมกับศูนย์
คุณธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกัน 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนงานเครือข่ายศาสนสัมพันธ์ (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม) 
ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี 2554 โดย ยึดประเด็นศาสนา (พุทธ) และปฏิญญา
คุณธรรมศาสนา เพื่อการเคลื่อนงานและบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมหนุน ซึ่งในการ
เสริมหนุนประเด็นศาสนา (พุทธ) นั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ 
1) การฝึกอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร  
2) การจัดต้ังกองเลขาประสานงานกลาง 
3) การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 
ในการฝึกอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตรศูนย์คุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและการ
จัดต้ังกองเลขาประสานงานกลางนั้น ศูนย์คุณธรรมให้การเสริมหนุนงบประมาณ และการขับเคลื่อนงานใน
พื้นที่จะเป็นส่วนที่หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานตามประเด็นของกระแสสังคม ที่ทางพระพุทธศาสนาต้องเข้าไปมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม คือ การจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ศาสนธรรมกับคุณค่าของชีวิตเรื่อง
การทําแท้ง” (ประเด็นศาสนาพุทธ) วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมอโนมา 
กรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 โดย
การขับเคลื่อนงานในประเด็นศาสนาพุทธ ณ ห้องประชุม ช้ัน 16 ศูนย์คุณธรรม โดยมีหน่วยงานและ
องค์กรภาคีจาก เครือข่ายพระสงฆ์ สํานักพระพุทธศาสนา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ การนําเสนอกระบวนการสนับสนุนสถาบันสงฆ์เพื่อการพัฒนา มีการจัด
กระบวนสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันสงฆ์เพื่อการพัฒนา โดยมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
- อบรมพื้นฐานพระสงฆ์ (2 ครั้ง/ปี)  
- วิเคราะห์ตน สังคม รู้เรา รู้เขา (5 วัน 4 คนื) โดยศูนย์คุณธรรมขับเคลือ่นฯ  
- ประชุม ระดมสมอง 6 ประเด็น (2 ครั้ง/ปี) โดยศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อนฯ และกลุม่กําหนดทิศทาง 
(3 วัน 2 คืน) 
- สมัมนาดูงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (6 ครั้ง/ปี) โดยกลุ่มแยกประเด็นแต่ละประเด็น (3 วัน 2 คืน) 
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3. ประเด็นการศึกษา 
 การดําเนินงานสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2554 จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้กรอบ 
(ร่าง) ปฏิญญาคุณธรรม แผนปฏิบัติการประเด็นการศึกษา จากการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 
เชื่อมโยงสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยมีการวางแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงกระบวนการ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (เสริมหนุนกิจกรรม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาในพื้นที่) โดยได้ประสานหน่วยงานภาคีด้านการศึกษา           
4 หน่วยงาน เพื่อเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและร่วมพิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดีในสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาคุณธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย    
- วันที่ 21 ตุลาคม 2553 จัดประชุมหารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)/สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรุงเทพมหานคร 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทําโครงการร่วมกับศูนย์คุณธรรม  
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จัดประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเข้าร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน 
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จัดประชุมทําความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการให้กับโรงเรียน
ที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาให้ จํานวน 23 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงแรมพิงอิงทางบูติคโฮเทลนนท
บุรี จังหวัดนนทบุรี   มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์) เข้าร่วมจํานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 7 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล จํานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน           
4 โรงเรียน  
 โดยจะได้มีการนําเสนอโครงการและพิจารณาโครงการก่อนให้การเสริมหนุนกิจกรรมในพื้นที่ตาม
ระยะเวลาในแผนการปฏิบัติงาน เพื่อนําเสนอผลงานเป็นกรณีศึกษาในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เดือนกรกฎาคม 2554 ต่อไป 
 ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนกิจกรรมในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องจากการจัดสมัชชาคุณธรรม ปี
2553 (5 ภูมิภาค) เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมการขับเคล่ือนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมประเด็น
การศึกษาในปี 2553 ภายใต้การดําเนินงานของ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการเสริมหนุนกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและในหลาย
พ้ืนที่ยังมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์คุณธรรมจะให้การเสริมหนุนเครือข่ายที่ดําเนินกิจกรรมเป็น
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ผลสําเร็จในระดับดี ในส่วนของการถอดองค์ความรู้  กระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อนํามาเป็นกรณีตัวอย่าง
ในเดือนกรกฎาคม 2554 
 
4. ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นธุรกิจ และประเดน็ชุมชน 
 ได้มีการเตรียมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติของปีงบประมาณ 
2554 ต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 การดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ในภาพรวม ด้านประสิทธิภาพ (efficiency)  
           ประสิทธิผล (effectiveness) ความสําเร็จ success) และความยั่งยืน (sustainability) 
           ของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 เป็นผลการ
วิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็น และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้าน
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชา
คุณธรรมในด้านความสําเร็จ (success) และความย่ังยืน (sustainability)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ของแต่
ละกลุ่มใน 7 ประเด็นหลัก มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,164 คน จําแนกออกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่
เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา 344 คน (ร้อยละ 29.55) ประเด็นชุมชน 130 คน (ร้อยละ 
11.17) ประเด็นศาสนา 346 คน (ร้อยละ 29.73) ประเด็นธุรกิจ 214 คน (ร้อยละ 18.39) ประเด็น
สื่อมวลชน 55 คน (ร้อยละ 4.73) ประเด็นการเมือง 30 คน (ร้อยละ 2.58) และประเด็นข้าราชการ (ร้อย
ละ 3.87) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม จําแนกตาม 
                ประเด็น 
 
ประเด็น เวทีสมัชชาคุณธรรม จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 
ประเด็นการศึกษา ภาคกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  87 7.47 
ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  108 9.28 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
149 12.80 
รวม 344 29.55 
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ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม จําแนกตาม 
                ประเด็น (ต่อ) 
 
 
ประเด็น เวทีสมัชชาคุณธรรม จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 
ประเด็นชุมชน  ภาคกลาง (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)  31 2.66 
 ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี)  29 2.49 
 ภาคเหนือ (จังหวัดลําปาง)  30 2.58 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)  40 3.44 
รวม 130 11.17 
ประเด็นศาสนา  ภาคกลาง (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)  118 10.14 
 ภาคเหนือ (จังหวัดแพร่)  88 7.56 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร)  71 6.10 
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) 69 5.93 
รวม 346 29.73 
ประเด็นธุรกิจ  ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี)  52 4.47 
 ภาคเหนือ (จังหวัดอุตรดิตถ์)  44 3.78 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมุกดาหาร)  45 3.87 
 ภาคใต้ (จังหวัดกระบี่)  73 6.27 
รวม 214 18.39 
ประเด็นสื่อมวลชน  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม(กลุ่มผู้ผลิต)  29 2.49 
 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม(กลุ่ม New 
Media)  
6 0.52 
 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม(กลุ่มเยาวชน)  20 1.72 
รวม 55 4.73 
ประเด็นการเมือง  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมครั้งที ่1  30 2.58 
ประเด็นข้าราชการ  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมครั้งที ่2  45 3.87 
รวมกลุ่มเป้าหมายทุกประเด็น 1,164 100.00 
 
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลําเนาจากภาคกลาง 
(ร้อยละ 27.41) ใกล้เคียงกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 26.98 และ 26.98)  
เป็นเพศหญิงใกล้เคียงเพศชาย (ร้อยละ 51.46 และ 48.54) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 16-84 ปี โดยมี
อายุเฉลี่ย 40.89 ปี มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 41.75) เป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
(ร้อยละ 22.25) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 
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75.34) รวมทั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 80.84)  ในขณะที่มีกลุ่มที่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 19.16)  มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยเฉลี่ย 1.75 ครั้ง และเกือบทั้งหมดได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 
96.86)  
เมื่อจําแนกผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมโดยแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น พบว่า     
1) ประเด็นการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 43.31) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.64) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 16-68 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 
29.36 ปี มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 41.57) เป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 
63.08) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 77.33) 
รวมทั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 83.14)  ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 16.89)  มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 
2.09 ครั้ง และทั้งหมดได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100.00)  
2) ประเด็นชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคเหนือใกล้เคียงกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.54 และ 30.77) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.69) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่
ระหว่าง 19-71 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 45.35 ปี มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 85.38) มีอาชีพ
เกษตรกร (ร้อยละ 58.46) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมใน
พ้ืนที่ (ร้อยละ 57.69)  รวมทั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 77.69)  
ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 22.31)  มีจํานวนครั้งของการ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 1.41 ครั้ง และเกือบทั้งหมดได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 96.55)  
3) ประเด็นศาสนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคใต้ (ร้อยละ 42.52) เป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 58.09) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 17-84 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 46.09 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 40.46) มีอาชีพนักบวช/ผู้นําศาสนา (ร้อยละ 29.19) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 75.43) รวมทั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 81.79)  ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 18.21) มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 1.79 ครั้ง และเกือบ
ทั้งหมดได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 98.41) 
4) ประเด็นธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคกลาง (ร้อยละ 31.79) เป็น
เพศชายใกล้เคียงเพศหญิง (ร้อยละ 50.47 และ 49.53) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 21-77 ปี โดยมีอายุ
เฉลี่ย 48.52 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 48.60) มีอาชีพนักธุรกิจ/ค้าขาย(ร้อยละ 34.11) เป็น
กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 78.50)  รวมทั้ง
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 82.71)  ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้าร่วม
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กิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 17.29)  มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 
1.78 ครั้ง และได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 86.49) 
5) ประเด็นสื่อมวลชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคกลาง (ร้อยละ 85.45) 
เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 52.73) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 19-59 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 30.84 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 87.27) มีอาชีพสื่อมวลชน (ร้อยละ 41.82) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 96.36)  รวมทั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 78.18)  ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 21.82)  มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 1.17 ครั้ง และทั้งหมด
ได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100.00) 
6) ประเด็นการเมือง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคกลาง (ร้อยละ 43.33) 
เป็นเพศชาย  (ร้อยละ 73.33) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 36-65 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 51.03 ปี มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 56.67) มีอาชีพนักการเมือง/ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(ร้อยละ 63.33) เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 
53.33) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 53.33)  ในขณะที่มีกลุ่มที่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 46.67) มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยเฉลี่ย 1.57 ครั้ง และทั้งหมดได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 
100.00) 
7) ประเด็นข้าราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาจากภาคกลาง (ร้อยละ 91.11) 
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.78) มีอายุตํ่าสุด-สูงสุด อยู่ระหว่าง 25-63 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 45.47 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 55.56) มีอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 62.22) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 88.89)  และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา (ร้อยละ 77.78)  ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม (ร้อยละ 22.22)  มีจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 1.40 ครั้ง และทั้งหมด
ได้นําความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100.00)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 
4.17 และ 4.18 
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม จําแนก 
                ตามประเด็น 
 
ภูมิหลัง รวม 
 
(n=1,164) 
ประเด็น 
การศึกษา 
(n=344) 
ชุมชน 
(n=130) 
ศาสนา 
(n=346) 
ธุรกิจ 
(n=214) 
สื่อมวลชน 
(n=55) 
การเมือง 
(n=30) 
ข้าราชการ 
(n=45) 
ภาคกลาง 
 
จํานวน 319 78 15 15 110 47 13 41 
ร้อยละ 27.41 22.67 11.54 7.01 31.79 85.45 43.33 91.11 
ภาคตะวันออก จํานวน 43 1 26 0 7 6 1 2 
ร้อยละ 3.69 0.29 20.00 0 2.02 10.91 3.33 4.44 
ภาคเหนือ 
 
จํานวน 314 116 41 66 82 0 7 2 
ร้อยละ 26.98 33.72 31.54 30.84 23.70 0 23.33 4.44 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
จํานวน 314 149 40 42 72 2 9 0 
ร้อยละ 26.98 43.31 30.77 19.63 20.81 3.64 30.00 0 
ภาคใต้ 
 
จํานวน 174 0 8 91 75 0 0 0 
ร้อยละ 14.95 0 6.15 42.52 21.68 0 0 0 
เพศ 
ชาย จํานวน 565 101 88 201 108 26 22 19 
ร้อยละ 48.54 29.36 67.69 58.09 50.47 47.27 73.33 42.22 
หญิง จํานวน 599 243 42 145 106 29 8 26 
ร้อยละ 51.46 70.64 32.31 41.91 49.53 52.73 26.67 57.78 
อาย ุ(ปี) 
อายุตํ่าสุด-
สูงสุด 
จํานวน 16-84 16-68 19-71 17-84 21-77 19-59 36-65 25-63 
อายุเฉลี่ย จํานวน 40.89 29.36 45.35 46.09 48.52 30.84 51.03 45.47 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
จํานวน 14.98 12.61 11.44 13.81 12.13 9.21 7.91 12.03 
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 
จํานวน 486 143 111 137 85 2 8 0 
ร้อยละ 41.75 41.57 85.38 39.60 39.72 3.64 26.67 0 
ปริญญาตรี จํานวน 463 123 18 140 104 48 5 25 
ร้อยละ 39.78 35.76 13.85 40.46 48.60 87.27 16.67 55.56 
สูงกว่า
ปริญญาตรี 
จํานวน 215 78 1 69 25 5 17 20 
ร้อยละ 18.47 22.67 0.77 19.94 11.68 9.09 56.67 44.44 
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม จําแนก 
                ตามประเด็น (ต่อ) 
 
ภูมิหลัง รวม 
 
(n=1,164) 
ประเด็น 
การศึกษา 
(n=344) 
ชุมชน 
(n=130) 
ศาสนา 
(n=346) 
ธุรกิจ 
(n=214) 
สื่อมวลชน 
(n=55) 
การเมือง 
(n=30) 
ข้าราชการ 
(n=45) 
อาชีพ 
กรรมกร/ผู้ใช้
แรงงาน/
ลูกจ้าง   
จํานวน 46 5 15 17 9 0 0 0 
ร้อยละ 3.95 1.45 11.54 4.91 4.21 0 0 0 
ครูอาจารย์      จํานวน 162 95 1 34 31 0 1 0 
ร้อยละ 13.92 27.62 0.77 9.83 14.49 0 3.33 0 
นักการเมือง/ผู้
ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
จํานวน 35 0 5 8 1 0 19 2 
ร้อยละ 3.01 0 3.85 2.31 0.47 0 63.33 4.44 
นักธุรกิจ /
ค้าขาย 
จํานวน 131 3 5 42 73 5 0 3 
ร้อยละ 11.25 0.87 3.85 12.14 34.11 9.09 0 6.67 
นักเรียน/นิสิต
นักศึกษา   
จํานวน 259 217 3 21 10 8 0 0 
ร้อยละ 22.25 63.08 2.31 6.07 4.67 14.55 0 0 
นักบวช/ผู้นํา
ศาสนา 
จํานวน 116 6 0 101 9 0 0 0 
ร้อยละ 9.97 1.74 0 29.19 4.21 0 0 0 
สื่อมวลชน จํานวน 32 0 0 5 4 23 0 0 
ร้อยละ 2.75 0 0 1.45 1.87 41.82 0 0 
เกษตรกร จํานวน 118 0 76 28 12 0 2 0 
ร้อยละ 10.14 0 58.46 8.09 5.61 0 6.67 0 
พนักงาน
บริษัท 
จํานวน 55 0 4 15 26 6  4 
ร้อยละ 4.73 0 3.08 4.34 12.15 10.91 0 8.89 
ข้าราชการ จํานวน 145 17 12 54 26 8 0 28 
ร้อยละ 12.46 4.94 9.23 15.61 12.15 14.55 0 62.22 
อาชีพอิสระ
  
จํานวน 38 0 8 0 9 5 8 8 
ร้อยละ 3.26 0 6.15 0 4.21 9.09 26.67 17.78 
ว่างงาน  จํานวน 27 1 1 21 4 0 0 0 
ร้อยละ 2.32 0.29 0.77 6.07 1.87 0 0 0 
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ตารางที่ 4.18 จํานวนและร้อยละการดําเนินงานด้านคุณธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมเวที 
                สมัชชาคุณธรรมจําแนกตามประเด็น 
 
การดําเนินงานด้าน
คุณธรรม 
รวม 
 
(n=1,164) 
ประเด็น 
การศึกษา 
(n=344) 
ชุมชน
(n=130) 
ศาสนา 
(n=346) 
ธุรกิจ 
(n=214) 
สื่อมวลชน 
(n=55) 
การเมือง 
(n=30) 
ข้าราชการ 
(n=45) 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมพื้นที่   
เข้าร่วมเป็น
สมาชิก 
จํานวน 287 78 55 85 46 2 16 5 
ร้อยละ 24.66 22.67 42.31 24.57 21.50 3.64 53.33 11.11 
ไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิก 
จํานวน 877 266 75 261 168 53 14 40 
ร้อยละ 75.34 77.33 57.69 75.43 78.50 96.36 46.67 88.89 
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จํานวน 223 58 29 63 37 12 14 10 
ร้อยละ      19.16  16.86 22.31 18.21 17.29 21.82 46.67 22.22 
ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรม 
จํานวน 941 286 101 283 177 43 16 35 
ร้อยละ      80.84  83.14 77.69 81.79 82.71 78.18 53.33 77.78 
จํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา  
จํานวนครั้ง
ตํ่าสุด-สูงสุด 
จํานวน 1-6 1-6 1-3 1-6 1-5 1-2 1-2 1-3 
จํานวนครั้ง
เฉลี่ย 
จํานวน 1.75 2.09 1.41 1.79 1.78 1.17 1.57 1.40 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
จํานวน 1.10 1.48 0.63 1.00 1.08 0.39 0.76 0.70 
การนําเอาความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน ์
ใช้ประโยชน์ จํานวน 216 58 28 62 32 12 14 10 
ร้อยละ 96.86 100.00 96.55 98.41 86.49 100.00 100.00 100.00 
ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
จํานวน 7 0 1 1 5 0 0 0 
ร้อยละ 3.14 0 3.45 1.59 13.51 0 0 0 
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ตอนที่ 2 ผลของการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล 
(effectiveness) และผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านความสําเร็จ (success) 
และความยั่งยืน (sustainability)   
 การนําเสนอผลการจัดสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 เป็นผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่ เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็น ต่อการประเมินผลวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้าน 
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้าน
ความสําเร็จ (success) และความย่ังยืน (sustainability) ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
1) ผลของการจัดสมัชชาคุณธรรมด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล 
(effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่มาร่วม
กิจกรรม และความเหมาะสมของจํานวนวันที่ใช้จัดกิจกรรม  
จากการผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ใน 7 
ประเด็น มีความคิดเห็นในภาพรวมว่าวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83)   
เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยในการวัดประสิทธิภาพ พบว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่มาร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03/อยู่ในระดับมาก) โดยที่จํานวนวันที่ใช้จัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64/อยู่ในระดับมาก)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับจํานวนวันที่ใช้กิจกรรม  ผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่าการ
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมของสมัชชาคุณธรรม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล 
และสามารถนําไปขยายผลในหน่วยงาน องค์กร และสังคมต่อไป แต่ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่
มากกว่านี้ และมีการจัดบ่อยๆ  
“เวลาการจัดประชุม เพียง 1 วัน ค่อนข้างมีเวลาจํากัด” 
(สัมภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม, ตุลาคม 2553) 
“อยากให้มีเวลานานๆ และจัดบ่อยๆ” 
(สัมภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม, ตุลาคม 2553) 
 
การประเมินประสิทธิผล พิจารณาจากการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน กระบวนการจัด
กิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาคและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การได้ข้อเสนอหรือข้อตกลงร่วมกัน เกิดภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดกิจกรรม สถานที่ และการจัด
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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จากการผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.19 พบว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ใน 7 
ประเด็น มีความคิดเห็นในภาพรวมว่าวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94)   
เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยในการวัดประสิทธิผล พบว่า การกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่เน้นประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.21/อยู่ในระดับมาก)  โดยที่ตัวช้ีวัดย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจํานวนที่เหมาะสมแล้ว การใช้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย = 3.68, 3.81, 3.81 ตามลําดับ/อยู่ในระดับมาก)  
เมื่อพิจารณาจําแนกตามผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมในแต่ละประเด็น  พบว่าผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมทุกประเด็นมีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้านประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ ประเด็น
สื่อมวลชน ประเด็นศาสนา ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ   (ค่าเฉลี่ย =3.98, 3.87, 3.83, 
3.78, 3.74, 3.63, 3.47 ตามลําดับ)  และในด้านประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน  เรียงลําดับจากมากท่ีสุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ ประเด็นศาสนา 
ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นข้าราชการ และประเด็นการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.40, 4.34, 4.18, 4.16, 4.11, 
4.04, 3.88 ตามลําดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.19  
การจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมของแต่ละกลุ่ม พบว่ามีการเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ และที่มาของโครงการ   
    
2) ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านความสําเร็จ (success) และความยั่งยืน (sustainability)   
ความสําเร็จของการจัดสมัชชาคุณธรรม พิจารณาจากความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  การมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน/ชุมชน การนําผลที่ได้ไปขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรม
ในด้าน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความพอเพียงในพื้นที่หรือในหน่วยงาน การสร้างกระแสการ
ส่งเสริมคุณธรรมในด้าน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความพอเพียงให้เกิดขึ้นในสังคม และความ
สอดคล้องกับกระแสการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.19  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ใน 7 
ประเด็น มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นภาพรวมต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553 คือ มีความสําเร็จอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91)   
เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยด้านความสําเร็จ พบว่าการส่งเสริมคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับกระแสการส่งเสริมคุณธรรมของ
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สังคมไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08/อยู่ในระดับมาก)  โดยที่หน่วยงาน/ชุมชนมีบทบาทหรือมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.57/อยู่ในระดับมาก)   
จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม พบว่าประเด็นการขับเคลื่อนสมัชาคุณธรรม
ที่เน้น 3 ด้านหลัก กล่าวคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง  เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
กระแสของสังคมไทยที่น้อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับองค์กร และระดับชุมชน    
“เรื่องคุณธรรม เป็นเรื่องหลักของการดําเนินชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยทํางาน จนผู้สูงอายุ ที่จะนําพา
ให้ชีวิตมีความสุข” 
(สัมภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม, 6 ตุลาคม 2553) 
 
“การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กเป็นเรื่องที่สําคัญ และจําเป็นต้องทําอย่างเร่งด่วนใน
กระแสสังคมปัจจุบัน” 
(สมัภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม,  14 กันยายน 2553) 
 
ความยั่งยืนของการจัดสมัชชาคุณธรรม พิจารณาจากการนําประเด็นและข้อตกลงร่วมกันที่ได้
จากกิจกรรมสามารถนําไปสู่การส่งเสริม หรือการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความพอเพียงในสังคมไทย การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้เกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการ
ทําความดีได้อย่างต่อเนื่อง และ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดําเนินงานที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
การขับเคลื่อนด้านคุณธรรมที่มีการดําเนินการไปแล้วในกลุ่มหรือในพื้นที่เดียวกันนี้ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ใน 7 
ประเด็น มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นภาพรวมต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553 มีความย่ังยืนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00)   
เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยด้านความยั่งยืน พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้เกิดความมุ่งมั่นและ
แรงจูงใจในการทําความดีได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.09/อยู่ในระดับมาก)  โดยที่
ตัวช้ีวัดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประเด็นและข้อตกลงร่วมกันที่ได้จากกิจกรรมสามารถนําไปสู่การส่งเสริม 
หรือการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงในสังคมไทย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.95/อยู่ในระดับมาก)  
“การจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม เป็นการจุดประกายให้บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เห็น
ความสําคัญและสนใจที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง” 
(สัมภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม, 6 ตุลาคม 2553) 
“สิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทีสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้ จะเกิดข้อตกลงหรือพันธะสัญญาบางอย่าง  ที่จะให้
ตัวแทนของหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมสามารถนําไปขยายผลในหน่วยงานของตนเองได้” 
(สัมภาษณ์ผู้เขา้ร่วมประชุม, 18 มิถุนายน 2553) 
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เมื่อพิจารณาจําแนกตามผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมในแต่ละประเด็น  พบว่าผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้าน
ความสําเร็จอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็น
ธุรกิจ ประเด็นศาสนา ประเด็นข้าราชการ ประเด็นสื่อมวลชน และประเด็นการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.06, 
4.02, 3.88, 3.83, 3.81, 3.70, 3.43 ตามลําดับ)  และในด้านความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นสื่อมวลชน  
ประเด็นธุรกิจ ประเด็นศาสนา ประเด็นข้าราชการ และประเด็นการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.19, 4.06, 3.93, 
3.93, 3.91, 3.89, 3.46 ตามลําดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.19  
 
ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรม 
การนําเสนอความแตกต่างของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดสมัชชาคุณธรรม เป็นผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและ
กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิผลสูงกว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สําหรับด้านความเชื่อมโยงของผลการดําเนินงานกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20   
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ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประเด็นการประเมินผลโครงการสมัชชา 
                คุณธรรมของกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ 
                   ผ่านมา 
                    
 
ประเด็นการประเมินผล
โครงการสมัชชาคุณธรรม 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา 
 
t 
 
df 
 
p-value 
กลุ่มที่เคยเข้าร่วม  
(n=223) 
กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม  
(n=941) 
ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 3.85 0.63 3.83 0.65 -0.40 1162 0.69 
2. ด้านประสิทธิผล 3.88 0.51 3.96 0.50 2.31 1162 0.02* 
3. ด้านความสําเร็จ 3.86 0.57 3.92 0.59 1.46 1162 0.14 
4. ด้านความเชื่อมโยง 3.93 0.61 4.02 0.64 1.93 1162 0.05* 
รวม 3.88 0.49 3.95 0.50 1.98 1162 0.05* 
 
ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการ 
           ไปแล้ว กับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จาก 
           สมัชชาคุณธรรม 
 ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้ว กับ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม พิจารณาจาก  
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของปฏิญญาคุณธรรมที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับแนวทางการ 
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 และ 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับการเข้าร่วม
สมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 ผลจากการประเมินพบว่า  
1. ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของปฏิญญาคุณธรรมที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม          
ปีงบประมาณ 2553 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่เป็นการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่สําคัญ คือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ประจําปีนับต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึงปี 
งบประมาณ2553 เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะให้ภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริม
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คุณธรรมบนฐานองค์ความรู้ที่นําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการกําหนดปฏิญญาร่วมกัน ซึ่งบทบาท
หน้าที่ที่สําคัญของศูนย์คุณธรรมอีกประการหนึ่ง คือการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม ได้จัดให้มีงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1- ครั้ง
ที่ 4 ดังนี้ 
1) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 
2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันทําดี” เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมและระดมความคิด ความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงให้กลุ่ม องค์กร และประชาชน
ที่ทํางานเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจากทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสพบปะ และเชื่อมประสานกัน
เป็นเครือข่ายคุณธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมไทยต่อไป  
2) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 2 นั้น มีแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้ 
คือ “ถึงเวลา...คุณธรรม นําสังคมไทย สู่การสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในสังคมทําความดี สร้างกระแสให้สังคม กระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวและมีส่วนร่วม
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานของศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยแบ่งกิจกรรมหลัก ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม โดยมีการจัดงานในวันที่  26-28 มกราคม 2549 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ในงานดังกล่าวมีสัญลักษณ์ของงานครั้งนี้ เรียกว่าประติมากรรม “รู้ รัก สามัคคี” 
เป็นรูป เปลวไฟ 3 ดวง สีธงชาติ ซึ่งสื่อความหมาย รู้ รัก สามัคคี เป็นแสงส่องทางแห่งความเป็นชาติ 
3) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่องคุณธรรม ความดีงามในแต่ละบริบท และเป็นการจุดกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดี เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทย โดยมีนําข้อมูลในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ได้จาก
การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค ทั้ง 4 ภาค  มาสังเคราะห์ก่อนนําสู่สมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ เพื่อประมวลผลให้ได้เป็นเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป สําหรับการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มกราคม 2551 ภายใต้แนวคิด "รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย" ซึ่งเป็นหลักการ
ทรงงานและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องรู้ รัก สามัคคี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4) สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 4 จัดในวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “ฝ่าวิกฤติด้วยธุรกิจคุณธรรม” โดยมีจุดเน้นของการ
จัดงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาบางด้านจากโลกาภิวัตน์
ร่วมสมัย และแรงขับเคลื่อนจากวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ที่ภาคการเงินอิงอยู่กับการเก็งกําไรจนเสีย
ดุล โดยจัดเป็นเวทีสาธารณะสําหรับนําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างธรรมาภิบาล
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ในภาคธุรกิจ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกําหนด
ยุทธศาสตร์  และแนวทางในการดําเนินงานสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ผลที่ได้จากการจัดสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมาพบว่า  
การดําเนินงานของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2548 ที่ได้มีการกําหนด
เจตนารมณ์ 10 ข้อ และสามารถผลักดันไปสู่การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยรัฐบาลได้มีการออกเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทําจิตอาสาไม่ถือว่าเป็นวันลา ตามเจตนารมณ์ข้อ 2 ที่เสนอว่ารัฐควร
กําหนดนโยบายส่งเสริมจิตอาสาสมัครอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และในส่วนของศูนย์คุณธรรมก็ได้มีการ
กําหนดแผนงานปีงบประมาณ 2549 จํานวน 10 แผนงาน สอดรับตามเจตนารมณ์ 10 ข้อดังกล่าว 
การดําเนินงานของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2549 ที่ได้มีการกําหนด
ปฏิญญาคุณธรรม และสามารถผลักดันไปสู่การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยรัฐบาลได้มีการออกเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องส่งเสริมการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กระทรวง 
ต่าง ๆ รวมทั้งมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยศูนย์คุณธรรมในประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตอาสา โดยมีกิจกรรมหลักคือ 
• กระบวนการแผนที่ความดี/โครงงานคุณธรรม/ศาสนิกสัมพันธ์ 
• ส่งเสริมกระบวนการการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: 
SBM) 
การดําเนินงานของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2551 จากปฏิญญาคุณธรรม
สามารถผลักดันไปสู่การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยศูนย์คุณธรรมได้กําหนดนโยบายด้านการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่นและมีการขับเคลื่อนในแผนงานปีงบประมาณ 2552 คือ 
• ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมเชิงบูรณาการ 
• ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 
• ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวพอเพียงบนฐานคุณธรรม 
การดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2552 จากปฏิญญาคุณธรรมได้มี
การผลักดันไปสู่การเป็นนโยบาย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคม ร่างแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2553-2555 และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2553  
       อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินงานตามโครงการสมัชชาคุณธรรมในปี 2553 ที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ที่ดําเนินการใน 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา 
ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ  
ถือว่าเป็นการดําเนินงานที่หนุนเสริม ปฏิญญาคุณธรรมในปีที่ผ่านมาให้มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
มากขึ้น  โดยเฉพาะในประเด็นธุรกิจ เนื่องจากมีการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มภาคีเครือข่ายธุรกิจและ
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ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  การกําหนด
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานวิถีกลุ่ม เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น  นอกจากนี้  การดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมในปีนี้ ยังคงเน้นการส่งเสริมคุณธรรมความ
รับผิดชอบและความพอเพียง ซึ่งถือเป็นจุดเน้นของการส่งเสริมคุณธรรมในปีที่ผ่านมา  ประกอบกับการ
ดําเนินงานใน 7 ประเด็น เป็นการสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 7 ประเด็น ให้
ตระหนักและร่วมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้การกําหนดปฏิญญา
ร่วมกันของแต่ละประเด็น   
 นอกจากนี้โครงการสมัชชาคุณธรรมในปี 2553 ได้มีการดําเนินการต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม  
ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นการเมืองและข้าราชการ ได้ดําเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2554 โดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยราชการที่มี
ความสนใจร่วมกัน  เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์และปฏิญญาและเกิดแผนที่ตกผลึก ซึ่งจะนําไปผลักดันให้เกิด
เป็นรูปธรรมในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงได้จัดทํา “โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรง
ในภาครัฐ” ขึ้น  โดยมีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าภาพหลัก และศูนย์คุณธรรมเป็นผู้สนับสนุน
ด้านวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้
ดําเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ส่งชื่อหัวหน้าส่วนราชการที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความซื่อตรง
เป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีส่วนราชการ 26 แห่ง ส่งชื่อบุคคลและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนี้ มี
ทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับต้น  โดยในขั้นต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินจะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อระดมความคิดหาชุดความรู้ในการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความซื่อตรง 
และนําชุดความรู้ที่ เหมาะสมกับองค์กรของตนไปทดลองปฏิบัติ และร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และนําไปทดลองปฏิบัติอีกครั้ง  ในขั้นสุดท้าย บุคคลและองค์กรต้นแบบ จะ
นําเสนอกระบวนการพัฒนาองค์กรต้นแบบความซื่อตรงนําภาครัฐต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ปี 2554 และรณรงค์ให้มีการขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป 
ประเด็นศาสนา   ได้มีการดําเนินการต่อเนื่องเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 โดยมี
ผู้แทนศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกัน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนงานเครือข่ายศาสนสัมพันธ์ (ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม) ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี 2554 โดยยึดประเด็น
ศาสนา (พุทธ) และปฏิญญาคุณธรรมศาสนา เพื่อการเคลื่อนงานและบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้องช่วยเสริมหนุน ซึ่งในการเสริมหนุนประเด็นศาสนา (พุทธ) นั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ การ
ฝึกอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร การจัดต้ังกองเลขาประสานงานกลาง และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่  โดย
ในการฝึกอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตรศูนย์คุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และการจัดต้ังกอง
เลขาประสานงานกลางนั้น ศูนย์คุณธรรมให้การเสริมหนุนงบประมาณ ส่วนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จะ
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เป็นส่วนที่หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานตามประเด็นของกระแส
สังคม ที่ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในหัว
ของ “ศาสนธรรมกับคุณค่าของชีวิต เรื่อง การทําแท้ง” (ประเด็นศาสนาพุทธ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้น และสามารถสื่อสารไปยังองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ   
ประเด็นการศึกษา  จากการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 เชื่อมโยงสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ปี 2554 โดยมีการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงกระบวนการ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (เสริมหนุนกิจกรรม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาในพื้นที่) โดยได้ประสานหน่วยงานภาคีด้านการศึกษา           
4 หน่วยงาน เพื่อเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและร่วมพิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดีในสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาคุณธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย โดยจัดประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทําโครงการร่วมกับศูนย์คุณธรรม กําหนดหลักเกณฑ์
ของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานและอยู่ระหว่างการนําเสนอโครงการและ
พิจารณาโครงการก่อนให้การเสริมหนุนกิจกรรมในพื้นที่ตามระยะเวลาในแผนการปฏิบัติงาน เพื่อ
นําเสนอผลงานเป็นกรณีศึกษาในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2554 ต่อไป 
 ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนกิจกรรมในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องจากการจัดสมัชชาคุณธรรม ปี 
2553 (5 ภูมิภาค) เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมประเด็น
การศึกษาในปี 2553 ภายใต้การดําเนินงานของ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิน  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการเสริมหนุนกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและในหลาย
พ้ืนที่ยังมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์คุณธรรมจะให้การเสริมหนุนเครือข่ายที่ดําเนินกิจกรรมเป็น
ผลสําเร็จในระดับดี ในด้านการถอดองค์ความรู้และกระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อนํามาเป็นกรณีตัวอย่างใน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2554 
 ส่วนประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นธุรกิจ และประเด็นชุมชน อยู่ระหว่างเตรียมการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2554 
 จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ปี 2553 มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในด้าน
ประเด็นของการขับเคลื่อนที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมความรับผิดชอบและความพอเพียง ซึ่ง
ถือเป็นจุดเน้นของการส่งเสริมคุณธรรมในปีที่ผ่านมา  ผลจากการดําเนินการสมัชชาคุณธรรมทั้ง 7 
ประเด็น ได้กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างชัดเจน ภายใต้การกําหนดปฏิญญาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแต่ละประเด็น  โดยในแต่ละประเด็นได้มีการดําเนินการกิจกรรมต่อเนื่องที่จะ
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สามารถเชื่อมโยงผลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมปี 2553 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติในรูปแบบ
ต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และกรณีตัวอย่างที่จะนําเสนอในการจัดสมัชชาคุณธรรมปี 2554 
ต่อไป   
2. ความต่อเนือ่งเชื่อมโยงของภาคีเครือขา่ยที่ได้เขา้ร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทีผ่่านมากับ
การเขา้ร่วมสมัชชาคณุธรรมปีงบประมาณ 2553 
 ภายใต้ภารกิจของศูนย์คุณธรรม ที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สําคัญ คือการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ประจําปีนับต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548 จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ 2552 จน
ทําให้เกิดภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นจํานวนมาก รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมหนุน
ภาคีเครือข่ายเหล่านั้นให้มีการดําเนินงานด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่จากการดําเนินงานโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  ใน 7 ประเด็น ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวที
สมัชชาคุณธรรม เป็นเครือข่ายเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมในสัดส่วนที่ไม่มากนัก ในแต่ละ
ประเด็นมีการขยายภาคีเครือข่ายใหม่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของประเด็นการเมืองและข้าราชการที่มี
ศูนย์คุณธรรมเข้าไปเป็นหน่วยร่วมจัด สามารถเชื่อมโยงภาคเครือข่ายเก่าให้มีส่วนร่วมในเวทีสมัชชา
คุณธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม   
     อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเก่าที่เคยร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมจะมี
น้อย แต่อาจกล่าวได้ว่าการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 สามารถขยายภาคีเครือข่ายในเชิงลึก
ของ 7 ประเด็น เพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นการศึกษาสามารถสร้างภาคีเครือข่ายในองค์กรการศึกษาได้ ทั้ง
ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ประเด็นชุมชนสามารถสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ให้เกิดขึ้นได้ 28 ชุมชน ประเด็น
ศาสนาสามารถขยายเครือข่ายในระดับภูมิภาคได้ 26 กลุ่ม เช่นเดียวกับประเด็นธุรกิจที่สามารถสร้าง
เครือข่ายในระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น 14 กลุ่ม ประเด็นสื่อสามารถขยายเครือข่ายได้ทั้งในส่วนของเครือข่าย
ด้านสื่อมวลชน ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ กลุ่มวิทยุ กลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์ กลุ่มเยาวชนผู้ผลิตสื่อ 
และนักวิชาการสื่อ เครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ได้แก่ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และ กลุ่ม
ผู้ชมผู้ฟังจากศูนย์เพื่อนทีวีไทย และสภาผู้ชมผู้ฟัง ซึ่งยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกันมาก่อน 
และประเด็นการเมืองและข้าราชการ สามารถขยายเครือช่ายใหม่ได้ทั้งส่วนของนักการเมืองและข้าราชการ 
ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารระดับสูง  การขยายเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลต่อการเกิด
กระแสความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการ และโดย
ภาพรวมแล้วจากข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นว่าการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นการดําเนินงานที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการ
ขับเคลื่อนด้านคุณธรรมที่มีการดําเนินการไปแล้วในกลุ่มหรือในพื้นที่เดียวกันนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในครั้งนี้
นั้นได้มีการเชื่อมโยงและเสริมหนุนกับการดําเนินงานด้านคุณธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ 
บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน บทเรียนที่ได้จากโครงการ และข้อเสนอแนะ 
การสื่อสารและการสร้างกระแสสังคมให้เกิดสํานึกสาธารณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นภารกิจหนึ่ง
ที่สําคัญของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  โดยเป็นการขับเคลื่อนกระแส
คุณธรรมอย่างมีพลังและต่อเนื่อง จึงได้คิดริเริ่มให้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีระบบและก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดพลังของการพัฒนาคุณภาพประชากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดขึ้น การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เริ่มจัดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548 โดยในปีงบประมาณ 2553 จัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิดหลักในด้านคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ขับเคลื่อน
ผ่าน 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน 
ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้กําหนดให้มีโครงการวิจัยและประเมิน
โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อประเมินผลการจัดสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ระดับ
ความสําเร็จ (success) และความย่ังยืน (sustainability) ของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม 2) เพื่อ
วิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้ว กับแนวทาง
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 โดย
แบบแผนในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้ใช้การประเมินแบบพหุวิธี ด้วยหลักการและการออกแบบการ
ประเมินให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 
5 องค์กรใน 7 ประเด็น การดําเนินการประเมินแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ศึกษาโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างต้นแบบ (prototype) และพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(network) 2) ศึกษาโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ที่ดําเนินการใน 7 ประเด็น 
ในด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบการดําเนินงาน (กิจกรรม) และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น    3) กําหนด
วัตถุประสงค์การประเมิน  4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินงานเพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์และตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความ
สอดคล้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการในครั้งนี้ 5) การกําหนดกรอบการประเมิน โดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์
ของโครงการและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น โดยการกําหนดประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดของการประเมิน  6) 
ออกแบบการประเมิน สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 7) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  และ 8) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
กําหนดกรอบการประเมินโดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น ด้วยการ
ประเมินแบบยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหมาะสมกับกิจกรรม
หลักของโครงการสมัชชาคุณธรรม ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย
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ข้อมูลสําหรับการประเมินประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ การสังเกต  การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามกับผู้ที่เข้าร่วมเวทีสมัชชา
คุณธรรม 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
สมัชชาคุณธรรม และการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมที่ขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น  โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แยกเป็น กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการ
เลือกแบบโควตา ตามลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างสําหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กําหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นผู้มีความ
พร้อมและเต็มใจให้ข้อมูลและการเป็นผู้รู้ในประเด็นการสัมภาษณ์  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเน้นความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากแหล่งข้อมูลในทุกระดับ มี 5 ประเภท คือ 1) แบบรายงานข้อมูลของโครงการและรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัด
กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงการและการใช้งบประมาณ  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลงานตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่เสนอไว้ ผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง ปัญหา–
อุปสรรค การเตรียมการและการวางแผนเพื่อดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมผ่านกลไกคณะกรรมการ/ คณะทํางาน และ
ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม/กิจกรรม 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ชนิดเติมคําและเลือกตอบเพื่อสอบถามภูมิหลังเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน การเป็น
สมาชิกในองค์กรเครือข่ายคุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา การนําเอา
ความรู้จากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสําเร็จ ความย่ังยืน โดยมีรายละเอียดตามตัวช้ีวัด จํานวน 23 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ 3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมประกอบด้วยแนวคําถาม 6 ประเด็น 
คือ ประสบการณ์การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมที่ได้ดําเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม ความสําเร็จในด้าน
ผลการดําเนินงานของโครงการสมัชชาคุณธรรมที่เข้าร่วม ความต่อเนื่องเชื่อมโยง และข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในแต่ละกลุ่มที่สัมภาษณ์  
4) แบบสังเกตการจัดกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 (การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม) 
เป็นแบบที่ใช้บันทึกข้อมูลจากการสังเกต เอกสาร และการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วมเวทีสมัชชา
คุณธรรมในประเด็นต่าง ๆ 5) แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ จากการจัดกิจกรรมใน
โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลผลิตตามเป้าหมาย  
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5.1 สรุปผลการประเมิน 
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมของ 5 กลุ่มองค์กร ที่เป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 7 ประเด็น  
โครงการสมัชชาคุณธรรมที่ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 7 ประเด็น 
ถึงแม้จะมีรูปแบบการดําเนินงานที่แตกต่างกัน แต่จากการวิเคราะห์กระบวนงาน พบว่า ทุกกลุ่มมีการขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรมบนฐานความรู้ผ่านเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยข้ันตอนของการดําเนินงานในกระบวนการสมัชชา
คุณธรรม มีการสร้างความรู้ การให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม
ในแต่ละประเด็นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการดําเนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบที่ 1  การดําเนินงานของโครงการที่มีการออกแบบกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ก่อนการนําเข้า
สู่การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยภาคีเครือข่ายที่มีรูปแบบการดําเนินงานรูปแบบที่ 1 ได้แก่  ภาคีเครือข่ายที่ร่วม
จัดโครงการสมัชชาคุณธรรมในประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา และประเด็นธุรกิจ   
รูปแบบที่ 2 การดําเนินงานโครงการที่มีการออกแบบกระบวนการเวทีสมัชชาคุณธรรมเป็นทั้งการ
ประชุมระดมความคิดเห็นและสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ โดยภาคีเครือข่ายที่มี
รูปแบบการดําเนินงานรูปแบบที่ 2 ได้แก่ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดโครงการสมัชชาคุณธรรมในประเด็นสื่อ 
ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ  
โดยมีกรอบแนวคิดของกระบวนการดําเนินงานรูปแบบที่ 1 และ 2 ดังนี ้
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2. ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
จากการดําเนินงานตามโครงการสมัชชาคุณธรรมของภาคีเครือข่าย 5 องค์กร สามารถสรุปผล
การดําเนินงานที่เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรม ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.1-5.6 
 
ตารางที่ 5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาท่ีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเด็นการศึกษา 
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งได้จากการถอดบทเรียนจาก
กระบวนการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม 
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม มีการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน คือ
การนําเสนอร่างปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อน
คุณธรรมทั้ง 3 ประการ ให้เกิดขึ้นในประเด็นการศึกษา 
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  มีการดําเนินการใน 3 เวที ท่ีกําหนดรูปแบบเวทีสมัชชาให้มีการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อสร้างฉันทามติร่วมกัน ออกมาในรูปของปฏิญญาและข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และใน 2 เวที เป็นการดําเนินงานให้มีความคิดเห็นต่อร่าง
ปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในรูปแบบของการจัดเสวนาและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  มีการจัดกิ จกรรมหลัก ท่ีนํ า ไปสู่ การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ีเป็นการนําเสนอกรณี
ตัวอย่างของโรงเรียนที่การดําเนินการสร้างเสริมให้เกิดคุณธรรมทั้ง 
3 ประการในโรงเรียน และการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม  
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ตารางที่ 5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา 
มี ไม่มี 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีการจัดกิจกรรมหลักท่ีนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการดําเนินงาน 
ได้แก่ สรุปบทเรียนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของ
โรงเรียน/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดประชุมถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับองค์กรการศึกษา 
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  โดยการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิดหลักการในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมต่อ กลุ่มภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมผ่านกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเวทีสมัชชา
คุณธรรมที่มีกิจกรรมการเสวนาและการบรรยายถึงแนวทางการสร้างเสริม
คุณธรรมในประเด็นการศึกษา  
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  มีภาคีเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 1) ภาคี
เครือข่ายในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม 2) ภาคีเครือข่ายใน
การเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม   
 
ตารางที่ 5.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นชุมชน 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นชุมชน 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  สมาชิก/ภาคีเครือข่าย ท่ีเข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็นผู้แทนของชุมชน
ต้นแบบท่ีมีความโดดเด่น ต่อการมีคุณธรรม 3 ประการ ซ่ึงชุมชนดังกล่าว
จะเป็นพื้นที่ท่ีคณะผู้ดําเนินการได้มีการลงพื้นที่โดยผู้ท่ีเป็นแกนนําชุมชนจะ
เป็นผู้คัดเลือกผู้แทนชุมชนท่านอื่นเข้าร่วมงาน 
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากชุดเอกสารที่เนื้อหาได้จาก
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นฐานคิดในเวทีสมัชชาคุณธรรม 
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ตารางที่ 5.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นชุมชน (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นชุมชน 
มี ไม่มี 
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  มีการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน คือการให้ชุมชนจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่นําไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน 
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  เป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทําแผนปฏิบั ติการชุมชน  ผ่าน
กระบวนการกลุ่มในการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรม  
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ ในส่วนของการลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และกิจกรรมที่ 2 เวทีสมัชชาคุณธรรม 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ   
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น โดยการให้ข้อมูล/
องค์ความรู้ แนวคิดหลักการในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การ
จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมสําหรับชุมชน ต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายท่ี
เข้าร่วมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมชุมชน 
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  มีการสร้างและขยายเครือข่ายเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้เข้าร่วมกระบวนการ
ค้นหาองค์ความรู้และเวทีสมัชชาคุณธรรมที่ เป็นเวทีของการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 5.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นศาสนา 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นศาสนา 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  การรวมตัวของสมาชิก/ภาคีเครือข่าย ท่ีเข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็น
ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซ่ึงมีหลาย
เครือข่ายท่ีเป็นเครือข่ายเดิมของศูนย์คุณธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มภาค
ประชาสังคม กลุ่มข้าราชการ นักวิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ 
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากเอกสารซึ่งได้จากการระดม
ความคิดเห็น และการการนําเสนอกรณีตัวอย่างของเครือข่ายศาสนา 
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่
ชัดเจน  โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน ซ่ึงมี
การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม 3 ครั้ง และกิจกรรมที่ 2 การ
จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคใน 4 ภูมิภาค 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย มีการจัดการประชุม
กลุ่มย่อยจํานวน 2 ครั้ง และการจัดประชุมโต๊ะกลม เพื่อตกผลึกความคิด
และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้สําหรับการขับเคลื่อนในกลุ่มเป้าหมาย 
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  การให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิดหลักการในการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วม 26 กลุ่ม จากความหลากหลายของภาคีเครือข่าย
ท่ีเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยเฉพาะในแต่ละเวทีจะมีสัดส่วนของกลุ่ม
ผู้เผยแพร่ศาสนาเข้าร่วมจํานวนมาก 
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ตารางที่ 5.4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นธุรกิจ 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  สมาชิก/ภาคีเครือข่าย ท่ีเข้าร่วมในแต่ละเวทีส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากภาค
ธุรกิจท่ีเป็นเครือข่ายของการขับเคลื่อนการดําเนินงาน CSR Campus ของ
สถาบันไทยพัฒน์    
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการจากเอกสารซึ่งได้จากการระดม
ความคิดเห็น และการการนําเสนอกรณีตัวอย่างของเครือข่ายธุรกิจ 
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่
ชัดเจน โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นใน 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน ซ่ึงมี
การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมโต๊ะกลม 5 ครั้ง และกิจกรรมที่ 2 การ
จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคใน 4 ภูมิภาค 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการประมวล
ข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group ) จํานวน 2 ครั้ง เพื่อ
หาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมใน 3 ประการ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโต๊ะกลมซ่ึงจัดขึ้น 3 ครั้ง 
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  การให้ข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิดหลักการในการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมการจัดทําข้อเสนอปฏิญญา
คุณธรรม ข้อแนะนําในการขับเคลื่อนปฏิญญา และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วม 14 กลุ่ม จากความหลากหลายของภาคีเครือข่าย
ท่ีเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม โดยเฉพาะในแต่ละเวทีจะมีสัดส่วนของ
กลุ่มผู้แทนภาคธุรกิจเข้าร่วมจํานวนมาก   
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ตารางที่ 5.5 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นสื่อ 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นสื่อ 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  การรวมตัวของสมาชิกและเครือข่ายท่ีเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมแต่ละ
ครั้ง จะมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ประเด็นการพัฒนาสื่อคุณธรรมของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละเวที   
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีความพยายามในการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ระดมความคิดเห็น โดยข้อสรุปของการประชุมแต่ละครั้ง จะจัดทําเป็น
เอกสารนําเข้าของการจัดเวทีในครั้งต่อไป 
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองที่
ชัดเจน ในการประชุมแต่ละครั้ง โดยประเด็นหลักท่ีกําหนดให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แสดงความคิดเห็นคือ สื่อคุณธรรม สื่อเพื่อสังคม ในมุมมองของ
กลุ่มสื่อต่าง ๆ โดยไม่ได้แยกเน้นคุณธรรมความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ
และความพอเพียง  
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  กระบวนการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  การจัดประชุมเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ โดยในแต่ละเวทีมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมี
ผู้นําการประชุมในแต่ละครั้ง 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้  โดยองค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการประมวล
ข้อคิดเห็นจากการประชุมในแต่ละเวที 
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ท่ี
เกิดขึ้นในเวที ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก 
และถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมให้
เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม  
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เครือข่ายด้าน
สื่อมวลชน ส่วนที่ 2 เครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง 
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ตารางที่ 5.6 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการเมืองและข้าราชการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมัชชา
คุณธรรม 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมประเด็นการเมืองและประเด็น
ข้าราชการ 
มี ไม่มี 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (เวทีสมัชชาคุณธรรม) 
1.1 การรวมตัวของสมาชิก/ภาคี
เครือข่าย   
√  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการและผู้บริการระดับสูงทั้งใน
ส่วนของนักการเมืองและข้าราชการ นอกจากนั้นก็ยังมีภาคประชาสังคม 
กลุ่มประชาชนที่ สนใจเข้าร่ วมประชุม  โดยรวมแล้วสามารถเชิญ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของนักการเมืองและข้าราชการได้ดี 
1.2 การใช้ข้อมูลและองค์ความรู้
ทางวิชาการเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน 
√  มีการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการระดมความ
คิดเห็น  
1.3 การกําหนดประเด็นสาธารณะ
หลักในการขับเคล่ือน 
√  มีการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมอง 
ในการประชุมแต่ละครั้ง โดยเน้นเชื่อมโยงไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาความ
ซ่ือตรงแห่งชาติ 
1.4 การใช้กระบวนการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วม (เวทีสมัชชา) 
√  กระบวนการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นที่นําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 
√  การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เกิ ดขึ้ น ในการจั ด
ประชุมสัมมนาทุกครั้ง โดยการจัดประชุมเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้โดย
ในแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ √  มีกระบวนการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการ
ประมวลข้อคิดเห็นจากการประชุมในแต่ละเวที และการรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจัดทําเป็นเอกสารประกอบการ 
4. การสร้างความเข้มแข็ง √  มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในกลุ่มภาคี
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมในแต่ละครั้ง จากการให้ข้อมูลผ่าน
กิจกรรมการอภิปรายและเอกสารประกอบการประชุม 
5. การขยายภาคีเครือข่าย √  การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการใน
แต่ละครั้ง ภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มภาคี
เครือข่ายเก่าท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม ถือเป็นกลุ่มเครือข่าย
เก่าท่ีศูนย์คุณธรรมเคยสร้างไว้  2) กลุ่มภาคีเครือข่ายใหม่ ซ่ึงมีสัดส่วนเป็น
จํานวนมากในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมแต่ละครั้ง  
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3. ผลการดําเนินงานการจัดกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิภาพ 
(efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม
ในด้านความสําเร็จ (success) และความยั่งยืน (sustainability)   
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
โครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 เป็นการดําเนินงานโดยภาคีเครือข่าย 5 องค์กร 
ใน    7 ประเด็น แต่ละเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหลัก คือ การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม ซึ่งการจัดเวที
สมัชชาคุณธรรมของแต่ละภาคีเครือข่าย มีการดําเนินงานเป็น 2 รูปแบบ  1) เวทีสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค มีภาคีเครือข่ายที่ดําเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา มีผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมทั้งหมด 1,520 คน ประเด็นชุมชน มีผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมทั้งหมด 182 คน ประเด็น
ศาสนามีผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมทั้งหมด 523 คนและประเด็นธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม
ทั้งหมด 460 คน 2) เวทีสมัชชาคุณธรรมที่เป็นการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกลุ่มเป้าหมาย
ในประเด็น มีภาคีเครือข่ายที่ดําเนินการใน 3 ประเด็น ได้แก่  ประเด็นสื่อ มีผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม
ทั้งหมด 210 คน ประเด็นการเมืองและประเด็นข้าราชการ มีผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมทั้งหมด 314 คน 
โดยภาพรวมแล้วการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 มีผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมทั้งสิ้น 3,209 คน แต่เมื่อนับรวมจํานวนคนที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมอื่น ๆ แล้วพบว่ามีจํานวน
มากกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่กําหนดไว้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ของ
แต่ละกลุ่มใน 7 ประเด็นหลัก มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,164 คน จําแนกออกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่
เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมประเด็นการศึกษา ร้อยละ 29.55 ประเด็นชุมชน ร้อยละ 11.17 ประเด็น
ศาสนา ร้อยละ 29.73 ประเด็นธุรกิจ ร้อยละ 18.39 ประเด็นสื่อมวลชน ร้อยละ 4.73 ประเด็น
การเมือง ร้อยละ 2.58 และประเด็นข้าราชการ ร้อยละ 3.87 
3.2 ผลการดําเนินงานการจัดกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้านประสิทธิภาพ 
(efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และต่อผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม
ในด้านความสําเร็จ (success) และความยั่งยืน (sustainability)   
 1) ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมต่อกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมด้าน
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม 
ใน 7 ประเด็น มีความคิดเห็นในภาพรวมว่าวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94, 3.83 ตามลําดับ) เมื่อจําแนกตามผู้เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมทุกประเด็นมีความคิดเห็นต่อวิธีการจัด
สมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากท่ีสุด 
คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นศาสนา ประเด็นการเมือง 
และประเด็นข้าราชการ   (ค่าเฉลี่ย = 3.98, 3.87, 3.83, 3.78, 3.74, 3.63, 3.47 ตามลําดับ) และใน
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ด้านประสิทธิผลมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงลําดับจากมากที่สุด คือ 
ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ ประเด็นศาสนา ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นข้าราชการ
และประเด็นการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.40, 4.34, 4.18, 4.16, 4.11, 4.04, 3.88 ตามลําดับ) 
และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยในการวัดประสิทธิภาพ พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่มาร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03/อยู่ในระดับมาก) โดยที่จํานวนวันที่ใช้
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64/อยู่ในระดับมาก)  และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นย่อยของประสิทธิผล พบว่า การกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมครั้งนี้
เน้นประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ ความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  โดยที่ตัวช้ีวัดย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้มีจํานวนที่เหมาะสมแล้ว การใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.68, 3.81, 3.81 ตามลําดับ อยู่ใน
ระดับมาก) 
2) ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมต่อผลการดําเนินงานด้านด้านความสําเร็จ 
(success) และความยั่งยืน (sustainability)    
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม 
ใน      7 ประเด็น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมว่า  ผลการดําเนินงานของการจัดสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 มีความสําเร็จและความยั่งยืน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91, 4.00)  เมื่อ
จําแนกตามผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมในแต่ละประเด็นกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า ผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม
ทุกประเด็น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในด้านความสําเร็จ
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นธุรกิจ 
ประเด็นศาสนา ประเด็นข้าราชการ   ประเด็นสื่อมวลชน และประเด็นการเมือง(ค่าเฉลี่ย = 4.06, 4.02, 
3.88, 3.83, 3.81, 3.70, 3.43 ตามลําดับ)  และในด้านความยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน  เรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นสื่อมวลชน  
ประเด็นธุรกิจ ประเด็นศาสนา ประเด็นข้าราชการ และประเด็นการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.19, 4.06, 4.93, 
4.93, 3.91, 3.89,3.46 ตามลําดับ) 
เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดย่อยด้านความสําเร็จ พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบและความพอเพียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับกระแสการส่งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) โดยที่หน่วยงาน/ชุมชนมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 3.57/อยู่ในระดับ
มาก)  โดยตัวช้ีวัดย่อยด้านความย่ังยืน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้เกิดความ
มุ่งมั่นและแรงจูงใจในการทําความดีได้อย่างต่อเนื่อง  (ค่าเฉลี่ย = 4.09/อยู่ในระดับมาก)  โดยที่ตัวช้ีวัด
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประเด็นและข้อตกลงร่วมกันที่ได้จากกิจกรรมสามารถนําไปสู่การส่งเสริม 
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หรือการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความพอเพียงในสังคมไทย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.95/อยู่ในระดับมาก)  
3) ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมของกลุ่มผู้เคยและไม่
เคยเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมและกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มที่ไม่เคย
เข้าร่วมฯมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมในด้าน ประสิทธิผลสูงกว่า กลุ่มที่เคยเข้าร่วม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับด้านผลการดําเนินงานกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมในด้านความเชื่อมโยง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
4) ผลการวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้
ดําเนินการไปแล้ว กับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญา ที่ได้จาก
สมัชชาคุณธรรม 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ดําเนินการไปแล้ว กับ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม พิจารณา
จาก ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของปฏิญญาคุณธรรมที่ได้จากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับแนว
ทางการ ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้จากสมัชชาคุณธรรม ปีประมาณ 
2553 ผลจากการประเมินพบว่าการดําเนินงานตามโครงการสมัชชาคุณธรรมในปีงบประมาณ 2553 ที่
เน้นส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ที่ดําเนินการใน 7 ประเด็น ถือว่า
เป็นการดําเนินงานที่หนุนเสริมปฏิญญาคุณธรรมในปีที่ผ่านมาให้มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นธุรกิจ เนื่องจากมีการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มภาคีเครือข่ายธุรกิจและผ่าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานวิถีกลุ่ม เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น    
  ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมากับการ
เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ผลจากการประเมินพบว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวที
สมัชชาคุณธรรมเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมในสัดส่วนที่ไม่มากนัก  ในแต่
ละประเด็นมีการขยายภาคีเครือข่ายใหม่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของประเด็นการเมือง ที่
มีศูนย์คุณธรรมเข้าไปเป็นหน่วยร่วมจัด สามารถเชื่อมโยงภาคเครือข่ายเก่าให้มีส่วนร่วมในเวทีสมัชชา
คุณธรรมได้เป็นอย่างดี   อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเก่าที่เคยร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์คุณธรรมจะมีน้อย แต่อาจกล่าวได้ว่าการจัดสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 สามารถขยาย
ภาคีเครือข่ายในเชิงลึกของ 7 ประเด็น เพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นการศึกษาสามารถสร้างภาคีเครือข่าย
ในองค์กรการศึกษาได้ ทั้งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทางด้านการศึกษา ประเด็นชุมชน สามารถสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ให้
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เกิดขึ้นได้ 28 ชุมชน ประเด็นศาสนาสามารถขยายเครือข่ายในระดับภูมิภาคได้ 26 กลุ่ม เช่นเดียวกับ
ประเด็นธุรกิจ ที่สามารถสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น 14 กลุ่ม ประเด็นสื่อสามารถขยาย
เครือข่ายได้ทั้งในส่วนของเครือข่ายด้านสื่อมวลชนและเครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ซึ่งยังไม่เคยมีการ
รวมกลุ่มในลักษณะเดียวกันมาก่อน และประเด็นการเมืองและข้าราชการ สามารถขยายเครือข่ายใหม่
ได้ในกลุ่มของนักการเมืองและข้าราชการ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารระดับสูง  การขยายเครือข่าย
ที่เพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลต่อการเกิดกระแสความตื่นตัวและตระหนักถึง ความสําคัญในการส่งเสริม
ให้เกิดคุณธรรมทั้ง 3 ประการดังกล่าว 
 
5.2 บทเรียนทีไ่ด้จากโครงการ 
 การดําเนินการของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ในภารกิจของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในครั้งนี้ แม้ว่าจะประสบความสําเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามผลการประเมินที่ได้นําเสนอมาแล้วนั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความ
เข้มข้นของโครงการ พบว่าโครงการยังมีขีดความสามารถต่อการยกระดับให้โครงการได้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ ดีย่ิงขึ้นต่อไปได้ในอนาคต โดยควรต้องมีการทบทวนบทเรียนจากการ
ดําเนินงานในครั้งนี้เพื่อนําไปพัฒนาต่อไป สําหรับการดําเนินการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 
ได้ก่อให้เกิดบทเรียน (lesson learned) ในเรื่องต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้ 
1. บทเรียนด้านแนวคิดโครงการ (project concept) 
ในการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ นั้น มักจะมีหลักคิดหรือแนวคิดหรือความคาดหวังที่อยู่
เบื้องหลังของโครงการ ว่าการจัดทําโครงการครั้งนี้จัดทําขึ้นมาเพื่ออะไร และต้องการให้อะไรเกิดขึ้นมา
บ้าง ซึ่งแนวคิดนี้เป็นเงื่อนไขหลักที่สําคัญต่อการออกแบบโครงการ การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานในโครงการตามมา 
 สําหรับแนวคิดของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 นั้น จากการวิเคราะห์ตัว
โครงการโดยละเอียด พบว่า โครงการมีความคาดหวังและต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์องค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เกิดกระแสความตื่นตัวและเกิดการต่อยอดขยายผล
องค์ความรู้ โดยใช้หลักการของกระบวนการสมัชชาเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน  จนเกิดผลเป็น
ข้อตกลงร่วม มติร่วมในรูปของปฏิญญาคุณธรรม หรือแผนปฏิบัติการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อัน
จะส่งผลให้เกิดการขยายภาคีเครือข่ายให้กว้างขึ้นและเกิดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 
7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อ 
ประเด็นการเมือง และประเด็นข้าราชการ ในคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความพอเพียง 
 การดําเนินการของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดของโครงการได้ถูกออกแบบโดยองค์กร
หลัก 5 องค์กร เข้ามารับผิดชอบในกลุ่มประเด็นทั้ง 7 ประเด็น ผ่านการทําบันทึกข้อตกลงของศูนย์
คุณธรรม ซึ่งจากการตรวจสอบจากเอกสารบันทึกข้อตกลงก็พบว่ามีการออกแบบกิจกรรมการ
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ดําเนินงานรองรับเพื่อให้บรรลุตามแนวคิดของโครงการดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว แต่จากการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลของคณะผู้ประเมิน พบว่าองค์กรที่รับผิดชอบดําเนินการใน 7 ประเด็น ดังกล่าว มีความเข้าใจ
ในหลักการฐานคิดของโครงการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องของสมัชชาและกระบวนการ
สมัชชา ซึ่งนับเป็นบทเรียนที่สําคัญประการหนึ่งของโครงการที่ควรพิจารณาในเรื่องของการสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มดําเนินการและสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างยืดหยุ่นได้อย่าง
เหมาะสมในระหว่างดําเนินการ เพื่อให้โครงการได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้อย่างสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. บทเรียนด้านบริหารจดัการ (project management) 
การบริหารจัดการโครงการเป็นการดําเนินการเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย และตามความคาดหวังที่ต้องการ แม้ว่าโครงการจะมีแนวคิดที่ดี มีการออกแบบที่ดีเพียงใด
ก็ตาม ถ้านํามาปฏิบัติแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ดีอย่างมีคุณภาพตามที่ออกแบบหรือตามที่วางแผนไว้
ได้แล้ว ก็จะทําให้โครงการไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ (right view, right concept, right action) 
 จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามโครงการ พบว่า มีบทเรียนที่สําคัญทีส่ามารถนํามาใช้
พัฒนาโครงการในโอกาสต่อไปได้คือ  
2.1 โครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีคณะกรรมการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 เป็นคณะกรรมการอํานวยการที่ทําหน้าที่บริหารจัดการและให้
ข้อเสนอแนะในภาพรวม โดยมีองค์กรหลักที่รับผิดชอบดําเนินการใน 7 ประเด็น เป็นผู้นําแนวคิดของ
โครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ 
 ในการปฏิบัติตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น โครงการจะต้องมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมรองรับ (institutional arrangement) ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการมี
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  ในการดําเนินงานตามโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 มีคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมเป็นเสมือนกลไกการอํานวยการ
และที่ปรึกษา จึงควรมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านวิชาการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การ
ขับเคลื่อนโครงการมีความรู้นําทางและเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตาม
หลักการ หลักเกณฑ์ และตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นของการจัดสมัชชา ในส่วนของคณะกรรมการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 เป็นคณะทํางานขององค์กรหลักตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับศูนย์
คุณธรรม ซึ่งบทเรียนที่พบจากการดําเนินการก็คือ ขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรหลักใน
การจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดวางโครงสร้างและกลไกการ
บริหารจัดการจึงควรพิจารณาจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมรองรับ ทั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ (คณะกรรมการจัดงาน) คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินการที่มีการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมประสานกันอย่างมีคุณภาพ 
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2.2 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
กระบวนการของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่สําคญัคือ กระบวนการใน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความพอเพียง ใน 7 ประเด็นหลักคือ 
ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อ ประเด็นการเมือง และ
ประเด็นข้าราชการ แล้วจึงนาํองค์ความรู้ที่ได้นั้น นําเข้าไปสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ที่จะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปรึกษาหารือ ถกแถลงบนฐานองค์ความรู้ที่ได้สร้างมา เพื่อนําไปสู่ปฏิญญา แผนปฏิบัติ
การ หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มคีวามเหมาะสมและมคีวามเปน็ไปได้ต่อการปฏิบัติ 
 ในการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2553 ดําเนินการโดย 5 องค์กรหลัก 
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาที่มีความแตกต่างกัน จึงทํา
ให้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมในแต่ละกลุ่มประเด็นมีมาตรฐานและคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป โดย
สรุปในภาพรวม พบว่ามีบทเรียนของการดําเนินการที่ควรนํามาใช้ในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมใน
ระยะต่อไป เพื่อให้กระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
เนื่องจากหลักการสมัชชานั้นเป็นการเช่ือมประสานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคม ได้มี
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ และการถกแถลงร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่ข้อตกลง
ร่วมกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา
จึงมีความสําคัญและส่งผลต่อคุณภาพของสมัชชาโดยรวม  จากการดําเนินการของโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 พบว่า มีบางประเด็นที่กระบวนการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน 
ตามหลักการและแนวคิดของสมัชชา ซึ่งควรจะได้มีการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมใน
ระยะต่อไป ดังนี้ 
1.1 องค์ประกอบของบุคคลที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมครอบคลุมเชิงประเด็น (issue network)
เนื่องจากสมัชชาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทํา
สมัชชา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมจึงต้องมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมเครือข่ายเชิงประเด็น (issue 
network) ซึ่งอาจต้องมีการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นว่ามีเครือข่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเข้ามาสู่
กระบวนการสมัชชา องค์ประกอบของเครือข่ายนี้มีความสําคัญต่อการทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตาม
ปฏิญญาหรือข้อตกลงร่วมในลักษณะของการเป็นภาคีหุ้นส่วน (strategic partners) ซึ่งจากการดําเนินการ
ของโครงการในกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ พบว่า องค์ประกอบของบุคคลที่เข้าร่วมสมัชชาบางเวทียังไม่
ครอบคลุมครบถ้วนตามเครือข่ายเชิงประเด็นและยังขาดการวิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเด็น  
1.2 การเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่าย หรือเป็นบุคคลสําคญัต่อการขับเคลื่อนประเด็น  
 เนื่องจากกระบวนการสมัชชาต้องการผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนของกลุ่มองค์กร หน่วยงานหรือ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนความต้องการจากภาคีเครือข่ายนั้น ๆ  ไม่ใช่ความ
ต้องการเฉพาะบุคคล ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเขา้ร่วมกระบวนการสมัชชา จึงควรเป็นบุคคลที่มีบทบาท
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สําคัญของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้มติหรือข้อตกลงร่วมสะท้อนภาพรวมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
และมีพลังในการขับเคลื่อนได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในโครงการ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวแทนของภาคีเครือข่าย และเป็นผู้ที่ไม่มีบทบาทสําคัญ
ของภาคีเครือข่ายนั้น ๆ 
1.3 จํานวนผู้เข้าร่วมมีจํานวนที่เพียงพอต่อการอ้างอิง 
การมีภาคีเครือข่ายส่งตัวแทนเข้าร่วมในจํานวนที่มากพอ จะทําให้ปฏิญญาหรือข้อตกลงร่วมมี
ความน่าเชื่อถือ มีพลัง มีศรัทธาร่วม และถือได้ว่าเป็นข้อสรุปร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 พบว่าจํานวนผู้เข้าร่วมในบาง
ประเด็นไม่สามารถสะท้อนการเป็นข้อตกลงร่วมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากผู้เข้าร่วมมาจากภาคีเครือข่ายจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมของ
ประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน 
2. องค์ความรู้ในกระบวนการสมัชชา 
เนื่องจากกระบวนการสมัชชาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ดีจึงเป็นปัจจัย
นําเข้าที่สําคัญให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเรียนรู้ ได้พัฒนาตนเอง นําไปสู่ข้อตกลงร่วมและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ดี สอดคล้องกับปัญหา และบริบทของสังคม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการพบว่า 
องค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการสมัชชาในแต่ละประเด็นสามารถดําเนินการได้ดีแล้ว 
แต่ยังขาดข้อมูลที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของแต่ละประเด็น และสิ่งที่ควร
ดําเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการสมัชชาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถกแถลงจากองค์ความรู้ ดังกล่าว ร่วมกับประสบการณ์และความรู้ฝังลึกของผู้ เข้าร่วม (tacit 
knowledge) จนตกผลึกเป็นฉันทามติร่วมของของกลุ่ม ในรูปของปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการสมัชชาจึงเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญในเวทีสมัชชา ซึ่ง
มีหลักการฐานคิดในการใช้ข้อมูลวิชาการ และความรู้ เป็นฐานหรืออาจเรียกได้ว่าสมัชชาเป็น
กระบวนการที่ใช้ปัญญาเป็นฐานในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึก
เป็นที่ต้ัง 
3. การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม 
การจัดสมัชชา มีหลักการหลักฐานคิดที่ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดเวทีวิชาการหรือเวทีการระดม
สมองทั่ว ๆ ไป แต่เป็นกระบวนการที่มีการจัดการที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมายเพื่อหามติร่วมกัน
ของผู้เข้าร่วมเวทีต่อการกําหนดท่าทีของตนเอง กําหนดทางเลือกและการตัดสินใจเชิงนโยบาย  ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องมีการจัดวางระบบด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ต้ังแต่การ
ได้มาซึ่งประเด็นเชิงนโยบาย กลไกการบริหารจัดการ การกําหนดรายละเอียดของผู้เข้าร่วม การ
ดําเนินงานเวทีสมัชชา ตลอดจนการขับเคลื่อนมติหรือปฏิญญา หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจาก
การดําเนินการของโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ไม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมที่ชัดเจนไว้ จึงทําให้แต่ละองค์กรที่รับไปดําเนินการใน 7 ประเด็น มีการจัด
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เวทีสมัชชาคุณธรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานตามหลักการสมัชชาที่
ควรจะเป็น แม้ว่าทางศูนย์คุณธรรมจะได้มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมโครงการสมัชชา
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมัชชา การจัดเวทีสมัชชา บทบาทผู้ที่
เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย การสร้างปฏิญญาคุณธรรมและการจัดทําปฏิญญาคุณธรรมในรูปแบบ
ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่จากการติดตามประเมินผลการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม พบว่า ไม่ได้มีการ
ดําเนินการตามเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางการ
ดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงที่ทําไว้กับองค์กรต่าง ๆ 
ดังนั้นในการจัดสมัชชาในโอกาสต่อไปจึงควรได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรมที่
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้จัดสมัชชาและผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาได้
อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามหลักการสมัชชา 
4. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม 
การจะทําให้กระบวนการสมัชชามีคุณภาพเพิ่มย่ิงขึ้นนั้น จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมให้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ กติกาและแนวทางการดําเนินการประชุมสมัชชา รวมทั้งการศึกษา
รายละเอียดของเอกสารวิชาการในแต่ละประเด็นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยตัวแทนที่มาจากภาคี
เครือข่าย ควรที่จะมีการปรึกษาหารือในกลุ่มของตนเองก่อน เพื่อให้การนําเสนอในเวทีสมัชชาเป็นการ
นําเสนอข้อมูลจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่แท้จริง จากการเก็บข้อมูลกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  
ปีงบประมาณ 2553 พบว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมส่วนใหญ่ยังขาดการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมเวทสมัชชาคุณธรรม 
3.  บทเรียนดา้นผลลัพธ์ของโครงการ (project results) 
โครงการสมัชชาคุณธรรมได้มีการดําเนินการมาแล้ว 5 ครั้ง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548-2553  
ได้ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการต่อสังคมไทยอย่างมากมาย สําหรับการจัดสมัชชาคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2553 นี้ นอกจากจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายในเรื่องความรู้ 
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น การขยายเครือข่าย และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายแล้ว ยังมีผลลัพธ์ที่ส่งผล
ต่อการสร้างคุณธรรมโดยรวมต่อสังคมในรูปของ ปฏิญญาคุณธรรม แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการ (ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง) 
ในประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อ ประเด็นการเมือง และ
ประเด็นข้าราชการ สําหรับบทเรียนที่ได้จากโครงการ เพื่อนํามาพัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปนั้น จากการ
วิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ มีประเด็นสําคัญๆ ที่ควรพัฒนาดังนี้ 
1. การมีกลไกการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผล
ของกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมาทั้ง ปฏิญญา แผนปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บางส่วนได้ถูกนําไปปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย และนโยบายระดับประเทศ เช่น มติ 
คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทําจิตอาสาโดยไม่ถือเป็นวันลา  ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ที่ได้จากการจัดงาน
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สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2548 หรือผลลัพธ์ปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการสร้าง
สังคม “รู้รัก สามัคคี อยู่ดีมีสุข” จากการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2549  ก็
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการส่งเสริมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับ
กระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดสมัชชาคุณธรรมได้นําไปสู่การกําหนดนโยบายหรือ
การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางส่วน
ที่ไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปฏิญญาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บางเรื่องทําได้ยาก ไม่น่าสนใจ หรือไม่มีศรัทธาร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจาก
การขาดกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
 การจัดการให้มีกลไกการขับเคลื่อนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสมัชชาจนได้ปฏิญญา แผนปฏิบัติ
งานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบและการเรียนรู้ร่วมกันในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผลักดัน
แล้วไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะเป็นบทเรียนสําคัญต่อการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้สมัชชาคุณธรรมได้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไปจนเป็นการ
เคลื่อนไหวในลักษณะเป็นขบวนการทางสังคม (social movement)  
 ดังนั้นผลสําเร็จของการจัดสมัชชาคุณธรรมจึงไม่ควรจบลงเพียงการได้ปฏิญญา แผนปฏิบัติการ 
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเท่านั้น แต่ควรต้องมีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
ผลักดันผ่านช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสมและถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมที่จะต้องนําปฏิญญานั้นไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องโดยไม่โยนให้
บุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องรับผิดชอบดําเนินการเพียงลําพังเท่านั้น 
2. ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของสมัชชาคุณธรรม  
เนื่องจากการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรม มีการดําเนินการที่เป็นวงจรต่อเนื่องเป็นแบบเกลียว 
(spiral) ดังนั้นการจัดสมัชชาคุณธรรมจึงควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและมีการหนุนเสริมกันของการจัด
สมัชชาในแต่ละครั้ง เช่นการนําเสนอผลการขับเคลื่อนปฏิญญาคุณธรรมของครั้งที่ผ่านมา ในการจัด
สมัชชาครั้งปัจจุบัน หรือมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันในประเด็นคุณธรรมและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ซึ่ง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เครือข่ายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีเพียงส่วนน้อยที่เคยเข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมในครั้งที่ผ่านมาและต้องการให้เกิดการผลักดันปฏิญญาในครั้งที่ผ่านมาให้สําเร็จก่อนที่จะคิด
ปฏิญญาใหม่ในกลุ่มประเด็นของตนเอง การต่อเนื่องเชื่อมโยงของสมัชชาจึงเป็นพลังที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นพลังในการทําให้ข้อตกลงร่วมบรรลุผลสําเร็จ
ได้ตามท่ีกําหนดไว้ 
 การเชื่อมโยงในสมัชชาสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งในมิติของระดับสมัชชา คือสมัชชาระดับพ้ืนที่ 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ เชื่อมโยงในการจัดสมัชชาแต่ละครั้ง และเชื่อมโยงในกลุ่มภาคีเครือข่ายที่
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เกี่ยวข้องรวมทั้งทุนเดิมที่ศูนย์คุณธรรมมีอยู่ ซึ่งในส่วนของภาคีเครือข่ายและทุนเดิมที่มีอยู่ ควรที่จะมี
การจัดทําฐานข้อมูลและแผนที่เครือข่าย (network mapping) ที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างความ
เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการต่อยอดเชื่อมโยงกับทุนเดิมที่ศูนย์คุณธรรมมีอยู่ เช่น ชุมชน วัด 
โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม เป็นต้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 สรุปได้ว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมใน
ภาพรวมประสบผลสําเร็จในระดับดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ แต่ยังสามารถ
พัฒนาให้มีคุณภาพเพิ่มย่ิงขึ้นได้ ถ้าได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่
ได้กล่าวมาแล้ว สําหรับข้อเสนออื่น ๆ นอกเหนือจากบทเรียนที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
1. การใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นกลไกในการพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย 
ในปัจจุบันกระบวนการสมัชชาได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) และเป็นกลไกที่สําคัญในการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมพลังเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันบนฐานของปัญญา ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันและแสวงหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้นศูนย์คุณธรรมที่มีบทบาทหลักในการเสริม
หนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม จึงควร
ใช้การจัดสมัชชาคุณธรรมนี้ เป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญในการดําเนินการตามบทบาทภารกิจขององค์กร 
โดยถือว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมเป็นภารกิจที่สําคัญที่ศูนย์คุณธรรมจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมประสานขององค์กรภาคีเครือข่าย และผลักดันไปสู่การปฏิบัติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
2. การสรุปบทเรียนสมัชชาคุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การจัดสมัชชาคุณธรรมโดยศูนย์คุณธรรม ได้มีการดําเนินการมาแล้ว 5 ครั้ง ได้ก่อให้เกิดการรวม
พลังของภาคีเครือข่ายอย่างมากมาย ทําให้เกิดการขยายขอบเขตของเครือข่ายทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 
เกิดปฏิญญาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสมัชชาคุณธรรมได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาตลอด ทั้งการจัดต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค จนมาถึงระดับชาติ หรือการจัดที่เน้น
เฉพาะสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติหรือเน้นเฉพาะประเด็น เช่นการจัดสมัชชาคุณธรรมในปีงบประมาณ 
2553 นี้ ซึ่งมีการดําเนินการในหลายรูปแบบและในหลาย ๆ ลักษณะตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจึงควรที่
จะมีการสรุปบทเรียนของการจัดสมัชชาคุณธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในลักษณะการ
เรียนรู้หลังการดําเนินงาน (retrospect) เพื่อบูรณาการบทเรียนที่ได้ไปสู่การพัฒนาสมัชชาคุณธรรมได้
อย่างมั่นคงและต่อเนื่องต่อไป 
3. การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเพื่อสร้างกระแสในวงกว้าง 
จากการที่สมัชชาคุณธรรมเป็นกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
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ทุกภาคส่วนในสังคม จึงมีความจําเป็นต้องสื่อสารกับสังคมด้วยรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดสมัชชาคุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกส่วนในสังคมได้ร่วมเรียนรู้ และ
เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม จากการดําเนินงานที่ผ่านมา การจัดสมัชชาคุณธรรมก็ได้มีการ
สื่อสารทางสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่พอสมควร แต่การที่จะสร้างกระแสให้สังคมในวงกว้างได้เกิด
การตระหนัก ให้ความสนใจ และเกิดความรู้สึกร่วมได้นั้น ประเด็นในการจัดทําสมัชชามีส่วนสําคัญอย่าง
มากในการที่จะดึงกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงควรมีการจัดทําสมัชชา
เฉพาะประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจในขณะนั้น เป็นประเด็นร้อน หรือเป็นปัญหาวิกฤตคุณธรรม
รุนแรงของสังคมไทย เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นในการจัดทําสมัชชาต่อการสร้างกระแสในวงกว้าง 
4. การหนุนเสริมทางวิชาการ (technical support) ด้านกระบวนการสมัชชา 
เนื่องจากสมัชชาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบแตกต่างจากเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะทั่ว ๆ 
ไป จึงควรที่จะมีการให้ความรู้และการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาทั้งในเชิง
วิชาการและการปฏิบัติแก่ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา เพื่อให้สมัชชาสามารถเป็น
เครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ ถ้าภาคี
เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนํากลไกของสมัชชาคุณธรรมเข้าไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ก็
จะยิ่งทําให้การขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่มีพลังเพิ่มมากขึ้น 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการขบัเคลื่อนสมัชชาคณุธรรมในครัง้ต่อไป 
จากผลการประเมินและบทเรียนจากโครงการสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อการขับเคล่ือนสมัชชา
คุณธรรมในครั้งต่อไป เพื่อให้มีคุณภาพของการจัดสมัชชาที่ดีย่ิงขึ้น ดังนี้ 
1. ศูนย์คุณธรรมควรพิจารณาในเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันขององค์กรที่
รับผิดชอบดําเนินการ ต่อแนวคิดในเรื่องของสมัชชาและกระบวนการสมัชชา ก่อนเริ่มดําเนินการและ
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมในระหว่างดําเนินการ เพื่อให้โครงการได้
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน 
2. โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการสมัชชาคุณธรรม นอกจากมีคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2553 ที่เป็นคณะกรรมการอํานวยการที่ทําหน้าที่บริหารจัดการและให้
ข้อเสนอแนะในภาพรวมแล้ว ควรมีคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการด้านวิชาการเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนโครงการได้มีความรู้นําทางและมีกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. การจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป มีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อกําหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการดําเนินงานตามกระบวนการสมัชชาคุณธรรมดังนี้ 
3.1 การคัดเลอืกบุคคลเข้าสูก่ระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
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     1) องค์ประกอบที่ครอบคลุมเครือข่ายเชิงประเด็น (issue network) ควรกําหนดให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสมัชชาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม (อาจจําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์เครือข่ายเชิงประเด็นก่อนเริ่มสมัชชา) 
            2) การเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่าย หรือเป็นบุคคลสําคัญต่อการขับเคลื่อน      
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมสมัชชา ควรเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนประเด็นมีศักยภาพ 
              3) ผู้เข้าร่วมมีจํานวนที่เพียงพอต่อการอ้างอิง  และมีจํานวนที่มากพอจะทําให้
ข้อตกลงร่วมน่าเชื่อถือ มีพลัง มีศรัทธาร่วม และถือเป็นข้อสรุปร่วมของทุกภาคส่วนได้ (เป็นนโยบาย
แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง) 
         3.2 องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับประเด็นที่จัดสมัชชา 
องค์ความรู้ที่ดี จะเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญในการให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองอันจะนําไปสู่
ข้อตกลงร่วมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดี สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของสังคม (ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็น, สถานการณ์ปัญหา และร่างข้อเสนอ) 
        3.3 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาคุณธรรม ต้ังแต่การได้มาซึ่งประเด็น
เชิงนโยบาย กลไกการบริหารจัดการ การกําหนดรายละเอียดของผู้เข้าร่วม การดําเนินงานเวทีสมัชชา 
ตลอดจนการขับเคลื่อนมติหรือปฏิญญา หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                   3.4 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม โดยผู้เข้าร่วมต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในเวทีสมัชชา และต้องทําความเข้าใจกับเอกสารวิชาการ ก่อนเข้าร่วม
สมัชชา 
     4. การมีกลไกการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติด้วยการผลักดันผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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